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ANO 1.. Domingo 39 de diciembre de 1889.—Santo A Tomí l s Cantuariense y Edrul fo . N U M E K O :i08. 
I 
PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dfjudo do ser agento del DIA-
RIO DK LA MARINA en la Catalina oljsoñor 
D. Manuel Pulido, he.nombrado A loa seño-
roa Hlanco y Monóudez para sustituirlo des-
do el día 1? del mes de enero próximo, y 
con ellos so enterarán ddsdo la Indicada 
fecha los señores suscrltoroa á esto porlódl-
ÜO en dicha localldud. 
Sabana, 28 do diclombre de 1889. — El 
administrador, Victoriano Otero. 
TELMíltAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , d ic iembre 2 7 , d las 
6 i de l a t a rde . 
Onzas ospaflolas, & $15.70. 
CeuteneH, & $1.87. 
ÜOHcuento papel oomoroialy tíO d(v.y 5 } á 7 i 
por 100. 
Cuinhlos sobro Londres, «0 djr (banqueros), 
A $4.80. 
Idem sol)ro Par ís , (JO dpr« (banqueros), á 6 
francos 21 i cts. 
Idem sobre llamburgo, 00 djv. (banqueros), 
Bonos reffls Irados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, ii 127| cx-cnp(íu. 
ContrífuKiw n . 10, pol. »ü, & 5 } . 
Contrfruteas, costo j Hete, fi U l . 
Ke^nlar íí buen refino, do 42 A 5. 
Azdcar do miel, de 4j} (i 4 ¡ . 
Mieles, A 02}. 
Kl morcado pesado, y los precios nominales. 
Kanteoa (U'ilcox), en torcerolas, A 0.10. 
Harina patent Minnesota, $5.25. 
Londres , d ic iembre ' i 7. 
A /iicar de remoladla, A 11 P , . 
Azrtcar centrífuga, pol. 00, A 14i0. 
Idem regular rellno, A 18i. 
Consolidados, A 07 l i l O ox*Inter¿s. 
Cuatro por ciento español, 7;;: ex-Intor<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
l * a r í s , d i c i embre 2 7 , 
Renta, 0 por 100, A 87 frs. 70 ota. ex-
dividendo. 
Orden de la Plaza 
del día 28 de diciembre de 1889. 
B E K V I C I O PARA E L DIA 29. 
Jof« do dia: E l Coronel del primer batallón de 
Ligeros Volantarioa, Exorno. Sr. D . Adolfo Lenxano. 
Vialta de Hospital j prorüioues: Comandancia oc-
cidental do Anillería, quinto capitán. 
Capitanía Ueneraí 7 Parada: primer batallón de 
Lieoros Voluntarios. 
Uoipital Militar: Cazadores de liailón. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ajudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, I'. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria an Idem: E l SV de la mima, D. Luis 
Zurdo. 
Médico para proyislones: el de Isabel I I , D. Ave-
llno#Garay. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Al/redo 
OaMellcu. 
COTIZACIONES 
C O L B O I O D H C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 A 4 p.S I . oro es-
E S P A K A < poüol , s egún iibzn, 
fecha y cantidad. 
I V O I KTVl iU \ ) 1 « H l^J p .g P-. oro INUIJAI 1<H1(A < cspaf.ol, áCO diT. 
F R A N C I A P.. o Sdiv. 
A L E M A N I A P e V a U , ! S^T."0 
ESTADOS-DNIDOS | ^ I t ? sV 
| Ñor niíHCUKNTü T I L 
M E R C A N - ' jiniual. 
Sin operaciones. 
M a r c a d o n a c i ó n * ! . 
JLZOOAEU'I. 
Blanco, trenos do Uorosno 7 
Rillleux, b l̂o & regular.... 
Idem, idom, latín, Ídem, bue-
no á super ior . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, id., terete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, Inferior ¿ regalar, 
número 12 á 14, Idem 
Idem, bueno, n? 16 á 10. Id. . 
Idem, superior, nV 17 & 18, Id. 
Idem. Ooreto. r ? 19 & '¿0. ÍdM. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBMTBlKDQAB DE OL'AIUPO.—PolarízadÚD 84 A 96 
Macos: xioinli ul.—Uocoyes: Nominal. 
A/f CAÍ; DB MIBL.—Polarisactón 87á 89.—Nominal. 
JLZOOAR UABÜAIÍADO.—Común ú regular refino.— 
Polarización til d 89.—Nominal. 
B « £ o x k M i c r o r r e a o r s s d o c c x a « a # . 
JDE CAMBIOS.—D, Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Fílix Arandía jr 1). Isidro 
Fontanals, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Unbana, 28 de diciembre de 1889.—El 
DlnniooVnnUUmto iuUrlno. JOIIÍJU" d* M o ^ l a U A n . . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8 E ESPERAN. 
Dbrí. 30 Masootte: Tampa y Cayo-llueso. 
. . 31 Aransos: Nueva-Orloans y escalas. 
. . 31 Saint Qermaln: Veraoruz. 
Enr? 2 City of Columbla: New York. 
3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Flandrla: liamburgo y escalos. 
. . 4 Niceto: Liverpool y eaoalaa. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 6 ManueliU y María: P. Rico y esoilas 
M 5 Washington: St. Nazairey escalas. 
5 Habana: Wew Tork. 
. . 7 Hutohinsou: N. Orleans y escalas. 
7 Méndui Núnez: Colón j escolas. 
. . 8 Ciudad de Cádiz: Voracruz y escalas. 
9 Gaditano: Liverpool y esoalas. 
M 10 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 12 Carolln: Llvoroool y escalas. 
. . 18 San Agustín: Vigo y escalas. 
IR Manuela- Pnrrto Rico y escalas. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracrux. 
. . 24 B. Iglesias; Pío. Rico y escaUt. 
S A L D R A N . 
Dbr«. 29 Karatoga: Veracnu y escala*. 
. . 30 Mascotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . SU Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva Tork. 
. . 31 Baldomero Iglesias: Pto. Rloo y esoala*. 
. . 31 Saint Germaln: St. Nazalre y escalas. 
Ener?l? Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 2 Séneca: New York. 
. . 4 Olty of Alexandría: Nueva Tork. 
. . 5 Washington: Veraoruz. 
. . 5 Flandrla: Veraoruz. 
R Habana: Colón y escalas. 
8 Hutchlnson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 9 City of Columbla: New Tork. 
10 M»T<n(0lt« r M^rfa: Pn^rtf Hlno y eaoilas. 
. . 11 Ramón de Herrera: Canarias. 
. . 14 Son Agustín: Colón y escolas. 
. . 30 Manuela: Puerto Rloo y escalas. 
H U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 28: 
C i j o Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. .mío • 
OXJO ricano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,101, tri-
pulación 52, á Lowton y Hnos.—A las 6|. 
f;/* !̂ Vcracruz y escalas, en t días, vapor amorica-
OH^x no (jjty of Washington, cap, Reynolds, tone-
ladas 1,&19, trip, 55, d Hidalgo y Comp.—A las 7J 
Con carga de tránsito, 
Boston, en 15 días, gol. amer, Gew, capitán 
Wasg, tons. 530, trip. 10, á Gabriel Sastre:—A 
las 9|. 
Fi/ífí Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Ca-
OMXJ tuirt,,, cap. Onnaechca, tons. 976, trip. 28, & 
C. Blanch y Comp.—A lo H,—Con cargo generol. 
SALIDAS. 
Dio 28: 
Pura Coyo-Hueso y Tompa, vap. amer. Olivette, ca-
nitán Me Kay, 
Nueva-York, vop, amer. City of Washington, ca-
pitán Rejnolds. 
Croosaw, bca. ing. Ernyfeld, cap. Jones. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) 
[)L. \ ccí.-c KSPAÑOL 
Abrió á 2 4 U p o r 100 y 
cierra do 241 i a 241 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cubu 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Bouao EspaAol do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comételo, Forruourri-
les unidos do la Habana y Al-
maoonon de R^gla 
Compañía de Cuniuios de Hierro 
de Cárdenas y Juoaro 
Compañía do Camlnoo do Hierro 
de Caiborlón 
Componía do Caminos de Hierro 
•la Matanza»! á Hahaullla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Boguu la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Clenfuegos á VUlaoiara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do do Gas 
Componía do Gas Hlspano-Am 
rloana CoiiBolidaila 
Componía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Roflnoría do Cárdenas _ _. 
Compañía do Almacenes de Ha-
condados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur, 
Compañía do Almacenos do D©-
póidto de la Habano 90 
ObllgaeloncH hlpotocuriaE do Clon-
fq^TM u Villuclaro 
Cédalos HipotMBrlu 
Habana, 28 do diciembre do 1889. 
Compradim Vtadi. 
108 á 115 













D E OFICIO. 
Adiuiuisiruclón 
Central de Itenías Estuncadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Kl IUIHIS 30 del corrii-ulo mes, á loa doce en punto 
du su mañana, prévio un conloo general y escrupuloso 
exornen, HC iniroilurirán en su respectivo glooo, las 
2000 l'olaí, IIIIIH 011 4110 se extrojeron en el anterior 
•ortco, (JIM con bu I3,3MI (|ue existen en el mismo, 
coiiipletnii IOH iri.OOO de que consto el sorteo ordinario 
nrtm. 1320. Kl día:)!, antes del sorteo, so introducirán 
las 492 bolas »lu los premios correspondientes al mis-
mo bortoo, (iun con las 114 aproximaciones forman 
el total de (>UI  piHualOI, 
E l inartei 31 del mismo, á los siete en punto do la 
mañana, se veriticará el sorteo. 
Durante IOH cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el du la celebración del referido sorteo, podrán 
posar ó Nta Ailminltitración los señores suscriptoros á 
reco|er Ion billetaa que tengan suscriidos correspondien-
t«s al Hori<-o ordinario níuucro 1,321; en la Inteligencia 
de que pasado dicho término so dispondrá do ellos. 
Lo que HC haoe DÚbliÓO pava genoral conocimiento. 
Habana, 20 de diciembre do 1889.—El Administra-
dor Cen'ral. A. M Mi' i i¡ué$ de Oaviria. 
Adinínistración 
Ceutnil de lientas Estnncadas. 
KOTKKIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 31 del corriente mes se dará principio á 
lu venia de los 17,000 billetes de que so compono ol 
sorteo ordinario número 1,321, quo solía de cele-
brar á tas 7 do lo moriana del día 10 do enero de 1890, 
distribuyóndoso el 75 p.§ de su valor total en lo for-
mo siguiente; 
fiíúmtrode Importe 
premioi. de los premioM. 




10 de 1.000 
«OH do 400.. 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los nímieros ontorfor y 
posterior al primer premio.... 
2 aproxiinociones do 100 pesos 
paro los nrtmeros anterior y 







M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o e . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Clarence King—J. H. Noble—N. A. Nauley 
—Sebastián Cabrera—Herminia Fors, 1 hija y 1 her-
mana—Cavetauo Sona—Antonio Diax de la Rosa— 
Horacio Alfonso—Gustavo M. López—Agustín Roquo 
Baños—Josó Lino Rodríguez—Arturo Ramos—J. T. 
Me Manus—Pedro Delgado—José Toledo. 
De V E R A C R U Z y eicalos, en el vapor americano 
CiVy 0 / Waihinglon: 
Sros. Ernesto de Silva—Francisco Valdós y sefiora 
—Nj'-oj 's Rousset—Trinidad Blam-o—Alfredo López 
raí ntrviv—n. m-írt»»—1>. Qaavaiío—A, Fer-
nández—.Miguel Mino—-'osó de la C Martínez—Ko-
liort Holkeuti—Domingo Alpino—Lazar Gunperg— 
Simón Meirá.—Además, 10 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
»-aru CA-t" -HUICSO y TAMPA, en el vapor ai 
ricauo Olivette: 
Sres. V. E . Ore—Srita. L . Boykln—J. C. Woo-
dward—K. Smith—Sritas. Phoebo Fuller—M. Kulght 
—S. M. Jones—S. Pittmann—F. L . Smith—Sra.E 
J . O r r - J . S. lloykin—A. H. Schenck—Walter Say-
lor—üeo S. May—Srita. Kthel Mov—Chas J . Bayne 
—Sra. M. H. Hoáell—Tranek Evans—Srita. L . Me. 
Goe—C. J Hancock—W. S. Hancock—W. O. Jon-
son—Srita. B. Hoiden—Joel A. Walker—L. H. Cha-
poll—II. P. Hoya—W. T. Kleinschnudt—T. L . Kern 
—Srita J . Boyd—U. fdo Wett—II. J . Sargent—C? 
Lañe—H. L . Me. Chuug—J. E . Dart—W. S, Roboris 
—Chas F. Howcll—( Seo W. T. Price—Sritas. E . J . 
l'rice-Jdo J . Kcid—V. A. Hercock—Emma Morrow 
—Jcnnio Kerkmun—Anule Lewis—Lillian Tayler— 
Mary Alien—Clifford Alchison—J. D. Moss—A. H. 
Hoihon—Sra. I I . A. Laurcnco—Srita. S. E . Jyler— 
Sra. M. J . May—Sritas. Mawon May, Lillie y Libbie 
Morrow, Newtan. L . K. Moss, Bordie Moss, M. Oliff, 
R. M. Jhutman y W. N. Cobb—Sres. J . H. Holllns-
worth—A. A. Hurst—J. K. Holliuswortb—J O. Jeff-
coats y Sra—H H. Gibson y Sra—James H. Baw y 
Sra—T. G. Fostcr y Sra—C. E . Wood—José Rosen-
do—Obeso Rabago—Frederick Gil Marroro—Domin-
go González—.losé T. Carbonell—Agustín Ramos-
José González—Roul Ramos—Juan Ronquillo—Pablo 
Jenduya—Rafael Sánchez—ChsrlesM. Ilorton—Juan 
M. Alcalde—Juan Pérez y Madre—Francisco Valdés 
— Octavio Santos Mederos—Francisco Lacedonia— 
Raimundo Font—Rafaela Alfonso—Rafael Sotolongo 
—Luis do Olorza—Leo Alcxnndro—Oscar Rubén— 
A jrosio liodriguez—Agustín Ludlam.—Total 102. 
Pura N U E V A - Y O R K en el vapor americano Ci/y 
of Washington: 
Sres. Hcnry P. Willians—William H. Roberts— 
Williani—Kgger Jr.—Chas Lock—Jennie C. C l a r k -
E . Wi Frockniorton—R. A. Badila-Cari Lanfer— 
M. HenHchel—Gusrar Bohne—Arthur Davis Morris— 
Johan (¡uetalson—Franz Boniskvisk—Bonifacio P i -
ñón—Charle» Alter—Gco. N. Mackenrock—Edward 
Hoffran—Goorgo Kinstorl—Gorman Miller—Hnko 
Mcyer—Andreu Dalí—Sebastián Baungartien—Gol-
hlngs fJoTDtumliruer - Antón Groas—Rudolph Schwab 
—Martlg Freymust. 
Para Caibariin. 
Alvarez y Cp: 550 si arroz, 3 c. dulce y 12 c, cer-
veza, 
J . Alvarez: 1,000 si arroz, 100 barriles cerveza y 100 
c. bacalao. 
Para Santiago de Cuba. 
Martí, Di vi y Cp: G c. tejidos y 1 c. sombreros. 
L . Bottino: 14 c. licores, 1 c. quesos y 2 c. sangui-
juelas. 
Pares, L . y Cp: 101 barriles ferretería. 
.1. M. Aguilior: 14 c. conservas. 
Mas y Cp: 4 barricas vino. 
Rocro y Cp: 7 c. quincalla. 
Cutillas y Cp: 150 si arroz y 10 c. bacalao. 
Bosch y Cp: 1 c. y 1 fardo tqjidos. 
J . Mitchell: 10 barricas vino, 1 c. medero y 12 c. 
aceite. 
Serradell y Cp: 7 c. v 17 fardos tejidos. 
Hill y (Jasas: 26 id., 22 liosy 12 o. id. 
C, Branet y Cp: 6 c, vidrio, 2 c. ferretería, 12 c. 
cerveza y i n muestras. 
Para Cienfuegos. 
P. García R: 30 c. vino y otros. 
Castaño ó Intrlago: 1,141 fardos con 04,436 kllógra-
mos carne de tasajo y 100 si arroz. 
G. Castillo: 2 c. y 5 fardos tejidos. 
M. A. Gómez: 1 c. efectos. 
S. Gil: 2 c. id. 
Planas y Sánchez: 500 6\ arroz y 11 c. cerveza. 
Gándara y Cp: 50 sj arroz, 60 c. quesos, 50 c. baca-
lao y 11 o. cerveza. 
E . J . Trujülo: 22 bultos ferretería y 1,10» calderos 
de hierro. 
Orden: 1 c. drogss, 1 c. papel y 15 c. cerveza. 
De Santander para la Habana. 
Elias, Hiera é Hijo: 1,430 s. harina, 10 fardos al-
pargatac, 30 bar. vino, 25 fardos socos. 
Fernández, Carrillo y C?: 218 s. harina, 71 c. con-
servas, SO bar. vino. 
Ignacio, Amiel y C?: 40 fardos alpargatas. 
J . Astorqui: 12 fardos id., 100 c. sardinas y pescado 
en conservas, 109 s. harina. 
Lorrabide v Fernández: 30 c. sardinas. 
L . Ruizy C?: 8 c. embutidos. 
Consignatarios: 132 o. pescado en conservas, 13 bar. 
sardinas en salmuera. 
Coca Armengol: 290 c. conservas. 
Antonio Romero: 12 c. armas de fuego. 
Veiret, Lorenzo y C?: 100 c. jabón. 
Segundo G. TuQón: 1 c. menajes do.escuela. 
Coro y Quesada: 43 c. embutidos. 
M. Johnson: 1 o. queso. 
Antonio Barillos: 12 bar. vino. 
Jaureguízar, Garrido y C?: 20 c , 2 jaulas muebles 
usados. 1 barril aguardiente de caña. 
I . Vallésy C?: 2 fardos hojas de eucaliptns. 
Luis García: 100 s. harina. 
Guillermo Hiero 400 s. id. 
Para Matamat . 
Saturnino Ortiz: 30 bar. vino, 28 c. conservai. 
Para Cárdenas. 
Rianito y C?: 20c.conservas. 
E . Hiera é Hijo: 25 fardos sacos. 
Paro Caií»arí6i. 
Elias, Hiera é Hijo: 159 s. harina, 40 c. sardinas en 
conserva, 40 bar. vino. 
Alvarez y C?: 150 ». harina. 
Para Santiago de Cuba. 
C. Branet y C?: 90 c. conservas. 
J . Bueno y C?: 400 s. harina, 20 c. embutidos, 
Para Citnfuegoi. 
Castaño é Intriogo: 879 s. harina, 13 fardos alpar-
gatas, 100 s. sal. 
Pons y C?: 30 bar. vino, 20 c. conservas. 
García y C?: 131 c. conservas, 80 bar. vino. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 28: 
De Sagua, gol. Rosita, pat. Cobaleiro: con 500 sacos 
carbón. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat González: con 
800 aacos carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
890 sacos azúcar y efectos. 
D e o p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
Día 28: 
Poro Saguo, gol. Dos Amigos, pot. ProU: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Matanzas, gol. Amalla, pat. Pérez: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-Vork, vapor amor. City of Washington, 
cap. Revuolds, por Hidalgo y Comp, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Baldo-
mcro Iglesias, cap. Bayona, por M, Calvo y Cp. 
-Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Al-
res, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. Orión, cap. Wiley, por 
Hidalgo y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para_ Porisocola. pol. amer._George O. Oreen, capitfio 
por B. 
Buiton, por Barrios v Comp.: en lastre. 
-Croosaw. bcn. íng. Éduyíed, cap. Jone», 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se coliza de $9 á 9i quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas do tomates continúan 
detallándose de 16 á 21 rs. docena de lato», y da 36 á 
28 idnm lo» pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan á 13 rea-
les lata, y los de Bilbao á 23 rs. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á $7i cojo: Moullón á $103. Robín y O-
tard-Dupuy á $10J. D'or, de $10 á $12 caja según 
envase. Es solicitado. Las marcas de 2?, de $4 á $8 
csy*. 
EN'CURTIDOS.—Los americanos so cotizan, ct̂ ja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idom l-Y-', á $51; id. 12(4 
á $3(id.. y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 83 
Cíüa rasrea Bordln. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5j docena, según tamafio. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase inte-
rior do $43 á 5 las cuatro c^jas: Idem corrientes á bue-
nos de $5 á 6 y snperfcres, de 7 á 8 Id. L a marea 
Güolfo á $8 las 4 cujas. Los dul país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $43 los cuatro cojos. 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. arroba. Los negros de Méjico do 7\ 
á 73 rs. arroba. Colorados no hay y sou solicitados. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5} docena de lata», y otras clases do menes 
crédito de 20 á 28 reales Id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 6i rs. ar.; medianos, de 7 á 8, y gordos á 
selectos de 12 á 15 reales arrobo. 
G I N E B R A . — L a morca Campana se cotiza á $6^ 
garafón y Llave á $6^ id.: otras marcas, do $4 d $5. 
IIAlílCHUELAS.—Abundan y se detallan á 7 i 
rs. arroba. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $63 á $7 Imito y buena á superior de 8 á 83 id., y 
la americana de $10i á 11 i id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 8i 
rs. los de Lepe. Los de Smyrua, á $15 qtl. 
HENO.—£1 americano nacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza do $9 á 9i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J coja. Otras marcas, de 6 a 7id. E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 ct̂ ja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza da 
$21 á 21i quintal y otras marcas desdo 15i á 19 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ja, entrefino do $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 6 ra. libra. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 9 á 9i rs. bille-
tes ar., y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. Sin 
arribos. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas so cotiza 
según marca, de $11} á $14 qtl. En latos, á $15} 
Medias lotos. & $16 qtl. Cuartos id. á $16i. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamafio del envase, do $21 á $25 qtl. 
PAPAS.—Del país no hay. L a nacional se cotiza 
á l 2 r s . qtl., y la americana de $6} á $7 billetes 
barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á3} rs. 
resma: id. francés de 36 á 38 cents, id. y el americano 
de 30 á 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan de 15 á 16 reales e^ja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $11 d $12 qtl. y las inferio-
res de $7 á $7J. 
QUESOS.—Las clases buenas del do Patagrás se 
cotiza de $23} d $24 qtl., y Flandes d $28 qtl. 
S A L . — L a molida so cotiza de 10 d 11 rs. fanega y 
en grano d 10) id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1} & 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales, no hay 
existencias. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 d 73 c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
do $(H 06} docena do latos. Carnes solas de 6 d 6} 
idem, y pescado de $4J á $5. 
TABACO BREVA.—Según morca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, d 16 rs. millar; en-
trefinas, d 10 rs1; inferiores, d 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, d 26 rs, millar, y ordinarias, d 18 rs. id. 
TASAJO.—Los precios han experimentado una pe-
queña baja y se cotiza do 16 d 16} rs. arroba, según 
clase. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 d 
$12} quintal. 
TURRON.—Se han hecho ventas del de jyona, d 
$35 «rtt y de Alicante, do $25 á $26 qtl. 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora y otras mar-
cas de $7 d $7i las cuatro cajos. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 d 16 reales 
garrafón, según closo. 
VINO SECO.—Co 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $1} d $13 ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias ' en primeras 
manos son regulares y los tipos en alza, detallándose 
de $56 d $58 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Nollly Pratts de $7} d $8 c^ja y el Torino de $8 d $8} 
cqja. 
ty2/o« precies de las cotizaciones son en oro, 
cuando tío se advierta lo contrario. 
Ion regular demanda, de $5i d $5i 
.VAPOEES-CORREOS 
D S L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
m o s i o LOPEZ Y COIP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrd para Cádiz y Barcelona ol 30 de diciembre 
d las cinco de la tarde, llevando la correspondencli 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pora 
Cádiz, Barcelona y Génovo. 
Tabaco pora Cádiz solamente. 
Los {¡asaportea 00 entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnloa. 
Recibe carga d bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus oonnignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
Ziínea de 2Tew-7ork 
e s c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
S u r o p a , V e r a o r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
^jrán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
•atfl puerto y del do Nueva-York, lo» díaa 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
C. CONDAL, 
c a p i t á n C a r m e n a . 
S a l d r á p a r a W e w - T o r k 
el día 30 de diciembre, d las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, d los que ofrece el buen 
trato que esto antigua Componía tiene acreditado en 
ans diferentes líneas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenola sólo ̂ e recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Üene abierta una póllia 
fútante, así para esta linea como para todas las demds, 
bu] o la cual pueden asegurarse todos los ofeotos que 
id embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M, C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 18 813-1 B 
B'SÍBS á la c a r a 
Oolola CIJO 
800 
Sou.... i m premios $ 510.000 
Precio do bu liiiletos: E l entero $10; el medio $20, 
el cuadra ;i;iim<. $1 y el octogésimo 50 centavos. 
L u que su avisa al pdbllQO para general inteligencia, 
liaban 1, 26 de dldembru do 1889.—El Adminis-
trador C ir r.,|. A lU ü a r q v i t de Gaeiria. 
A l M i i o i s T K . t n o . N PRINCIPAL DS 
GOA1UNIOAOIOMBS. 
Con obleto i'e «vitur las equivocaciones y reolamo-
Olones indebldiiM fi qué OOD irocuoncla da lugar la ex-
Soslolón do Ins lisias do correspondencia detenida, oído el día IB de enero próximo venidero, serán éstas 
auprimid ta^pudiendo ol púMIuo recoger la ururedente 
de e*U Ida \ <[•• lu l't niiiMiila en la reja do la E.I..1V111 
Central, provilla presentaoióudeIftqédnla pflráooil 
6 Idenlillfa •ion del h cl.niinnto 
Ehbaaa, '¿7 de dloUnubre «le 1X89.—El AdminUtro-
dor Principal, Jeni* M. Pefaur. 2 29 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » . 
De Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Olivette: 
C. López y Comp.; 1 caballo. 
De Boston, en la gol. amer. Ocio: 
Consignatarios: 630,000 kilógramos carbón coke. 
De Liverpool y escalas en el vapor ospafiol Ca-
talán: 
Para la Habana. 
J . E Kichevcr 2t c, quesos. 
EL Van Lent y Cp: 125 c, id. 
Coffiguy: 1 barrica vino. 
Hihgins y Cp: 200 bles, cerveza, 
Faustino O. Castro: 150 c. quesos. 
Consignatarios: 25 cajos cerveva y agua mineral. 
Des Valuutin: 100 c, cerveza y aguo mineral. 
Van Ks Van Ominoron: 50 c. quesos. 
L . Bola y Cp: P0 c. Id. 
Angel l'érez: 30 c. oguo mineral. 
Antonio (ionzáloz: -le. productos químicos y rnedl-
cinokM, medicoineutos especiales, 1 e. clorotormo y 
éter. 
Pablo Kodrígucz: 1 c. badanas y sombrorot. 
M. Rail y Cp: 2 cascos tinto, 
T. .1. Weallby: 1 c, loza, 250 c. sidra. 
J , P. Cotiart: 1 c. maquinaria para ingenio. 
The t'rown Perfumery y Comp.: 2 cî jos perfume-
r a . 
Portas y de Pau: 10 cascos clorato de potasa. 1 id. 
productos químicos y farmacéuticos. 
Vario y (¡aruía: 2 huacales barro. 
Ramón Martínez: 1 c. fieltro. 
T. Fernández: 0 huacales barro. 
Teodoro Munch: 1 c. productos químicos y farma-
céuticos y medicamentos especiales. 
Jorge Ferrán: 22 atados y (¡0 tubos de hierro. 
Tejero y Cp: 6 cascos ferretería, 193 atados y í l i 
barras do hierro. 
Dawson Bros: 2 huacales barro. 
A. Penart: '. 11 tambores pintura. 
Carbó y Cp: 2 cascos productos farmacéuticos y 
químicos y medicaineutos especiales. 
Lobéy Cp: 5 0. id. IJ. , 30 cascos abono, 4 c. opio, 
3 c. estraoto de carne, 1 c. jabón de castillo, 1 c. clo-
roformo. 
M. Johnson: l¡c. id.. 8 cascos sosa, 7 c. productos 
químicos y farmacéuticos y medicamentos especia-
les 
José Sarrá: 6 c. id. Id., 1 c. productos químicos y 
resinas, 3 barricas raíz medicinal, 1 caja cloroformo. 
Aldecoa, Serrano y Cp: 450 atados flejes de hierro, 
209 Ilusos de id. 10 c. ferretería. 
Santer y Cp: 1 cr relojes de pared. 
Isasiy Comp.: 15 barriles aisladores para telégra-
fos. 
Gómez y Sobrino: 1 c. litografía. 
M. C. Gallndez: 2 fardos, 1c. tejidos. 
O. del Vallo v Cp: ti fardos Id. 
F. Gamba y Cp: 4 fardos, 1 c. Id. 
lucían y Cp: 5 fardos, 3 c. id. 
•lunreguizor, (iurrido y Cp: 2 fardos id. 
Prendes y Cp: 4 fardos, 3 c. id. 
I)e Liverpool para Matanzas. 
Amézaga y Cp: 0 c maquinarla. 
Artiz y /.inotti: 6 e. drogas y 50 c. agua mineral. 
Menéndez y Cp: 1 c. y 1 barril ferretería. 
Rea, Hellidoy Cp: 1 id. y 1 o. id. 
Alegría y Cp: 3 barriles fd. 
J . Suri» y Cp: 950 si arroz, 2 c. cerveza y un paque-
te muestras. 
Ingenio Santa Rito: 419 otados planchuelas y 76 ba-
rras portátiles. 
J . Linares: 1 c. maniquU s y 1 c. tejidos. 
Orden: 163 atados carrileras y 871 barras portátiles. 
Para Cárdenas. 
Tellado, Msyol y Cp: 10 c. drogas. 
Bufiuel y Rulz: VI t ibos do hierro. 
Coto, Uno. y Cp: 1 e. y 8 barril u 1 vino, 1 c. etique-
tas. 2 borrieim vinuitre y I c. pjp. I 
Goiiz iltz y Morí: 1 huacal Mfru y i c. madero. 
IV I. iMi.Mie y Cp; 1,010 . [ unuz y 1 c. cerveza. 
Orden: 15 imltos drogas, 20 c. cerveza y 800 atados 
rtrje de klfrre. 
Pifión y Comp.: en lastre. 
^nXuTffc'llay, j)ór,Eo«tonrHno«.: c 
tabaco; 10,200 tabacos y efectos. 
con 137 tercios 
B a q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Poro Filadolfio^eol. omer. Oliver Pecker, cap. Hall. 
ñor II . B. Hamel y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. omer. Lono Slor, cap. Corba-
Vo, por L . Somelllán é hijo. 
Coruña y Havre, vapor francés Saint Germaln, 
cap. Korsabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Saldrd d la mayor brnvpdad nnra naibarién. Adftfe 
FaíflffiS Í6 IfSFili. 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
E L VAPOR-CORREO 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
• Saldrd para Nuevitas. Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de corriente a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así poro esto lineo como pora todas las demás, 
'•ajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
LINEA D E LA HABANA Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrd el dia 6 de enero d las 5 déla tarde, con 
dirección d los puertos que d continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. • 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La carga se recibe el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sitfran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con todo claridad el destino y mascas délas 
mercmeías. 
P ó l i z a s c o r r i d a s o l d í a 2 7 









E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Toboco tercios 137 
Tabacos torcidos 10.200 
L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el d ía 28 de diciembre. 
Buenos Aires, de Barcelona: 
50 pipas vino Gironella, Rdo. 
200 i pipos vino seco Gironel'o Rdo. 
Ciudad de Cádiz, de Puerto-Rico: 
50 socos café corriente ,$24| qtl. 
Saint (iermain, do Santander: 
93 tabales sordinas 22 rs. uno. 
Alicia, do Liverpool: 
400 socos arroz semilla corriente 71 rs. ar. 
Orada, de Cádiz: 
1000 cijos higos Lepe Rdo. 
O. o f Alexandría, de Nueva-York: 
150 1[3 manteca chicharrón Legitimi-
dad Rdo. 
300 sacos harina Cruz Roja Rdo. 
50 tere, manteca Loón Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 29 de diciembre de 1889. 
n i l ' O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS,—Continlía la bueno exis-
tencia de este artículo en primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 21 d 23 rs. arroba, según 
marca y tamaño del envase. 
ACÉITE REPINO.—Nacional. Cotizamos ciyas 
de 12 botellas de 1 litro, d $7, y de medias, d $8. El 
francés alcanza $8 las primeras y $9 las últimas, 
A C E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos do d 7 rs. lata, según 
tmnafio. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
surten el consumo y se detallan: cajas de 10 galones, 
d $2-80 ci\ja. Idem de 9 galones $2-60 c. idem y de 8 
galones, d $2-40 ciya. Luz Brillante: de 10 galones, 
$3 60; de 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
9 y 10 galones, d $2-25, $2-50 y $2-75 ciya, respecti-
vamente, y Gasolina de 1? d $5 ciya. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y los 
precios han sufrido baja. So cotizan las Manzanillas 
a 5 rs. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales de 1? d 3 reales 
mancuerna, do 2? d 2i rs. idem y de 3? d I J rs, idem. 
AFREC1IO.—Cotizamos, según últimas ventas, de 
de $2} d $31 billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Con escasa de-
mando y se va detallando d $51 caja y garrafón. 
ALCAPARRAS.-Existencias regulares y moderada 
demanda. Cotizamos en garrofonoitos, de 3 d 31 rea-
les uno, y en cujitos de 12 pomos, d 41 rs. una. L a cla-
se fina en cojas de 24 nomos, se cotiza á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Existencias regulares v buena de-
mando, y se detallan de $21 d $23 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pMs alcanzo de MJ d 
15 r«. ar. 
ALPISTE.—Escasa demanda y se cotiza, ú 29 rea-
les otl. 
ANIS.—Corta deninnda. Cotizamos uomiuol, á$8i 
qulnt l. 
A S l L . — E l oletuáu de 1? claso es íolicitado y se 
cotiza do $7 á $7} qtl. Las demás OUw "o alcan-
zan solicitud. 
ARENCONE8.—Moderada demanda: se detallan 
de 21 d 2f rs. ciya, de clase buena á superior. 
ARROZ.—Sin variación. Cotizamos los clases co-
rrientes, de 7 d 71 rs. ar., y canillas, de 9 d 11 id. id., 
según clase. E l de Valencia, coti/araos d 10 rs. ar. 
AVELLANAS.—Buenas exi3te'.fliaü: cotizamos d 
$7 quintal 
AVENA.—Cotizamos do $51-i $0 qtl. en billetes 
la naciun.il y omericons, respectivsmente. 
AZATRAN.-Cotizamos el de 1? flor á $18 libra, y 
los demás clases, según su conipoilcióu, alcanzan de 
$8 á $12 libra. 
BACALAO.—El de Noruega abunda, y se detalla 
con alguna demanda de $9J d $10 ciya. E l de Hall-
faz: bacalao á $0 qtl.: robab á $51 qtl., y la pescada 
á $4 otl. 
CAFE.—Las existencias son buenas en primeras 
monos, y los tipoa en alza. Cotizamos á $2-11 quintal 
por clases buenos. 
CALAMARES.—Abundan y tienen alguna deman-
da. Cotizamos 1 latos de $7 d $9, según forma y 
procedencia: \ latas d #5. 
CASTAÑAS.—Abundan y so cotizan de $4 á $5 
quintal. 
CEBOLLAS.—-Los gallegas abastecen la plaza, y 
se cotizan á $4 qtl. 
CEUVEZA.—l / s morco P. P., en barriles, se coti-
za á $»J dnini;i <* botellas enteras; $4J las medias 
idem. (Jiol>o, i*//13J barril neto. Castillo d $121 en 
igual forma UB» (eabeza de perro), d $51 docena, 
y Sslvatnr d$'. Jnaio. 
ClRUELAif l -Se cotizan de 12 á 13 rs. c%ja, 
C L A V O S ^ . ' ' Í'OMHR.—Se detallan con lentitud 
do #80 4 l ^nu iQUl . 
NEW-VORX & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán coma sigue: 
D E M E W - S T O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A 8 4 D E ?<A TARDE Y 
L O S 8ABADO8 A L A S 3 D E L A TAS.DF. 
NIAGARA Enero 4 
C I T Y O E WASHINGTON 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
YUMÜRI . . / M 
NIAGARA / 26 
ORIZABA . . . 29 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Euero 2 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . 4 
CTIY" O F COLUMBIA 9 
SARATOGA . . 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
NIAGARA 18 
S E N E C A ' . . 23 
C I T Y O F WASHINGTON 25 
C I T Y O F COLDMBIA 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 00-
modidades para pasajeros en sus espaciosas odmaroa. 
También se llevan d bordo excílentes cocineros es-
padóles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se oómite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video d 80 cts., para Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a corrospondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de vir.;.e por los vapores de esta línea 
directamente d Liverpool, Londres, Southompton, 
Havre París, en conexión con la línea Cnnard. White 
Star y con espocialidíd con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFUEíaOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
S7*Los hermosos vapores de hierro 
capitán ALLlsN. 
C I E j K T F X J E a O S 
capitán COLTON. 
^o!r,u KII la forma slgiüenu. 
D o N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
OOSUff A España. 
H A v K E - T , -aprese . 
• SaldrA para dichos puertos dlrectamonte 
lobre ol dia 31 de diciembre el vapor-correo 
francés 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i o c . 
Admite carga para la Coruña, Havre, Pa-
rís y con trasbordos rápidos para Amboros 
Rotterdam, Amsteidan, Hamburgo, Lon-
dres y demáa puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, á precios muy reducidos. 
L a carga se recibirá el dia 30 en el muelle 
de Caballería, firmándose conocimientos d i -
rectos para todos los puertos. 
Admito pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
Flete p[m. tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP., 
15590 8a-21 8^-22 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
Citfa. 
PROPIKDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muehles y utensilios 
CRÉDITOS VASTOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguros de incendios 
Contribuciones 


























Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar. 
OBLIGACIONES X LA TIBTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
























NOTA.—Quedan existentes en los almacenos de esta Empresa 15 c^jus, 2 bocoyes \ 4,447 sacos azúcar 
y 2,807 sacos guano otros efectos que producirán aproximadamente 6. su extracción $2,722-18 un ORO. 
Habana, y noviembre 30 de 1889.—El Contador, Joaqu ín Ariza.—Vto. Uno. E l Presidente, Agust ín 
Arguelles. I . . . . 3-37 
. A . " V I S O 
A LOS HACENDADOS, ALBAÍTILES y MAESTROS DE OBRAS. 
TEJAS MAS BARATAS QUE EN LOS T A L L E H K S 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
M A H C A S : 
Pedro Sacoman, Roux Fréres, Arnaud Etienne. 
T E J A S de Pedro Sacoman & 48 pesos mi l lar . 
„ „ R o u x F r é r e s & 48 „ „ 
„ „ A r n a u d E t i e n n e & 48 „ „ 
L O S A S F I N A S de Pedro Sacoman á 33 pesos mil lar . 
a ,9 A r n a u d , pr imera , í l 3 3 
99 99 i9 A r n a u d , segunda, íl 30 
„ ordinarias de Marsel la , á 17 
,, de Hamburgo ¿ 30 
Todo se entregará sin gastos en las Almacenes de San José por carretones, lanchas ógoletas. 
Los señores hacendados observarán todas las venteas de esta última coadíoióu, que les permite atracar 
sus goletas á los muelles de los mismos Almacenes. 
Dirigirse li 
Dussaq&Co. Oficios 30. Apartado 378. Habana 
i» 5> 
C 1883 alt 9a-23 9(1-221) 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea do Canarias, 
esto vapor emprenderá su segundo vi%je el 11 de ene-
ro á las doco del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G t a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
L a carga se recibe por el mnelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los sefiores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle du Luz, encontrando á bordo las comodidades quo 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un (rato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r o s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
I 18 Ift-d 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 1'.' 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á las 6 do la tarde, llegando á Sagua 
los jueves al amanecer y á Caibarién los vlerues por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los sábados á las 8 de lu mafia-
na después de la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando en Sagua, loa domingos á las 
9 do la mañana. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 20, plaza de Lur . 
1 18 27-D 
ALAVA 
T E á S A T L A I f T I C A 
D E 
v*swires-coiTeo8 Franceaeíi. 
Para V E R A C R U Z directo. 




D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Knero 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d o C u b a . 
SANTIAGO Enero 
C I E N F U E G O S 
{TyPasaje por ambaa líneas á opción del viajero. 
Para fletes, diriglise á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 2é. 
De más pomonorea impondrán sus conslunatariov 




P a r a N u e v a - O r l o a n s c o n e s c a l a o a 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana lo: 
MIÉBCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 18 
I I U T C n i N S O N . . cap. Baker. . . Dbre. 25 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
f ara San Francisco de California. So despachan bole-u directas para Hong Kong (China). 
Do máa pormenores dirigirse á Mercaderes 36, sns 
•.onsl̂ natarlos. IÍAWTON HKBMAWOH. 
n. 1810 
P I Í A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los ráp idos rapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la turde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y<>rk sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvllle, Savannah, Charleston, 
Kicnmond, Washington, Filadolfia y BalUmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls. cbioa-
go y todas las principales dudados de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con los mejores 
lineas de vaporas aue salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta ú Nueva York $90 oro americano. Los 
ojnductorca hablan el castellano. 
Para mi* pormenores dirigirse á sus consignatario" 
L V W T O V HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J . D. Híshapci 261 Rrondwar V3»«*»-YOTV. — 
O. 8. Fttít-5 ^ente General Vlsicro 




Para V E R A C R U Z dirocio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do enero pró-
dmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara 
E n proa. 
• « • i?. 
Para H A V R E y HAMBURGO oon escala enHAI-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 do enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guloutea pantos: 
"C^nmi-iQ • LONDKES , Soathampton, Grlmsby. 
. C i U r u p a - . nuil. LIVERPOOL. BREMKN, AMBE-
BE6, Rotterdam, AMSTEUDAOI, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLUO, Gothenburg, 6T. PE>-
TERSBITRO y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ ^ I B O , ' 
Santón, Parnnagna, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BURMOB 
AIRJIB. Rooario, San Nicolás, LA GDAIKA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A s i í n * CALCOTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
Singaporo, HOMÍKONO, Shanghai, YOKO-
RAMA y H iogo. 
A ÍTM/>O • Port 8ald' Suoz- CAFETOw, Algoa Bay 
. í U l J ^ a , . Mossclbay, Knisna, Kowle, EastLondon 
y Natal. 
Australia: f(¡^AlDt>• MBLBOlrR1"» J 8°>-
O l l Q A r v n P i n n * carRa para La Guaira, pner_ 
V U S ü r V U O l U I l . to Cabello y Curarse s* tras-
borda en S:. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeron de proa y unoe enantes de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Hmty, ti Havre v Hamburgo 
áprecios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La cargase recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correspondecola sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos, 
Para már, íiormenotes dliigírst- A loa oouslgnatarici, 
jalle de San Ignacio número 5-4. Apartado do Correna 
I t.o \tno 
LINEA I)E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos lu atención do los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsé, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los sefiores hacendados que 
onieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándules así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Londres el día 5 do enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pneden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóudres Sres. E . Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Ilaghe. 
En Is Hitbona.. . . Dussaq y Cp.. Oficios 80. 
C1B12 16-Md 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pauellón es-
pafioi. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas ou viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—CouHignatarios. Bridat. Mon'ros y C . 
15700 10a-27 10d-?7 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus via-
jes á la Colonia «lesde ti próximo domingo 29 del co-
rriente, sustituyóudole el pailebot V O L U N T A R I O , 
fue saldrá todos los miércoles de Batabanó, empezan-o su itinerario el día primero del próximo mes. 
Vapor GENERAL LERSUNDI 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés, todos los jueves después de la 
llegada del trén de pasiueros; regresando do Cortés 
los domingos á las 10 de la mañana, de Bailón á las 12. 
de Punta de Cartas á las 3 y del biyo de la Colonia a 
las B, para amanecer los lunes en Batabanó, donde 
los señores pastyeros tomarán ol trén que los conduci-
rá á esta capital , 
NOTAS—Los señores pasajeros do la Coloma se-
rán trasbordados en el bajo de la misma. 
L a carga que no pueda llevar el pailebot V O L U N -
TARIO, será conducida por el vapor L E R S U N D I . 
Habana, diciembre 26 do 1889.—El Administrador. 
C 1916 8-28 
E M P R E S A 
DE 
Y AFORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E I ^ A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 7 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G - u a n t a n a x n o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS, 
iíriovltas.—Sr. D. Vicente Eodríguoi. 
Gibara.—Sr. D. Manuel du tíilva. 
May arí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza du Luí. 
i o. i» aia-i a 
V A P O R 
M A l i í i l T A Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s ó M a r i a V a c a . 
Esto vapor saldrá de estf puerto el día 1"> de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A e u a d i l l a y 
P u e r t o - R i o o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
an-Prinoo (Hpjtí.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguoi. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguauilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ftuldersen y C? 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaiadeLua. I 1H 812-1E 
í-sta empresa tieno iiMerta una póliza en ol U, ti, 
I loyds de N. York, bajo la onal asegura tanto IBJ 
mercancías como ios valores que se embarquen en aua 
vapores, á llpo módico. 
También la Empresf» ei pi-ríioular. asegnra el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrino» de Horrera ^an Pudro K, 
p U » d e T / « T \ f « " - I » 
V A P O R 
Capitán U E R U T I B E A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loo miércoles de cada semana, á las soij da 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua los Jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O - o * — 
ñi^ . - uo Caibarién dirertamei.te para la Haba-OB domlngoa por !•. mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n e r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y íerratena.. . . . $0-20 
Huroancías (M0 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Morcancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
E L HXVIIAOTO OOBIPUKaTO DE 
Zarzaparrilla 
D E L D U . A Y E R , 
Ks un nlterntlvodo efloaola tnl qu« expolo del sis-
tema todu ohtBO do Uacr^fuli •! IiunMUturlnn. 
prcvlonool coiit.-ijio y noutralliia los efectos ao( 
mercurio. Al mlsiim tiempo •. itálica v onriaueco 
la sangre, prodncliMido umi noolon síiludabli; en 
el úrgwuimo y rcnovaiulu todo el liMcnm. 
Esta gran 
Medicina Hegonoradora, 
está compuonta oon la verdadera ¡fciroparrlUa 
do Ilondiiras, los foduron üu l'otaAo v do 
Hlorro. y otros Ingrcdluiitos du un n ix I 
y virtud curfttlyos. íMildadosa y d-Mlirnnnento 
jiropnnidos. La formulnos non oono-
cldatio la profesión faoultallvn, 5 h mejoros 
módicos recetan la ZAltZAPAratiLi.^ :-¡ i Da, 
ATBU como un 
Remedio Seguro 
rara las enfermedades oraslonadas por las innurcy.as di; lu .s;iii"re. 
Bst* concentrado liastacl rnidommaito prac-
tlcablo, mucho mas quo nlip.un.i otra prepara-
clon do su clase, quo protmide proporcionar 
iKuaios cícctoM, y es, por in tanto, la rm dletna 
mus barata y la mejor para purificar la sangro. 
i'uui'AUAnA ron l a 
DR. J. C AYER y CIA., Loweil, Mass., E. U. A. rTonta en las principales farmacias y drognedM. Josa SAKUA, Agento General, liaba mu 
Forrocarril do Muriaiiao. 
Venclóudoso el plazo de concesión dd libre Ir.'msl-
to quo esta Empresa ha expodido, el prórimo 81 dol 
corriente, se hace público á fin do que lo» tenedores 
do ellos puedan pasar á esta Administración para su 
cat\jo en días hábiles entro 12 y 3, recomendando quo 
lo veriQIiquon en dicho plazo pura ana tengan validez. 
E l Administrador, Jolin A. Me. Lean. 
Cn 18»7 (1 J l 
Ferrocarril dol Oeste. Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se anuncia quo I) . Jncluto Hetriú pido dnpllcado 
de la cédula de la acción niím. ¡MiDÜ, inanil'. Hiainii. in:n 
la que se le expidió se lo ha extraviado. Eso duplica-
do so expedirá si dentro do 20 dias nono prcáentO 
quien considerándose con algún derecho so oponga á 
ello.—Habana, 15 de diciembre do 1889.—j4»i/onio O. 
Llórente. 1R253 15-17 
C o m p a ñ í a del ferrocarril entre 
Cionfuogos y Vi l lac lara . 
S e c r e t a r i a . 
En cumplimiento do lo preceptuado en ol artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los sonoros accionis-
tas á Junta general qdo ha do celebrarse el dia 15 de 
enero dol aho próximo do 18110, á las 12 del illa, en 
la casa calle del Aguacate número 128, esquina * R i -
ela. En dicha junta se procederá & la elección do Vi 
ce-Presidente y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
se tratará do los domás asuntos á quo se relleru el ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtiéndose que se verill-
cará cualquiera que sea el número do concurrentes y 
aue los trabajos de Contaduría ustur^n á disposición 
de los sefiores accionistas dotde ol día 15 del oortlen-
te mes.—Habana, diciembre 12 do 1889.—El Secreta-
rlo, Antoaio S. de Bustamante. 
C1847 2B-14d 
Víveres y ferretería oon lanchage 
Mercancías ídem Idem 
$ 0-40 
0-6« 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zato, 
se despachan conocimientos especiales para los pare» 
doros do Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conoolmleutoB directos 
para los Quemados de GUlnes. 
80 despacha 6, bardo, é informan (Jaba n? 1. 
n* . 1809 I D 
F 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenos do Rogla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde el día 1? de enero próximo, los precio» de 
pasaje de Alfonso X I I , Union y Uermeja, quediirán 
lijados del siguiente modo: 
3. 
5' J»" ,_ s 
<» a "3 2 
í g ? f 
tO M CO M 
-1 «? f 
•o 10 to CO 
52 
§5 S3 8 S 8 
fr». »»4 
IO 05 w w co 
S g 8 
M tO t9 tO KS 
to co co 
ES S 
i-> >-* 10 10 M 
g y s 
8 S S 85 
5 
o 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
' E s t a b l e c i d a c n e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: E m p e d r a d o IIÚJ"-
^ lCS<¿irTN-j\ A'COntPOSTISKí*^ 
Capital'..C8ponBabi0> oro $ 17.133.100 
8iniestro^pagnj0() en oro $ 1.167.^08-61 
dol"" 
1M.27&-Cf. 
Sini" Iros one,id'H en billetes 
Lonco *?;8,mf10i 
Pól i zas ez^cfUfias ennoviembre rf^lSSü. 
OKU. 
1 á D. Francisco Suiceiia y flarcia i 
1 á D. Manuel Mcnóndoz, ¿ucsta 
1 & D. (írogorio do la Vog~, 
1 á D . Josó Polay RobÓ8.. .".";;*; |";.[ 
2 lí D? Mercedes Koiz do Solaí, 
1 á D. Francisco González Cuesíú" . . . . . 









Por nna módica cuota asegura tincas y cstablocl-
mientos merenutilus, y terminado el ejercicio social eu 
31 do diciembro do cada nfio, el que ingreso sólo nbo-
uiirá la parto proporcional correspondionto íl los din» 
quo falten pura su conclusión. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Consejero D i -
rector, Anselmo Jtodrígucz.—La Comisión ejeonliva, 
Juan B . de Orduila.— Viclnríano Barca. 
C n . 1775 5-11) 
Empresa dol Forrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín Gumá, como apoderado de D. Buenc 
ventura Sans y Ferrcr, ha participado el extravio^' 
certificado de inscripción nóm. 7 que represimtehj' 
acción de esta Empresa uúm. 37, expedido & íi{ "* 
último en 25 de septiembre de 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presiden l u so 
que si alguna persona se considera «-ou di* 
puesto certificado, ocurra A deducirle á r j _ . 
ría, Empedrado34, dentro dol tórrnino do veinte dias* 
después del primer anuncio, en concepto de que al uo 
hubioro quien forme oposición so expedirá ei aneyá 
certificado quo se pido, quedando sin vulor ni cf. i o ol 
primero. 
Ilabaiia, 11 de diciembre de 1889.—El Seeiv 
Fronclseo S. Maclas. 15100 20 19 
Queda abierta la suscrición de esto ncriódino do 
Modas para el afiode 1890. [ndisponSAOle Dan las 
familias y cuya superioridad sobro los de su CIUHO, SU 
évidenoia por el hecho práctico de la numoroKa snsr 
oripción quo t>ofllono y que aprecia pcIVctaiiicnto 
sus buenas condicionas, preciónos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un alio 
$5'30—Semcwtre $3'50. números Huello» 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Iii:liaiia, Luis 
Artiaga, Neptuno número 8. Pura el interior, HIIH U-
gentes nutorizndoK. C1787 alt. 5dbre. 
Habana. 27 de diciembro do 1889.—El Administra-
dor general ó Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
Cn 1992 8-29 
Empresa dol Forrocaril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el día primero del próximo mes de enero, los 
carros de la Estación del Príncipe, que esperan la 
conclusión de las funciones de los Teatros, cobrar1''!) 
20 centavos por pasi\je; igual precio se cobrará en los 
•tarros extraordinarios que salgan de dicha estación 
después de las diez y media <1o la noche Insta las 
cuatro y cuarto do la muflana. 
Habana, 23 de diciembre de 1889.—El Administra-
dor, ./osó u4»-íi(ííe«o. C 1901 8-24 
Soelodad Anói'íina 
"NUEYA FABIIICA DE H I E L O . " 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los sefio-
res accionintas de esta sociedad para la Junta Gene-
ral ordinaria que, con arreglo á lo dispuesto en ni Ar-
tículo 70 de los Estatutos, ha do celebraróc el dia 29 
del mes actunl á las 12 del dia en la calzada dol 
Monte núm. 306, altos, con el objeto de dar cuenta 
del resultado del balance y situación de la Sociedad en 
30 del pasado noviembre, termino del primer ejerci-
cio social. 
Habana, diciembre 16 de 1889. — E l Secretarlo, B . 
Cambronera. Cn 1859 11-17 
«ANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e P e s i a . 
FERROCAItUILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el dia 15 dil presento, los precios de pasees 
combinados con otras Empresas por Rembu, han que-
dado reducidos en la parte correspondiente á esta So-
ciedad á los vigentes o á desdo Bemba, con el rebajo 
de diez por ciento. 
Los precios especiales de Villannova, Clónaga y 
Regla á ("árdenas y Colón, y de Matanzas á Colón, 
üontlnúau vigentes. 
Los precios especiales du Matanzas 6. Cdrdenas 
quedan anulados, por ser menoreH los que ahora se es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889.—El Adiuinistador 
Qíaoral, 4 . l imeño. 01815 W»-a7 Wd-WD 
LA ULTIMA MODA. 
HEVISTA HISPANO-ÁMEBIG.\NA 
SEMANAL 
de cnanto puedo y debe iutcfosiir 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un número semanal á los precios si-
guientes: 
Un ufio • $ 5 30 oro } „ . , 
Un semestre .T 3 00 .. j ^élsntáUo 
Suscripción por número un real fiiorcj plata. 
Son agentes generales nava toda la Iva los seDorus 
Molinas y Julf. Bayo !<0, Uiibfena. donde udmilnn 
suscriptores, y cnel interior los admiten tni agente!. 
Nota.—A los sefioros miscrlptores por alio reoibitán 
como regalo el Almauaquo déla ULTIMA MODA. 
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1890 o m s i ' A D o HABANA AUZOmsi 'ADO CUBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA T H O P A G A M U L I T E R A R I A 
CON APBOIIAOIÓN VOLBUXBTZÚA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho áfiOl 
quo llcTa de publicu.'ión, se distliigiu- por ser él DlAl 
K^CACIU en noticias astronómicas, el más COMÍ 1 • 
cu datos religiosos, históricos} do iutorós general, ol 
demás LKOTUUA (64 páginas) por la inllnidad de no-
ticias que rontiene; y el ÚNICO ii-UHTnAno con el re-
trato del Papa, Su Batotld^d León X I I I , y una iniá 
gen de la Virgen en nna de sus advocaciones. 
D O ñ E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
"ST O T I . A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
Ln rxcflcnlc ncojílrtn en el iiiiliHoo lia 
hallado ol CALi:M)Ai<i(> dó LA i ' K O l ' A -
(JA NDA, ha movido rt osta oaHa rt hacer tina 
NUEVA TIRADA, muy oxtenAa* quo pemi l -
té roJmjar IOH in-ooios il 
$1 oro L A I I l l l i m $1 oro 
netoj UNÍ en la <MIÍCÍ6H tío rAHEDcomo «lo 
l . l l t IMTO, las cualos contendrán Igual can-
tidad <1« lectura que lu* airoladas anterior-
mente* GKtanl ternílnada v de venta desdo 
1" del prdxlmo mes de UIOIGUBItE. 
r^'Sc hacen ediciones especiales, de libritos ó de 
pared, para los estableoimfcntos, intercalando nus 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme 'n 
importancia del pedido. 
l-ZT/Cn prensa. Kl ( A I . E N I ) \ K I O CUBANO, 
dlclón de VÚStÓ, con manníflous pncuadornaolones, 
ura 1800. 
Do V»<n|.H MI I A I'UOl-AOAin)* LtTBBARIA, 
IUU89. U»1868 t l i t W 8 » 
H A B A N A . 
SA.BADO 28 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
S E B Y I C I O P A E T I C U L U t 
DBZi 
S l a r l o de l a M a r i n a . 
AJJ D I A R I O D B L A CLABINA. 
H a b a n a -
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , 28 de diciembre, á las } 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
C a s i t o d o s l o s p e r i ó d i c o s de e s t a 
C o r t e s e o c u p a n d e l a e n f e r m e d a d 
q u e p a d e c e e l G - o b e r n a d o r G e n e r a l 
d e l a i s l a d e C u b a . 
S o n m u c h a s l a s p r o b a b i l i d a d e s 
d e q u e s a l g a d e l M i n i s t e r i o d e U l -
t r a m a r e l S r . B e c e r r a . 
Se b a a g r a v a d o e n s u e n f e r m e d a d 
e l S r . D . V e n a n c i o G o n z á l e z , M i n i s -
t r o d e H a c i e n d a . 
S i g u e e n f e r m o e l S r . M a r q u é s d e 
l a V e g a d e A r m i j o , M i n i s t r o d e E s -
t a d o . 
L o s c o r r e s p o n s a l e s d e a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s se h a n e m p e ñ a d o e n q u i -
t a r i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a á. 
l a s p r u e b a s r e a l i z a d a s p o r e l s u b -
m a r i n o P e r a l ; p e r o l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a se m u e s t r a s a t i s f e c h a d e l r e s u l -
t a d o de l a s m i s m a s . 
S i g u e p r e o c u p a n d o á t o d o s e l a u -
m e n t o c o n s t a n t e d e l a m u r t a l i d a d . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n -
c i a t i e n e e l p r o p ó s i t o de c o n v o c a r 
á t o d o s l o s d i r e c t o r e s d e l o s p e r i ó -
d i c o s p o l í t i c o s , s i n d i s t i n c i ó n de co-
l o r e s , c o n e l o b j e t o d e h a c e r l e s p r e -
s e n t e l a s i t u a c i ó n y b u s c a r l o s m e -
d i o s d e l e v a n t a r e l e s p í r i t u p ú b l i c o . 
Nueva-York, 28 de diciembre, á las I 
9 de la m a ñ a n a . S 
Se h a d e c l a r a d o e n e s t a c i u d a d l a 
e p i d e m i a de l a g> ippe', a t a c a n d o á 
m u c h a s p e r s o n a s d e t o d a s l a s c l a -
ses . 
P a r í s , 28 de diciembre, á l a s ) 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a , s 
L a g r l p p e se v a e x t e n d i e n d o p o r 
t o d a l a c i u d a d . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a t e r c e r a 
p a r t e d e l a p o b l a c i ó n se h a l l a p a d e -
c i e n d o e s t a e n f e r m e d a d . 
L a m o r t a l i d a d h a a u m e n t a d o de 
u n m o d o n o t a b l e -
Londres, 28 de diciembre, á las l 
10 de la m a ñ a n a . S 
E l G r a n D u q u e de B a d é n , l a r e i n a 
d e R u m a n i a , l a C o n d e s a d e F l a n d e s 
y o t r a s p e r s o n a s n o t a b l e s se h a l l a n 
e n f e r m a s d e l a t j r i p p e . 
Ber l ín , 28 de diciembre, á las I 
10 y 10 ms. de la m a ñ a n a . S 
S i g u e p r o p a g á n d o s e p o r t o d a l a A -
l e m a n i a l a e p i d e m i a d o l a gr*PP$ 
N o h a y p o b l a c i ó n e n l a q u e n o h a -
y a e n f e r m o s de e l l a . 
Lisboa, 28 de diciembre, á las i 
11 de la m a ñ a n a . \ 
S o b r e d o s m i l p e r s o n a s se h a l l a n 
e n f e r m e s de l a ffrippe, e n t r e e l l a s 
S. M , l a R e i n a y e l S r . B a r r o s G ó -
m e s , M i n i s t r o de E s t a d o . 
Nueva York, 28 de diciembre, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la v i a ñ a n a . S 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d o M a d r i d e n e l q u e ce d i c e q u e e l 
G o b e r n a d o r C i v i l p r e s i d i ó u n a j u n t a 
d e m é d i c o s p a r a t r a t a r de l o q u e 
d e b e r á h a c e r s e p a r a c o m b a t i r e l de-
s a r r o l l o de l a e p i d e m i a l a g r i p p c , 
r e s o l v i e n d o c r e a r h o s p i t a l e s y d i s 
t r i b u i r m e d i c i n a s á J a s f a m i l i a s p o 
b r e s . 
V a r i o s M i n i s t r o s , e n t r o e l ' o s e l 
S r . S a g - a s t a , y a d e m á s e l S r . C á n o v a s 
¿ S ' . , c o i o b r a d o t e n o r S r . Q a y a r » e , se 
" ' ' " T ^ d a d 
Nueva York, 23 de dicitmbr-fj <*• MS r 
11 y 30 ms. de la anana. S 
Se h a n d e s m e n t i d o l o s ^ r u m o r e s 
q u e h a b í a n c i r c u l a d o a c e T ^ 0 3 - ^e b a -
b o r s u r g i d o u n g r a v e c o n f l i c t o e n -
t r e l o s E s t a d o s - T J n i d o s / V P o r t u g a l 
á c o n s e c u e n c i a d e l a y - b o n c e s i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l d e D e l a e o a B a y , y e n c u -
y a c o n s t r u c c i ó n / e s t a b a n i n t e r e s a -
d o s v a r i o s c i u d r ¿ c d a n o s a m e r i c a n o s 
28 de diciembre, á las t 
y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
^ G o b i e r n o s de A l e m a n i a , I t a -
' P o r t u g a l p a s a r á n u n a n o t a co-
T e c t i v a a l d e l B r a s i l , c o n t r a l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e n a t u r a l i z a c i ó n d i c t a -
d a s p o r é s t e . 
Viena, 28 de diciembre, á las i 
12 y SO.ÍWS. de la m a ñ a n a , s 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l co 
n o c i d o h o m b r e d e E s t a d o Sr . K a 
s o l v í . 
Lisboa, 28 de diciembre, á l a s i 
12 del dia. S 
E l S r . S e r p a - P i n t o se e s f u e r z a e n 
p a r q u e h a y a c o m e t i d o a c t o a l g u 
- t i l á l a G r a n B r e t a ñ a . 
Lisboa, 28 de diciembre, á las ) 
5 y 20 ms. de la tarde. S 
Se h a e f e c t u a d o c o n g r a n s o l e m -
n i d a d l a c o r o n a c i ó n d e l R e y D . C a r -
l o a Z c o m o s o b e r a n o de P o r t u g a l . 
H a f a l l e c i d o e n O p o r t o l a e s - E m -
p e r a t r i z d e l B r a s i l ; c r e y é n d o s e q u e 
s u m u e r t e h a y a s i d o p r o d u c i d a p o r 
u n a e n f e r m e d a d d e l c o r a z ó n . 
auxi l iándose r ec íp rocamente en la empresa 
do levantar & la al tura á quo debe estar, á 
nuestro Municipio, consagrándolo aquel ce-
lo que, dentro do dicha unidad de miras, 
conseguirá tan noble resultado. 
Be r l í n , 28 de diciembre, á las } 
12 y 10 ms. del dia. $ 
H a r e c a í d o E m í n P a c h á y s u e s t a -
d o c a u s a a n s i e d a d . 
Nueva- York, 28 de diciembre, á las t 
12 y 30 ms. del d ía . S 
S e g ú n t e l e g r a m a s d e R i o J a n e i r o , 
l a s u p r e s i ó n e n l a l i s t a c i v i l d e l a s 
c a n t i d a d e s q u e s e i b a n á c o n c e d e r 
a l e s - e m p e r a d o r D o n P e d r o , o b e d e -
ce á q u e p a r t i d a r i o s d e é s t e e s t á n 
h a c i e n d o t o d a c l a s e de e s f u e r z o s p o r 
d e r r i b a r l a r e p i i b l i c a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva- York, 28 de diciembre, á las ) 
§ d é l a tarde. \ 
X 7 n g r u p o c o m p u e s t o d e i n d i v i -
d u o s d e r a z a b l a n c a so a p o d e r ó d e 
o c h o n e g r o s a s e s i n o s , s a c á n d o l o s de 
l a c á r c e l d e B a r n w e l l ( C a r o l i n a d e l 
S u r ) y l e s d i ó m u e r t e . 
P a r í s , 28 de diciembre, á las > 
5 y 15 de la tarde. \ 
^Rsd^a a q u í u n g r a n p á n i c o p o r e l 
a u m e n t o d e l a m o r t a l i d a d . 
E l S r . F r e y c í a e t , I v i i n i s t r o d e l a 
G u e r r a , s i g u e p e o r . 
H a l l e g a d o a l H a v r e e l v a p o r Cha-
teau t g i i e t n , c o n g r a n d e s a v e r í a s , 
p o r h a b e r t e n i d o f u e g o e n l a b o d e -
g a . N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s . 
E l Áynntamíento de la Halbana. 
Nuestra corporación municipal y su digno 
presidente, el Alcalde Sr. P e q u e ñ o , siguen 
siendo diariamente objeto de ataques TÍO-
lent ís imos y de toda clase de apasionadas 
censuras. Hemos reconocido siempre y nun-
ca dejaremos de reconocer el perfecto de-
recho de la prensa pe r iód i ca á someter á su 
cr í t ica la gest ión de los intereses p ú b l i -
cos; cr í t ica tan libre y tan independiente 
como se quiera, aunque por lo mismo y 
para que así pueda ser, encerrada en los 
l ímites naturales del respeto á las personas, 
del comedimiento en la frase y de todas a-
quellas condiciones, en una palabra, que 
revelan la serenidad ó imparcial idad del 
juicio y no el acaloramiento y la ceguedad 
de la pas ión , la cual os una mala consejera, 
y á la par una pés ima maestra de dia léct i -
ca. Pousamos quo no reúne tales condicio-
nes la c r í t i ca de que son blanco hoy el A -
yuntamiento de la capital de la Isla y su 
Alcalde Municipal . 
Hemos visto con pena que el sistema de 
ataque obedece, no al p r o p ó s i t o , de hacer 
un estudio detenido de las cuestiones ó a-
suntos á quo se refieren las acusaciones ó 
los cargos, porque ese estudio no se hace, 
sino al pensamiento de recoger todas las 
indicaciones, por incompletas quo sean, to-
dos los datos por deficientes ó insignifican-
tes que resulten, con el fin de levantar so-
Ore ellos el fantasma de una responsabili-
dad. Vemos que esas indicaciones y esos 
datos se rectifican ó se completan, y quo, 
sin embargo de la rectificación ó del com-
plemento de noticias, se prescinde en abso-
luto, y se c o n t i n ú a sosteniendo el cargo y 
redamando la aplicación de la responsabi -
l idad; el cargo que se ha desvanecido, la 
responsabilidad que se ha demostrado que 
no existe. /V 
Nosotros, á fuer de justos, confesamos 
¡ue no todas las né^eaidades municipales 
se ven satisfechas, recooocomos que no se 
llenan todas las aspiraciones, todos los do-
seos del vecindario de u n a ^ u d a d tan cul-
ta como la Habana. Esto os ciento; poro d i -
gaee de buena fe: ¿corresponde la respon-
sabilidad de ese hecho indudable M actual 
Ayuntamiento? ¿Pueden exigírsele gandes 
cosas, si se tiene mediano conoclmienüvde 
los elementos y recursos con que cuenta fy 
En nuestras mismas columnas hemos pu-
blicado recientomente la rectificación do 
muchas, do la mayor parto de las malicio-
sas insinuaciones que en estos d ías so ha-
bían hecho; rectificación que ha demostrado 
cumplidamente una de dos cofas: ó que el 
cargo carecía de todo fundamento, ó qué al 
Ayuntamiento de la Habana no puede exi-
girse m á s de lo que ha realizado, en los lí-
mites de su si tuación, quo no es de hoy, quo 
circunstancias de todos conocidas, acaso 
«" ina do nadie, han venido de antiguo 
.•reandoT-ffW ^ u ^ ^ ^ , ^ ^ p r e . 
cisos, con noticias au t én t i ca s , poner 4a 
manifiesto la obra verdaderamente reorga-
nizadora en que el actual Ayuntamiento so 
encuentra e m p e ñ a d o , y en la que va ha-
ciendo m á s de lo que comunmonte, y desde 
fuera, se piensa. 
Por lo que toca al digno Alcalde Munici -
pal do la Habana, cuyo celo es de todos co-
nocido, cuya laboriosidad es incansable en 
el desempeño del cargo que lo es tá enco-
mendado, cuyas virtudes todos respetan ¿Í'I 
t í tulo de que misteriosa obligación, ha de 
responder de los errores del pasado? 
Y n i el Alcalde Municipal , n i ol Ayunta-
miento de la Habana pueden hacer hoy otra 
cosa que i r remediando las consecuencias 
de esos errores, y procurar la mejora de una 
si tuación difícil. Diariamente oímos á to-
dos, á los hombres de las m á s diversas opi -
niones pol í t icas , clamar contra el abandono 
en que se ha dejado á las corporaciones 
municipales, al punto do declararse que la 
vida municipal resulta casi imposible, si no 
se aportan elementos para su sostenimiento. 
Sabido es que se espora con vivís ima ansie-
dad la discusión de los proyectos de presu-
puestos de la Isla de Cuba, para ver si, en-
tre otras muchas necesidades del pa ís , esa 
encuentra satisfacción. ¿Qué milagros, pues, 
hay que exigir á las corporaciones munici-
pales que atraviesan hoy ese per íodo do 
transición, que se prolonga ya demasiado? 
Á lo imposible, es axioma de la a n t i g ü e d a d 
á lo imposible nadie es t á obligado. 
No terminaremos estas l íneas que nos 
inspira y dicta ú n i c a m e n t e el sentimiento 
de la verdad y la just icia , sin hacer t a m b i é n 
un cariñoso llamamiento á todos los dignos 
concejales del Ayuntamiento de la Habana. 
A todos alcanzan las acusaciones. Deben, 
por consiguiente, unirse en la defensa, y 
se rá la mejor defensa de todos, quo, o lv i -
dando pequeños disgustos personales, acaso 
incompatibilidades de humor y de c a r á c t e r , 
permanezcan en la unidad m á s perfecta, 
cooperando todos al fin quo es de todos, y 
E l 8r. General Salamanca. 
Tenemos la satisfacción de anunciar al 
público quo el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha entrado en plena convalecencia do 
la enfermedad que venía padeciendo, sien-
do tan notable su mejor ía , quo en la ma-
ñ a n a de hoy, según puede verseen o t ro 
logar, ha presidido la Junta de Autor ida-
des. 
Recursos para los Ayuntamientos. 
A ú n antes de quo so presentase hace me-
ses á las Cortes el proyecto de presupuesto 
que hab í a do regir en el año económico de 
1889 á 1890, ya encarecimos la necesidad 
apremiante do quo se dotase á l a s municipa-
lidades de esta Isla Isla do los recursos i n -
dispensables para llenar sus cargas; toda 
vez que fracasado el intento do plantear el 
sistema do consumos, por varias causas ge-
neralmente conocidas, y sobre todo por la 
reprobación unán ime de la opinión públ ica , 
hab ían quedado dichas corporaciones p r i -
vadas de medios para satisfacer los m á s a-
promiantes servicios. Mientras se pudo es-
perar quo el referido presupuesto llegase á 
discutirse y á adquirir c a r á c t e r do Loy, 
reiteramos nuestras instancias en el propio 
sentido, creyendo interpretar de esta suer-
te la aspi rac ión más universal del pa ís , la 
de la Autor idad Superior y la del Gobierno 
Supremo. 
Sabido es que al presupuesto no cupo la 
suerte do ser discutido, n i menos aprobado, 
y en su v i r t u d , t odav ía insistimos en nues-
tras recomendaciones en espera de que an-
tes de terminar ol presento año se aproba-
ra el nuevo proyecto quo, según reiteradas 
noticias, transmitidas por el cable, deb ía 
someter al Parlamento el Sr. Becerra en 
los primeros d í a s del actual mes de diciem-
bre. Nuevo aplazamiento ha venido á do-
fraudar las esperanzas concebidas y á fat i -
gar la natural impaciencia do cuantos so 
interesan por la existencia holgada y tran-
qui la de nuestros Ayuntamientos. Con todo, 
parece ya cosa segura quo en ol p róx imo 
enero y poco después de reanudadas las ta-
reas de las Cortes, les se rá presentado el 
presupuesto de Cuba, y so nos asegura 
t a m b i é n por buen conducto que en ol mis-
mo ee cons igna rá una c láusu la entregando 
á las Municipalidades do la Isla la admi-
n i s t rac ión y producto del consumo de ga-
nado y do las cédulas personales, que hoy 
dia ingresa en el Tesoro. 
Si esto so realiza, y tenemos motivos pa-
T Î esperar que así sea, d e s a p a r e c e r á n los 
O^ndes inconvenientes con que en su ac-
ta a>»dad lucha nuestra Admin is t rac ión mu-
nicipaVcn toda la ex tens ión do la Isla, y la 
mayor p ^ t o do los apuros quo dificultan 
la gest ión fe^i Ayuntamiento de la Habana, 
y á que homoyniudido arriba al ocuparnos 
de dicha imporív^te co rporac ión . 
L a za¿ra del ano actual. 
A la bondad do nuestros respetables amigos los Sres. L . Ruiz y C'.1 debemos los si-
guientes datos respecto do la ú l t ima zafra en esta Isla, que según se ve rá , ha dado 
un rendimiento de 533,344 toneladas,, contra 649,308 en ol año anterior. 
Z a f r a d e 1 8 8 9 , 
Exportado: 1? enero á diciembre 1? 1889. \Existencia 1? Bbre. 1889. 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua— 
Car ibar ién 
Cienfuegos 
Tr in idad 
Tunas do Zaza. 
Manzanillo 
Santiago de Cuba 
G u a n t á n a m o 
Gibara 
Nuevitas 
Tota l exportado 
Existencia Io Diciembre 18891 
Menos existencia lc 
1889, zafra v i e j a . . 
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- i . 487344 toneladas 
Consumo. 45000 
Zafra 1889 532344 
I , 1888 649308 
,; 1887 600136 
Nueva piorna. 
Los señores Campoa ^ u ^ o u e ^ propie-
tarioá do la finca " E l Htnero>>; situada 
en la jur i sd icc ión do Man?r¡ii0> á orillas 
dol rio navegable E l Tana, EOilcitado 
•leí Sr. General Salamanca 22»camjj¡a8 ^ 
el establecimiento de una colonia v.ntro de 
su finca. 
Hacen presento dichos señores que u ¿ j . 
cha finca hay facilidad de trasporte y w,. 
municaciones con Manzanillo. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
ESCBITAS EXPRESAMEXTB PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 8 de diciembre de 1889. 
Una do tantas bodas como después de 
concertadas so deshacen ha sido la de una 
condesa joven a ú n , estremadamente bo-
l la , y que c o m p a r t í a con otras beldades de 
M a d r i d la propiedad del cetro de la moda: 
d e s p u é s de tres años de viuda iba á con-
traer nuevo enlace con circunstancias que 
p a r e c í a n garantizar largos años de futura 
dicha. 
Hagamos esta historia quo ea como un es-
tudio psicológico de dos corazones y que 
patentiza cuan hondos misterios se ocultan 
en el fondo del alma humana. 
L a condesa h a b í a nacido en un hogar 
humilde: h u é r f a n a desde la n iñez , h a b í a si-
do recogida por unos pobres artesanos ve-
cinos de sus padres que la colocaron en ca-
sa de una modista do fama para que hicie-
ra con ella su aprendizaje: l a n i ñ a era dócil , 
laboriosa, modesta y t an boni ta como una 
minia tura : cuanto ganaba lo entregaba á sus 
padres adoptivos que cuidaban á su vez de 
que nada le faltase: á los quince años le sa-
lió el p r imer novio: un escribiente de un 
minis ter io con cuatro m i l reales de suel 
do anual : la n i ñ a le dijo quo p o d r í a corres-
poaderle, pero que para eso era necesario 
ante todo hablar á sus padres adoptivos, á 
n n de que aprobasen su casamiento. 
E r a en casarse en lo que menos pensaba 
el pretendiente. ¡Casa r se con m i l pesetas 
a i ano y una madre á quien mantener! m á s 
I n i ^ a r ? o j a r B e por eI famoao viaducto, que 5^/JLl^11^ ^ " ^ ^ como í a n z a s dora-a a s rematan su i n ú f l v e i j a l 
í - e r o a u n q u e no p e n s ó e n c a s a r a © n i u n 
sólo d ía , segu ía viendo y queriendo á la mu-
chacha, la esperaba á la salida del obrador 
y la a c o m p a ñ a b a á su casa dic iéndole mi l 
cosas dulces. 
Hacia algunos meses que duraba osta si-
tuación cuando un elegante caballero t í t u -
lo de Castilla, ó hijo de un personaje de la 
más elevada grandeza, la vió en una casa 
donde h a b í a ido ella á entregar algunos tra-
jes: la peregrina hermosura de la joven, su 
aire modesto y distinguido llamaron su a-
teución , y e spe rándo la en la calle le dijo la 
impresión que hab í a producido en él. 
I'ero en vano tomó empeño en ser corres-
pondido por la joven: é s t a amaba al que ha-
bía sido el primero que le h a b í a dir igido pa-
labras afectuosas, y se n e g ó en absoluto á 
corresponder á su segundo pretendiente. 
En vano este quiso olvidarse de aquella 
conquista callejera: la gracia, el encanto de 
la joven estaban siempre presentes á su me-
moria; y tanto creció aquella afición contra-
riada que resolvió casarse con ella. 
De esta suerte l legó á ser condesa de C . . . 
la joven oficiala do modista, que durante 
nueve años ha sabido sostener el elevado 
rango que d e b í a al amor y á la constancia 
do un hombro con una vida virtuosa y e-
jomplar , siendo á la vez una de las damas 
de la corte que m á s llamaba la a tenc ión en 
los salones del gran mundo, por su buen 
gusto y su elegancia. 
L a muerte l a dejó l ibre de nuevo: el con-
de mur ió de spués de algunos años do per-
fecta felicidad, dejando á su esposa joven 
aún , y r iqu ís ima: sus ú l t imas palabras fue-
ron para darle gracias por la dicha que le 
habla debido en el mundo. 
Pasados los primeros meses de luto y de 
dolor, pensamientos nuevos se levantaron 
en el alma de la condesa: su pr imor adora-
dor, aquel jeven pobre y sin porvenir que la 
Uesoluciones en Hacienda. 
Sabemos por conducto autorizado quo el 
Excmo. Sr. Intendente General de Hacien-
da ha dispuesto quo so giro una visita á las 
dependencias do la Deuda, la cual se rá rea-
lizada por ol Sr. Contador Central del ramo. 
Asimismo ha propuesto la referida A u t o -
ridad al Gobierno General, y és te ha apro-
bado, la suspensión do empleo y sueldo dol 
Sr. Administrador do la Aduana de este 
puerto. 
Tipo del oro. 
En la m a ñ a n a de hoy, s ábado , y bajo la 
presidencia del señor General Salamanca, 
so ha reunido la j un t a de Autoridades, 
a c o r d á n d o s e que el t ipo á que han de ad-
mitirse los billetes dol Banco Españo l , pa-
ra las transacciones del Tesoro, sea el de 
240 por ciento. 
Acuerdo equitativo. 
Con motivo de la penalidad impuesta por 
la Admin in i s t r ac ión de Hacienda de Ma-
tanzas á la Refinería de a z ú c a r de Cárdenas , 
y del embargo decretado por dicha A d m i -
n is t rac ión para hacer efectiva la respon-
sabilidad do aquella, hemos sabido que la 
Intendencia General, á v i r t u d de instancia 
presentada por la referida Sociedad y con 
el fin de evitar perjuicios innecesarios, sus-
pendió el remate del a z ú c a r embargado, 
dejando no obstante subsistente el embar-
go hasta la resolución del expediente for-
mado con motivo de la multa , quedando 
así á salvo los intereses do la Hacienda. 
Voluntarios de Artillería. 
Por efecto de la renuncia quo p resen tó 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o el Ex-
celentís imo Sr. D. J o s é P. V é r g e z , del car-
go do Coronel primer jefe del ba ta l lón de 
Voluntarios do Ar t i l l e r ía , n ú m e r o 2, ha sido 
nombrado por la Superioridad para susti-
tuir le en dicho cargo, ol quo es t ambién a-
migo nuestro, Sr. D. Eugenio Vandama, 
quo hace años ven ía d e s e m p e ñ a n d o acci-
dental monto las propias funciones en el el 
tado ba ta l lón . 
E l Sr. Vandama, uno de lós jefes m á s jó -
venes y entusiastas por la ins t i tuc ión do 
Voluntarios, hace ve in t iún años que, d ía 
por d ía , presta sus servicios en las filas del 
benemér i to cuerpo, habiendo obtenido du-
rante eso tiempo todos los empleos, desdo 
soldado al de Coronel que hoy tiene. 
L o felicitamos cord almente. 
Revista Mercantil. 
^^l ícarcs . -—Nuestro mercado ha presen-
tado buena demanda por cent r í fugas de al-
ta polarización, aparentes para los merca-
dos do la Pen ínsu la , y so han vendido 12,000 
sacos existentes y por llegar, pol. 97, á 6f 
reales, y unos 500 sacos para el consumo, 
pol. 95, á 6 '35i rs. arroba. Para los Estados 
Unidos nada so hace, pues los precios cita-
dos no guardan re lación con las cotizacio-
nes que nos llegan de aquellos morcados, 
quo son nominales, á 5ü centavos por cen-
trífugas pol. 80, y 5 centavos por mascaba-
dos regular refino. E l mercado cierra firme, 
pretendiendo los hacendados 7 rs. por cen-
trifugas pol. 97; poro quieto. 
E l tiempo sigue muy seco y los arribos han 
de i r aumentando diariamente. Aqu* han lle-
gado 5,617 sacos y á Matanzas unos 30,000, 
y pasado Reyes esperamos animación en las 
transacciones. Con t inúa la buena demanda 
por mieles, p a g á n d o s e precios muy eleva-
dos. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de 
178 cajas, 606 bocoyes y 32,884 sacos, con-
tra 431 cajas, 35 bocoyes y 26,797 sacos en 
1888. 
Cambios. -Poc > activos. Cotizamo*: Lon-
dres 60 div . 19 á 1 9 i P. Nueva Y o r k W div. 
8 i á 9 p . § P. Civ 95 á 10J P. Francos, 60 d[V. 
4 f á 5 P.—So han vendido durante la sema-
na: £40,000, de 18* á 19 i p . g P., y curren-
cy, $ 230,000, tres d ías vista, de 9 i á 101 
p . § P- ^ 
-—nfii fTr — 1 • i^tofr^.5'r. 
Los pesos mejicanos, solicitados, á 81 
centavos, y cada día escasean m á s . 
L a impor tac ión durante la semana enn 
prendo sólo $319, y en lo quo va de año, 
$4.468,479, contra $5.477,177 en igual fecha 
t e 1888. L a expor t ac ión de la semana ha 
s*o de $107,000 y en lo que va de año de 
W ^ Í S S O i contra $1-728,955 en igual fecha 
de IScs. 
F a / o r ^ _ H a n estado liuctuando con mo-
tivo de la ' iqu idac ión de un de mes y es tán 
firmes, pero^g dudoso el curso del merca-
do, si bien lobrjrimeros dividendos so espe-
ran altos. 
Fletes.—QmQtoi>v nominales. 
Tabacos.—La expe-tación durante la se-
mana asciende á 4,2i5< tercios en rama, 
3.368,275 tabacos t o r c í a ^ 804,189 cajeti-
llas de cigarros y 866i k i . - ^ do picadura, 
y en lo quo va do año , 177,94b+,orcio3 en ra-
ma, 226.277,017 tabacos torcidos^28.372683 
cajetillas de cigarros , contra\i80,864, 
206.218,880 y 18.406,711, respectivamente, 
en igual periodo do 1888. 
Inmigrantes. 
Los que llegaron ú l t i m a m e n t e en el va-
por-correo nacional Ciudad de Cádiz, sal-
d r á n m a ñ a n a , domingo, para una colonia 
que existe al lado do la llamada "Bece-
rra ," punto á quo han sido destinados. 
esperaba cuando salía de trabajar se h a b í a 
presentado varias veces á sus ojos: la for tu-
na no se hab í a acordado de él gran cosa, y 
su posición era modesta: cuando h a b í a vis-
to á la hermosa viuda sus ojos le h a b í a n d i -
cho, quizá sin saberlo él , qué la amaba 
siempre, y ella se hab í a dicho t amb ién , quo 
estaba en su mano el hacer á aquel hom-
bre dichoso: enca rgó á un antiguo amigo 
que lo presentara en su casa, y bien pronto 
so reanudaron las relaciones de otro tiempo 
con mejores condiciones pa ra entrambos, 
pues so h a b l ó desde luego de unirse con los 
lazos del matrimonio. 
Cerca de un año y medio pasó , y la con-
desa fijó por fin el dia de su enlace: todo le 
hac ía presentir una felicidad completa: en 
prometido la amaba y de ello respondían 
largos años de fidelidad, puesto que j a m á s 
h a b í a pensado en casarse, aun v iéndo la 
unida á otro hombre: sus costumbres eran 
intachables su c a r á c t e r noble, y h a b í a en 
todas sus palabras y acciones una h ida l -
gu ía natural , que hubiera contentado á la 
mujer m á s exigente: señalóse, pues, el dia 
do la boda, so compró la canastilla, canas-
t i l l a do viuda joven y hermosa, canastilla 
á la vez rica, elegante y primorosa: nada 
faltaba ya que disponer y que preparar. 
E l dia mismo en que debía tener lugar 
el enlace y á eso de las diez de la m a ñ a n a , 
el futuro esposo recibió la carta siguiente: 
"Renunciemos, amigo mió, á las qu imé-
ricas esperanzas de una dicha que no pue-
do existir para nosotros: no hay en la vida 
m á s que una juventud, como no hay en el 
año m á s q u é una primavera: solo que la del 
año renace siempre y la de l a vida no! 
'•Nuestros corazones ae e n g a ñ a r o n : yo no 
soy ya la pobre, poro alegro muchacha que 
tras un dia de trabajo se t en í a por muy d i -
chosa con ver á usted durante media hora, 
r iradba ambos en la acera de una calle: 
la juventud cantaba entonces en nuestros 
Los excursionistas americanos. 
Entre ocho y media y nueve de la noche 
de ayer, pa só el Sr. Gobernador Civ i l do la 
provincia al hotel "Pasaje" con objeto de 
devolver á las señoras y caballeros excur-
sionistas americanos la visita quo de los 
mismos recibió en la tarde del mismo dia. 
Con ant ic ipación h a b í a n concurrido al re-
ferido hotel varias señoras y caballeros per-
tenecientes al profesorado de esta capital, 
como asimismo algunos señores vocales de 
la Junta Provincial do Ins t rucc ión Púb l i ca , 
sabedores do que la m a y o r í a de los excur-
sionistas pertenecen á la noble clase, y de-
seosos, con t a l motivo, do ofrecerles un tes-
timonio de compañer i smo y s impa t í a . L l e -
gado al hotel el Sr. Rodr íguez Batista, y 
recibido á la entrada por el Sr. V . E. Orr, 
Presidente de la excurs ión , y algunos otros 
señores, pasó en un ión do los mismos á uno 
de loa aalones del piso pr incipal , donde lo 
esperaban reunidas la mayor parto do las 
señoras y caballeros quo forman aquella, y 
donde se lo recibió con marcada satisfac-
ción de todos y á los acordes de una peque-
ñ a orquesta que allí se encontraba para dar 
animación á la velada. 
E l Cónsul general do los Estados-Unidos, 
Sr. Wil l iams, all í preaente, sa ludó al Sr. 
Gobernador, e x p r e s á n d o l e l a aatisfacción 
quo lo causaban las deferencias usadas con 
sus compatriotas. 
Usaron después y sucesivamente de la 
palabra los Sres. V . E . Orr, el ox-Goberna-
dor dol Estado de Georgia y actual Juez 
del mismo Sr. Jas. S. Boynt ton y el Dr . G. 
W. F . Price. E l primero, expresando su gra-
t i t u d por la afectuosa acogida quo tanto de 
las autoridades como de todas laa clases 
h a b í a n merecido los visitantes de esta ciu-
dad, y lamentando que el escaso tiempo de 
quo d i sponían no les permit iera apreciar 
con m á s dotonción loa atractivos que ha-
bían encontrado. E l segundo manifestó , que 
si alentado por antecedentes que hab í a ad-
quirido do este bello pa ís , se decidió á v is i -
tarlo, al regresar llevaba la convicción de 
que en todos conceptos exced ía á sus espe-
ranzas, no sabiendo si admirar m á s la be-
lleza de su clima, la riqueza do su vegeta-
ción ó la amabilidad y cor tes ía do sus ha-
bitantes. Por ú l t imo , el Sr. Price, hablando 
en estilo m á s que elevado, verdaderamente 
poético, descr ib ió la propiedad gráf ica con 
que so denominaba á la isla do Cuba la 
"Perla de las Ant i l l a s , " terminando por 
manifestar en un bonito pensamiento, que 
hab ían aprendido ol camino y que no ser ía 
la ú l t ima voz quo noa viaitaaen tanto ól co-
mo sus amigos; que todos llevaban muy a-
gradable recuerdo de la Habana, y que pa-
ra quo el Sr. Gobernador, á su vez, lo con-
servase de los visitantes, se p e r m i t í a ofre-
cerle un modest í s imo á lbum, quo á falta de 
otro mér i to , conten ía au tógra fos y los nom-
bres do los agradecidos á tan benévola aco-
gida. 
E l Sr. Rodr íguez Batista, contestando á 
todos los caballeros quo h a b í a n hablado, los 
expresó, en primer té rmino, la satisfacción 
quo le causaba el oir do sus labios que l le-
vaban gratos recuerdos de la Habana, y es-
pecialmente de las autoridades, que so ha-
cían un deber en acogerlos como merec ían 
tan distinguidos viajeros. Y refiriéndose á 
los pertenecientes á la noble clase del pro-
fesorado, enumeró su importancia en la so-
ciedad, como formadores que son de los co-
razones y las inteligencias, quo m á s tarde 
llegan á ser la honra de su patr ia respecti-
va; recordando con ta l motivo quo no ae 
ex t r añase su entusiasmo por el profesorado, 
siendo como es hijo do una persona que en 
f -üSft t -Wii . iu t» , o i u v W j c j o r v l ó d i c h a p r n f o H i ó n 
durante algunos años. T e r m i n ó el Sr. Ro-
dr íguez Batista su breve discurso con las 
más fmas frasea do correspondencia, agra-
deciendo en sumo grado y como un precio-
so preaente el á l b u m que ae le hab í a ofre-
cido y que conse rva r í a como uno do sus m á s 
gratos recuerdos. 
Todos estos discursos fueron traducidos 
al habla de los respectivos oradores, por ol 
Sr. Cónsul americano, que amablemente so 
prestó á ello en obsequio á las señoras y ca-
balleros. 
Seguidamente, el Sr. Euler B . Smith, Se-
cretario dol colegio do aeñori taa nombrado 
"Lagrange," en ol pueblo del mismo nom-
bre. Estado de Georgia, dir igió la palabra 
á U concurrencia, en nombre de sus compa-
ñerjs do excursión, expresándose bastante 
gniciosamente en castellano, para conden-
sar los pensamientos expuestos en el idioma 
inglés por los anteriores, y terminando por 
ofrece^ su persona y su casa á todos los de 
la loeaMdad allí presentes, y muy especial-
mente í l Sr. Gobernador. 
Seguramente, una de las señoras profe-
^ soras aniyricanas reci tó con mucha m a e s t r í a 
j , descnv<\tura una preciosa compoaición, 
catvtándoseá, cont inuación por varias seño-
ritas y cabañeros, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
piano, uno los aires m á s populares do 
los Estados d(í Sur á que pertenecen en su 
totalidad los virantes . 
Poco después \e las nueve y media se re-
tiró el Sr. Rodríguez Batista con laa perso-
sonas do la locaUOfl que le a c o m p a ñ a b a n , 
flnamento despedida por los concurrentes, 
que continuaron la ^lada, dando comienzo 
ol bailo á los acordes lo la orquesta. 
corazonea, y la vida nos brindaba ana máa 
dulcea promesas: hoy todo ha cambiado, al 
menos para m i : y antes que prepararme 
horas do dolor y de desencanto, que usted 
dividir ía conmigo, prefiero refugiarme en 
el pasado y hallar en el un lugar de des 
canso: cuando no nos alumbra la esperan-
za, debemos abrigarnos en el recuerdo." 
E l futuro esposo corr ió á casa do la con-
desa cuando hubo leído esta carta: un do-
lor verdadero t o r t u r ó su corazón, porque 
la amaba de veras: pero ella fué inflexible 
y lógica á la vez, y supo convencerle de 
que lo mejor y m á s digno seria que fuesen 
verdaderos amigos, conservando l a ternura 
y dignidad de los recuerdos. 
De esta manera se ha deshecho un pro-
yecto de enlace que ae daba en M a d r i d co-
mo seguro, y del que auguraban bien cuan-
toa conocían laa altaa cualidadea y encan-
toa de la condesa: y no pocas personas sen-
aataa han admirado la fuerza de voluntad 
y de prudencia do l a noble dama, que no 
ha podido amar máa que una vez. 
E l teatro Españo l , que vejeta casi siem-
pre en profundo quietismo, da ahora seña-
les de vida: ae preparan loa dramaa Zas 
culpas de los padres, Santos por pecadores, 
y L a verja cerrada. 
En el gran teatro de Novedadea donde 
trabaja ol excelente actor D. Joaó M a t a , se 
e s t r e n a r á en breve E l doctor negro melo-
drama en siete cuadros, que seguramente 
en tu s i a smará al numeroao públ ico do aquo-
llca barrios, llamados bajos, pero que son 
ya bastante altos en cri terio, y lo han sido 
siempre en dinero. Novedadea ea un tea-
tro quo ha tenido épocas b r i l l an t í s imas , y 
que nunca pierdo dinero, por mal quo lo 
vaya, pues la afición al teatro en el pueblo 
de Ivfadrid, es muy 1 l amió . 
Allí se e s t r enó el famoao drama bíblico 
En la m a ñ a n a de hoy uvimoa el gusto do 
recibir en esta redacc ión una visita de los 
Sres. Orr, Dr . Price y Smih, que á nombro 
de sus compañeros , vinioroi á dospodirso. 
r e i t e r á n d o n o s la sa t i s fáce la - que experi-
mentan todos por lo agradablv que ha sido 
su permanencia en esta ciudad^u gra t i tud 
á las autoridades, y notoriamon^ al Sr. Go-
bernador Civ i l do la provincia, y u rocono-
címionto hacia el DIARIO DE LA MARINA 
por la benevolencia (son sus palabi^) con 
que los h a b í a acogido. 
A l despedirse los Sres. Orr, Dr . ih¡ce y 
Baltasa r de la ilustre cubana señora Ave-
llaneda, quo dió á su autora honra y pio-
vecho; durante sesenta noches hubo ta l Ü-
ficultad en hallar billetes, que máa de un\ 
mitad del públ ico que a c u d í a se quedab&; 
sin poder entrar por estar lleno el inmenso 
coliseo. 
Smith, quo con sus compañeros , regresan á 
su pa í s on ol Olivette, á l a una do la tarde 
do hoy, nos entregaron para su publ icación 
la siguiente carta: 
Habana 2G de diciembre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable señor nuestro: Suplica-
mos á V d . del modo m á s encarecido se sir-
va hacer públ ico en su apreciable per iódico 
nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador 
C iv i l de la Habana, por haber ordenado 
que la excursión do sesenta y siete personas 
quo llegamos ayer en el Mascotte, fuese ad-
mit ida sin el requisito de pasaportes. 
Esto noble rasgo del Sr. Rodr íguez Bar 
t is ta r e d u n d a r á en beneficio do los intereses 
de la Habana, puesto que las facilidades 
para viajar, el excelente trato y la cordiali-
dad do que somos objeto en el gran Hote l 
"Pasaje," donde nos hospedamos, contr i -
b u i r á eficazmente á quo so repitan las ex-
curaionea y á hacer m á s ín t imo el t ra to de 
dea pueblos tan p r ó x i m o s . 
A reserva de extendernos en mayores 
consideraciones en la prenea do nuestro pa í s 
acerca do las agradables impresiones que 
llevamos de Cuba, tiene el honor do suscri-
birse por todos loa excursionistas, como su 
m á s atento s. s. q. s. m. b .—V. E . Orr. 
Descarrilamiento. 
El tron de la Unión á Alfonso X I I , des-
carr i ló en la m a ñ a n a de ayer, viernes, cer-
ca del ingenio "Las Cañas" , resultando he-
ridos el conductor y un retranquero, uno 
do elloa gravemente. 
So carecen en los centros oficialt s de más 
pormenores acerca do este accidente. 
Propiedad literaria en Ultramar. 
Dice E l Imparc i a l de Madr id , que el 7 
del actual debió firmar S. M . la Reina Re-
gente un importante decreto expedido por 
ol Sr. Becerra, que con r a z ó n cróe nuestro 
colega que han de aplaudir los autores dra-
mát icos por los beneficios que osta disposi-
ción concede á la propiedad teatral. Sabi-
do ea que loa autores para cobrar sus dere-
chos de r ep resen tac ión , en la imposibi l idad 
de hacerlo de una manera personal y d i -
recta, tienen que confiar la a d m i n i s t r a c i ó n 
de sus obras á las ga l e r í a s d r a m á t i c a s , las 
cuales, por mucho que sea au celo, t ropie-
zan á cada paao con laa dificultadea que 
ofrecen loa corresponsales de las provincias 
y eaaa empresaa teatralea formadaa á p a r t i -
do, aogún ol tecniciamo do bastidores, y las 
cuales por lo común se declaran insolven-
tes cuando resultan fallidos sus p ropós i -
tos. 
E l referido decreto dispone que las auto-
ridades gubernativas de las provincias de 
Ul t ramar eleven á loa gobernadores gene-
rales do laa miamaa, para que és tos loa re-
mitan á l a dirección general do Adminis -
t rac ión y Fomento, estados detallados, que 
se h a b r á n de insertar en la Gaceta, de laa 
obras d r a m á t i c a s repreaentadas en laa res-
pectivaa localidadea, con exprea ión del 
nombre de los autores, del n ú m e r o do laa 
represontaciones que hubieren obtenido y 
del nombre del director ó representante de 
las c o m p a ñ í a s que las ejecuten. Dispone 
t a m b i é n que las autoridades no consientan 
que en los carteles en que laa compañ íaa 
anuncian a l púb l i co las repreaentacionea, 
ae deje de expreaar el t i tu lo de laa obraa y 
el nombre de loa autorea; quedando p r o h i -
bida la indicación que muchaa empresaa 
usan con las palabras f m de fiesta y que, se-
g ú n el decreto, no tiene otro objeto en la 
mayor parte de las vocea con laomia ión del 
nombro del autor, quo eludir ol cumpl i -
miento do la ley de propiedad intelectual. 
Determina t a m b i é n el Sr. Becerra que 
loa anuncios ae publiquen con el aello de l a 
autoridad gubernativa que corresponda, 
para cuyo requisito las empresas h a b r á n 
de presentarlos con la an t i c ipac ión necesa-
ria; y consigna que si por cualquier cir-
cunstancia hubiera precis ión de variar una 
parto ó el todo del e spec t ácu lo , las empre-
sas deben remi t i r á las autoridades el car-
tel i l lo impreso ó manuscrito. 
Adnana de la Habana. 
REOAUD-a-OIÓN. 
Pesoa. Cts. 
E l 28 de diciembre 22,()n9 63 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 28 de diciembre de 
1888 770,156 66 
Del 1? al 28 de diciembre de 
188Í) 516i965 3S 
De menos en 1889. 253,191 28 
TjIQOlñACTOril ti r . . . . 1 . . . - - ^ , ~ z j „ a , 
(oros verificaba el d ia 2ñ de diciembre de 
18y9 por i n i iu t ivd d d Excmo. Sr Go-
bernador General, á beneficio de lo* i n m i -
grantes po r f a m i ü n s . 
P o d u c t o . 
Billetes. 
Importo de las localidades y 
entradas tomadas por las socie-
dades ó institutos quo ae expre-
san en la re lac ión u. 1 $10.065 . . 
Impor te de las vendidas por 
distintos conductos, s egún re-
lación n . 2 1-749 . . 
Importe de los sobro precios 
que han entregado los señorea 
que figuran en la relación n. 3 . . 
Cantidades donadas por los 
señorea que figuran en la rela-
ción n. 4 
300 . . 
963 
$13.077 . . 
G-astos. 
Aaciendenlosde la corrida, se-
gún comprobantes ns. del 1 al 31 
inclusivos, á $ 3.218 72 
Producto l íquido do la fun-
ción $ 9.858 28 
A deducir: 
Por lo pendiente do cobro, se-
g ú n talonarios ns. 1, 2, 3 y 4 . . . 816 . . 
Efectivo on caja $ 9 . 0 4 2 28 
Habana, diciembre 28 de 1889.—Por l a 
Comisión, J . Boqué . 
C R O N I C A G t E l T E H A Z * . 
Varios operarios de la fábrica " H i j a de 
C a b a ñ a s y Carbajal" ce l eb ra rán m a ñ a n a 
una reun ión , á laa aiete y media de la mia-
ma, en ol Centro Canario, con objeto de 
procurar una avenencia con sus compaño-
ros para que pueda reanudarse el trabajo 
en la expresada fábrica. Han convocado es-
ta reunión loa Sres. D . Manuel Navarro, 
D . Felipe González, D . Fernando F e r n á n -
dez, D . Benigno Mar t í nez y D . Angel Co-
llado. Celebraremos quo ae conaiga ol loa-
ble objeto que promueve cata reunión. 
—En la m a ñ a n a de hoy, aábado , entra-
ran en puerto loa vapores americanoa, Ol i -
vette, de Tampa y Cayo-Hueso y City 0 / 
Washington, de Veracruz y escalas. A m -
bos buques conducen carga general y pa-
aajeroa. 
—En el viaje de recreo que hicieron an-
tea de ayer loa excursionistas americanos 
al Vedado, la señor i ta Price p e r d i ó su car-
tera en la es tac ión del ferrocarril do aquel 
barrio. Puesto esto hoco en conocimiento 
En la presente temporada el excelentes muchos aplausos, 
aldeana, y su soberbia hermosura, nada re-
cordó de la gracia infanti l do la Zerlina de 
Mozart. 
E l bajo, señor Navanini , dijo muy bien 
su parte de Leporello, quo ha estudiado á 
conciencia, y en el aria del acto primero, en 
que refiere las conquistas do su amo, obtuvo 
actor señor Mata resucita los buenos t iem-
pos do Novedades, con obraa que conmue-
ven hondamente aquel públ ico fácil de en-
tusiasmarse con todo lo bello y bueno. 
En la segunda quincena del mes actual, 
l legará á Barcelona, procedente do Buenos 
Aires, la compañ ía que dirige la dis t ingui-
da y bella actriz M a r í a Tubau, volviendo 
al mismo sitio donde se e m b a r c ó para su 
expedición ar t í s t ica : el esposo do la Tubau 
señor Falencia se e n c a r g a r á inmediata-
monte del teatro Principal de aquella ca-
pi ta l , en ol que desde el d í a 24 t r a b a j a r á la 
excelente compañ ía que entre otras obras 
e s t r e n a r á la revista de espectáculo Espa-
ñ a , escrita por el Sr. Palencia, autor de 
L a Charra y E l G u a r d i á n de la casa. 
Se asegura que en la culta capital de Ca-
ta luña , se va á levantar en el sitio pue peu-
pó el Teatro Españo l , otro de hierro y cris-
tal , presupuestado en 500,000 pesetas, que 
s e r á costeado por suscr ipción. 
E l Don J u a n de Mozart, cantado en el 
Roal la pasada semana, no ha aatisfecho en 
nada al público. Mi la Kupfer, tan eminente 
en los ¡)€apele8 d r a m á t i c o s , no ha entendido 
el delicioso personaje de Zerlina; se opone 
á que lo caracterice bien, la opulenta be-
lleza de la cantante h ú n g a r a , y su alta es 
tatura Para caracterizar á Zerlina con pro 
piedad se necesita la gracia y ol encanto de 
Aslelina Pa t i i , quo hizo una creación do oeo 
pa¡>el encantador: nada tan fresco, tan pu 
ro, tan lindo, como esa a'.deanita que llega 
á enamorar de veras al disoluto Don Juan: 
la s eñora Kupfer, n i siquiera ae viatió do 
Los demáa artiatas hicieron lo quo lea fué 
tosible, pero aparto Gayarre, ninguno ao-
toesalió en au papel. E n suma, un Don Juan 
nndiano y que dejó bastante que desear. 
Vistió al espec táculo la familia real, a-
com^vñada de los archiduques Raniero, quo 
han >enido á pasar una temperada al lado 
de su xugusta sobrina la reina regento. 
So ciñeran en Madr id para el 20 del ac-
tual á U reina Isabel y á sus hijos los in -
fantes D( Eulalia y D . Antonio, que pasa 
r á o las fictas de Navidad en familia y en ol 
regio Alcásar de Madr id : los infantes han 
pasado en^París una temporada, al lado do 
su augusta nadro, a c o m p a ñ a d o s do sus dos 
tiernos hijo? la infanta t e n d r á en t r o v e un 
nuevo hijo. \ 
•̂̂  
En el capitulado bodas p r ó x i m a s á ver i -
ficarse so habla ife la del pr ínc ipe heredero 
de Austria, con ] \ princesa M a r í a Dorotea, 
nieta de la prinec.^ Clementina de Orleans, 
y por lo tanto sobtina segunda do los du-
ques de Montpensiot\ el futuro es sobrino 
del emperador de Aastria, quo le dec la ró 
herod-ro do la c o r o n á á la muerto do su hijo 
el archiduque Rodolfo, que falleció tan des-
graciadamente. 
Díceso que el príncipft'iheredero de Rusia 
se ha enamorado perdidbnente en Atenas 
de la princesa Margarita fte Prusia, herma-
na del emperador do Alemania: pero que, 
.iun ¡u^ limbos soberanos Varían con gusto 
esta u n i ó n , h a b r á que d i l a t a V algunos años 
por la corta edad del C z a r e ^ c . 
del Sr. Ar t id ie l lo , administrador de loa ca-
rroa Urbanos, dió las ó rdenes oportunas 
para que se buscase dicha cartera. Una ho-
ra después do recibirse el aviso, se pe r sonó 
en el hotel Pasaje el Inapector do la referi-
da Empresa, haciendo entrega de la cartera 
á la interesada. 
—Según nos escriben desdo Cantel, j u -
risdicción de C á r d e n a s , el 24 del actual ae 
celebró en aquella parroquia la misa delga-
lio, con gran lucimiento y aolemnidad y 
numerosa asistencia de fieles. L a parte 
cantada de la misa la tuvieron á au cargo 
las principalea señor i t as de la localidad, en-
tro las que figuraban Adelaida Prendes, E -
leuteria Herrera y Amelia Acosta que de-
aompeñaron au cometido perfectamente. 
Con ese acto dieron todos una prueba al 
iluatrado aacerdote Sr. Hierro, del aprecio 
y consideración on que lo tienen ana fel i -
greses. 
— E l vapor americano «San/ía^o ha lle-
gado al puerto de Cienfuegos y s a l d r á para 
el de Nueva-York, probablemente el miér -
coles, d í a 1? do enero. 
—Según par t ic ipa a l Gobierno C iv i l do 
esta Provincia el Comandante del {tuesto 
de la Guardia C iv i l de Hoyo Colorado, el 
dia 23 del actual se comet ió un robo 
en el café y b i l la r de los Sres. L l e r a n d y 
Mar t í , l l evándose el autor ó autores del 
mencionado robo 12 pesos en billatea y 37 
pesoa 10 centavoa en oro, una navaja bar-
bera, tres sortijas, dos do oro y otra dora-
da, varias prendas de vestir y un reloj 
con dos leontinas do oro y 5 pesos on bi l le-
tes de la propiedad do D . Manuel Suá'rez. 
—Dice un periódico de Sagua, que el pre-
mio de $100,000 en el ú l t imo sortoo de la 
Lote r ía se r epa r t i ó entre las Cruces, Lajas 
y el ingenio " S a n t í s i m a Tr in idad ," del so-
ñor Conde do Casa Moré . 
— E l Sr. D . Venancio Díaz del Vi l l a r to-
m a r á poaeeión de la escr iban ía quo en San-
ta Clara servía D . Ricardo del Campo. 
— E l gobierno do la Ind ia ha prohibido la 
publ icación de un per iódico que redactaba 
el director de Ins t rucc ión públ ica , por dar-
so el caso raro entro emploados ingleses do 
insertar en las columnas de un per iódico 
ar t ículos sediciosos. 
—Según el D ia r io del Comercio de Guan-
t á n a m o , la part ida de Mar t í n Velázquez an-
da merodeando por áquel la jur isdicción, ha-
biendo entrado en el poblado de Sigual. 
—Según vemos en L a Lealtad do Cien-
fuegoe, ha llegado á dicha ciudad, con la 
imprenta que posée, nuestro antiguo com-
panero en la prensa y correligionario, el Sr. 
D. Policarpo B a r a ñ a n o , director de E l I m -
parc ia l de Tr in idad , cuyo periódico conti-
n u a r á pub l icándose en Cienfuegoa desde el 
próximo mes de enero. 
—Escriben de Camajuan í , quo como á la 
una de la madrugada del martes ú l t imo, so 
produjo una gran alarma en dicho pueblo, 
por haberse declarado fuego en la casa que 
ocupa, en la calle Real, el establecimiento 
de pe le te r ía de D . Antonio Boleda, cuya 
casa es t á situada en una de las manzanas 
más céntr icaa , toda ella de fábr icas do m a-
dera, habitadas por muchas familias y es-
tablecimientos, "Sin el e spon táneo y efi-
caz auxil io do todo este vecindario, dice l a 
persona á quien se deben estas noticias, 
hnbióramoa tenido muchaa desgracias que 
lamentar, pues el incendio iba tomando 
mucho incremento é i n v a d í a los techos de 
las habitaciones interiores por donde co-
menzó; pero no quedó ninguna autoridad 
n i n ingún vecino que no abandonara el le-
cho para acudir al lugar del siniestro y dis-
putarse el punto de máa peligro, l og rándo-
ae al fin vencer el voraz elemento á coeta do 
grandea oafuerzoa y ain loa recursos de que 
so dispone en las poblaciones de mayor i m -
portancia. Tuve ocas ión de observar, con-
t inúa , lo mucho que valen loa habitantea 
de cate pueblo ein dist inción do clases ni 
personas". 
—Ea tanto el frío que se experimenta en 
Vich, que las mujeres so ven obligadas á 
encender hogueras con objeto do deshelar 
el agua do las fuentes. 
—En Venecia se va á realizar una Ex-
posición curiosa: la de los sellos de Co-
rreos, para la quo hay ofrecidas grandea 
colecciones. A l propio tiompo so c e l e b r a r á 
el 50? aniversario do la creación do ese pe-
queño pedazo de papel, que tanto ha i n -
fluido en el desarrollo de las relaciones co-
merciales. 
^sto no quiere decir que el s e ñ o r min i s t ro 
\BO encuentro en disposic ión de asistir a l 
jCongreso, como os su ferviente deseo, no 
¿ira aprobar proyecto determinado alguno, 
comfMBdican ciertos per iód icos , aino para 
defend^Fsdeade el banco azul ana proyectos 
económicoi6".\s^ 
Pero, aeguralHSDte, no p o d r á hacerlo en 
baatantea d íaa , pue^fta^pódicoa aaeguran 
que el eafuerzo que h ic ie rá^pgf3sJ) ronunciar 
un diacurao a g r a v a r í a marcadamenWBti en-
fermedad. 
• • 
Ayer r ec ib ió algunas visitas en au despa-
cho del Congreao el Sr. Alonao M a r t í n e r . 
Laa máa importantea fueron l a del Sr. M o -
ret y la del Sr. Caatelar. Este ú l t i m o so 
conc re tó á pedir quo so act ivara la diacn-
aión del aufragio, a c o r d á n d o s e quo cont i -
nuara hoy, lo cual no p o d r á ser por no ha-
ber terminado l a i n t e rpo l ac ión del Sr. A z -
cá ra to . Si hoy termina cata d iecuaión—que 
Iq - i u d a m o s — c o n t i n u a r á m a ñ a n a la del au-
fragio. 
. Los miniatroa negaban ayer que el gobier-
no tuviera in tenc ión de adelantar las vaca-
ciones parlamentarias, diciendo que, á me-
nos que ocurriera a l g ú n sucoso imprevisto, 
la in tenc ión ea que c o n t i n ú e n abiertaa las 
Cámaraa haata el d í a 24 del actual. 
De la conferencia del Sr. Moret nada ae 
dijo. 
Mas se h a b l ó do otra celebrada entre loe 
Sres. Gamazo y Cassola, en la cual parece 
que ambos inturlocutorcs estuvieron m u y 
do acuerdo en las cuestiones oconómicaa . 
Algunos interesados on que la concil ia-
ción no ae llevo á cabo eapa rc í an ayer con 
júb i lo mal disimulado la not ic ia do que t o -
das las negociaciones á olla conducentes 
estaban rotas; pero otros rainiaterialea, a l 
parecer bien informados, aseguraban que 
los trabajos en sentido de conci l iac ión con-
tinuaban y c o n t i n u a r á n . 
Es de notar la coincidencia de que aque-
llos que dan con m á s seriedad la noticia de 
la ruptura de las negociaciones conciliado-
ras, son los que se muestran m á a apegadoa 
á la idea de un ministerio intermedio. 
Los que desean esta solución creen con-
tar con el apoyo do los Sres. Gamazo, M a r -
tos, Castolar y a ú n de a lgún ministro. 
L a ayuda del ministro la ponemos en du-
da; la del Sr. Castolar la negamos en abso-
luto, antea al contrario, tenemoa motivo 
para creer que la c o m b a t i r á con todaa ana 
fuerzas. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
Par t ida jugada en el Casino Españo l , el 
17 de diciembre de 1889. 
Gambito de la dama. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, procedente do Tam-
pa y Cayo-Hueso, recibimos periódicos de 
Madr id un sólo d í a m á s reciente en sus fe-
chas, el 10 dol actual, quo los quo t e n í a m o s 
por la misma v ía . H ó aqu í sus principales 
noticias. 
Del 10. 
L a comisión del Senado quo ha de infor-
mnr acerca do las comunicaciones del m i -
de con objeto do coustilui^Ge^nó^n^rífnrtb 
pn-.si lepto y secretario ;': los F?T(ja. Moiqucra 
y Rodiiguez Seoaue, respectivumente. 
—Ayer ha firmado S. M . la reina el de-
creto concediendo la gran cruz de Isabel la 
Catól ica al intendente de Cuba, D . Angel 
Urzaiz. 
—Ayer se !ha repetido mucho á pr imera 
hora en el Conpfreso quo hablan fracasado 
todos los propós i tos do procurar una recon-
ciliación de los elementos liberales. 
Después se ha desmentido la noticia ter-
minantemente, diciéndose quo continuaban 
on todos los elementos del partido l iberal 
bis mismas favorables y resueltas inclina-
ciones á aquella pol í t ica conciliadora. 
— L a sesión del Congreso de anoche ter-
minó con un discurso enérgico del conde de 
Toreno, en contra do la admin i s t rac ión mu-
nicipal do Madr id , acumulando cargos y de-
nuncias quo serán discutidas, diciendo quo 
hab í a sido m.is triste la admin i s t r ac ión del 
Municipio de lo que so hab í a creído en los 
primeros momentos. 
Anoche so cre ía que este discurso prolon-
g a r í a el debato durante toda la sesión do 
hoy, por lo menos. 
—Hoy conferenciará con el presidente del 
Consejo do ministros la comisión del sufra-
gio universal. L a conferencia ve r sa rá sobro 
la enmienda del Sr. Cánovas del Castillo 
concediendo ol derecho electoral á los m i l i -
tarea. L a comisión parece quo tiene a lgún 
reparo en admit i r la en la forma quo va re-
dactada. 
—En las pruebas oficialea do velocidad 
practicadaa por el crucero Reina Crist ina 
a lcanzó un andar de 14 millas por hora. 
— L a comiaión do incompatibilidadea del 
Congreso ha admitido dictamen sobre loa 
casos do los Sres. Guardia, Testar, Ochan-
do, Vincenti y Rodr íguez Correa, d e c l a r á n -
doles compatibles con su c a r á c t e r do funcio-
narios y diputados á Cortea. 
— L a enfermedad del Sr. Sagaata, aiquie-
ra sea leve, ha venido á paralizar, m á s do 
lo que ya lo estaban, loa trabajoa pol í t i -
coa. 
E l aeñor presidente del Consejo continua-
r á hoy sin salir de su casa; por consiguien-
te, no i rá á las C á m a r a s , y es probable que 
ol jueves no haya Consejo de ministros. 
E l Sr. Becerra salió ayer, bastante mejo-
rado, visitando al Sr. Sagasta, y concu-
rriendo deapuóa al Congreao. 
Ayer ae eaparcioron gravea rumorea acer-
ca del catado de aalud del aeñor ministro 
do Hacienda. 
Afortunadamente, los rumores eran in-
fundados. E l Sr. González estaba bastan-
te mejor, y anoche, á ú l t i m a hora, conti-
nuaba la mejor ía . 
Blancas. 
( I . Gunsberg.) 
1— P 4 D 
2— P 4 A D 
3— P 4 R 
4— A x P 
5— C D 3 A 
0 C R 2 R 
7— 0 0 
8— P 4 A 
9— A 3 D 
10— D 2 A 
11— P 5 R 
12— P x C 
13— P x P 
14— A 2 C 
15— A 4 R 
16 - C 3 C 
17— T x A 
18— T 3 A 
19— P 4 A 
20— C 2 R 
2 1 — A 3 A 
22—P 5 D 
23 - P x P 
24— R 1 A 
25— A x A 
20—D x P 
27— D x C 
28— R 2 A 
29— D 3 D 
Se r indió . 
Negras. 






























- P 4 D 
- P x P 
- P 3 R 
- C R 3 A 
- A 2 R 
- O O 
- P 3 A 
- P 4 C D 
- P 4 T D 
- P 5 C 
- P X C 
- A x P 
- P 3 C R 
- A D 3 T 
- A S A 
- A x T 
- D 2 A 
- C 2 D 
—D 3 C ! 
- T D 1 C 
- P 4 A ! 
- P x P 
- P 5 A f 
- C 4 A 
-D x A 
- C x A 
- D S T f 
- D x P 
- T R l R 
( D u r a c i ó n del juego: una hora.) 
* 
» • 
Como se vé , la segunda par t ida j ugada 
entro loa Sres. Gunsberg y V á z q u e z , ha s i -
do un nuevo tr iunfo para el C h a m p i ó n de 
Méjico. Le felicitamos muy do veras. Este 
resultado forma contrasto con el hecho de 
q u e l a » d o o y m L i ú a o q u o t u v i e r o n l u g a r « n 
el reciento Torneo Universal de Nueva 
Y o r k , entre ol ilustre Gunsberg y el admi-
1 ablo Tchigor in , hubiesen sido perdidas ñ o r 
• • 
E l martes p r ó x i m o tendremos ol gusto de 
publicar dos bril lantes partidas, entre los 
Sree. I . Gunsberg y Alber to Ponoe, ^ g o - -
das on la tardo do ayer, on el Casino Espa-
ñol. L a primera—un Doble Fianchetto—la 
g a n ó el Sr. Ponce. E n la segunda—un Gam-
bito Escocés—o\ tr iunfo c o r r e s p o n d i ó a l 
maeatro Gunaborg. 
L a prenaa vocinglera habla t a m b i é n de 
la profunda impreaión que hizo en el Czare-
wl tch la joven princesa Maud, hija tercera 
dol p r ínc ipe do Gales, de modo quo noa pre-
sentan al heredero del imperio ruso como 
un D . Juan Tenorio de afición. 
D . Federico Lamadr id , caballero ameri-
cano, quo habitualmonte reside en P a r í s , 
y que se halla en la actualidad en esta cor-
te, ha solicitado l a mano de la l inda seño-
r i ta D'í Isabel Pastor y WiUiams, sobrina 
do D . Pedro Pastor y ¿ a n d e r o . Dentro de 
dos meses t e n d r á efecto ol enlace. 
En el p róx imo mes de enero so verificará 
t a m b i é n el de la bella ó interesante señor i ta 
D f Esperanza Acellana y Vassols, hija del 
general del mismo apellido, con ol pr imo-
gén i to del ministro do la Gobernac ión y d i -
putado de la mayor ía , D . Tr in i ta r io Ruiz y 
Vallarino. 
A fin de año c o n t r a e r á on P a r í s aegundaa 
nupciaa la bella duqueaa viuda de Ansola, 
con D . Manuel Méndez Vigo, hijo de nues-
tro miniatro en Lisboa: la viuda no l lega á 
veinte a ñ o s . 
Un enlace verificado ya ea el de D . F é l i x 
Sant i l l án y Herrera con la aeñor i t a Da Mer-
cedes de San Juan Escobodo y Aranda: con 
motivo de luto por reciente desgracia do 
familia, el n ú m e r o de invitados fué muy re-
ducido. 
Se dice que una do las hijas do l rico ca-
pitalista Sr. Casado dol Al isa l , de que tan-
to se viene ocupando l a prenaa con motivo 
de sua esp lénd idas donativos, c o n t r a e r á en 
breve matrimonio con un joven de su país , 
la Repúb l i ca Argent ina. 
Y por ú l t imo, se ha casado t a m b i é n un 
caballero al que todos t e n í a n por incasable, 
el Sr. D . Manuel M a r í a Joaó de Qaldo, per-
sona dedicada á eatudioa científicoa, y pre-
sidente de muchaa aaociacionea benéficaa: 
ae ha casado con la bella señora D " Isabel 
Sánchez Yago, y han aalido para Murcia y 
TEATRO DE ALHISF.—Programa de laa 
cuatro tandas correspondientes á m a ñ a n a , 
domingo: 
A las siete y media.—Primor acto do L a 
Mascota. 
A laa ocho y media.—Segundo acto do l a 
propia obra. 
A laa nuevo y media. —Torcer acto de l a 
miema. 
A laa diez y media.—Xos Guanajos. 
TEATBO D Í TACÓX.—El programa de 
m a ñ a n a , domingo, so compone de las si-
guientea tandas: 
A las siete y media .—El R u i s e ñ o r , por el 
tenor V á r e l a . 
A las ocho y media.—Primor acto de M a -
r i n a . 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
la misma zarzuela. 
A las diez y m e d i a . — i a Colegiala y L a 
Vuelta a l Mundo, de inocentes. 
NOVILLADA.—El domingo 12 dol p r ó x i -
mo enero se e fec tua rá una novi l lada en l a 
Plaza de Toros de esta capital , en l a cual 
so l id ia rán cuatro toretes por distintas cua-
drillas compuestas de e n t u s í a s t a s t a a y dis-
tinguidos jóvenes del p a í s , del Comercio de 
la calle de la Mural ia , del Coro M o n t a ñ é s y 
del Pilar . H a b r á al final un toro de capeo 
para los aficionados; y sabemos que antes 
de empezarse la corrida los m o n t a ñ e s e s que 
se han prestado gustosos y llonoa do entu-
siasmo á ayudar á las sonoras que tan to 
trabajan por los Asilos do Caridad b a i l a r á n 
la danza do la t ierruca. 
Serán elegidas varias distinguidas ma-
drinas y cada toro t e n d r á dos do ellas. 
Se n o m b r a r á una Comisión de s e ñ o r i t a s 
do la buena sociedad, como protectoras de 
dicha función. Otro d í a daremos máa por-
menores. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , do-
mingo, en las eacr is t ías de las iglesias del 
Cerro, J e s ú s dol Monte y el Vedado, de 9 á 
10, por los Dres. Palma y Hoyos. 
E l lunes p róx imo , de 12 á 1, en el Centro 
de Vacuna, Empedrado 30. 
Granada, de cuya ú l t i m a ciudad ea natura l 
la s eñora de Galdo. 
• • 
L a gi tani l la sevillana robada en P a r í s 
por un gran señor ruso, ha escrito á su pa-
dre desdo San Petersburgo, dic iéndolo que 
se hal la instalada en un magníf ico palacio; 
quo tiene carruages1 criados, y mucho dinero 
do quo disponer, a ñ a d i e n d o que su raptor 
lo ha prometido casarse con ella: so supone 
que la joven escribe en estos t é rminos para 
aplacar laa iraa do au padre que al encon-
trarse sin ella j u r ó h a b í a do matarla. 
L a gi tani l la Soledad, cuenta solo diez y 
siete años , y ea hi ja de un gitano viejo y 
g r u ñ ó n : su madre m u r i ó siendo ella n iña , y 
ha crecido l ibro como el viento, a p r e n d i ó á 
cantar y bailar en flamenco, y nadie como 
olla manejaba la cola de au ampulosa falda 
do j a c o n á s , ae p r e n d í a el paño lón do M a -
nila , y ae adornaba el negro cabello con flo-
rea freacaa: cantaba y bailaba con gracia ex-
traordinaria y así cautivo á un ruso opulento 
que ae la l levó entro laa nieves de au paía . 
Pero á pesar de las dichas que deacribe, 
¡cuanto e c h a r á d ó m e n o s la g i tani l la Soledad 
el cielo azul de E s p a ñ a , este cielo que cau-
sa envidia á todas las naciones! 
No seria e x t r a ñ o que renunciase hasta un 
bri l lante casamiento por volver á ver el do-
rado sol do su patr ia . 
A pesar del frió cruel que estamos expe-
rimentando, el sol b r i l l a radioso, y hace 
parecer diamantes las gotas de hielo que 
adornan las ramas de los árboles : desde las 
once do l a m a ñ a n a á las cuatro de l a tarde. 
Madr id e s t á alegre y sus habitantes salen á 
la calle do Alca l á para tomar un b a ñ o de 
sol: de las cuatro á laa cinco, ae enciende el 
gas en laa calles y en los cafés: á laa ocho 
ae i luminan todos loa teatroa, y entonces 
empieza l a verdadera v ida m a d r i l e ñ a l lena 
do animación y de a legr ía . 







s BUENOS.—La Galería Li terar ia , 
y u ó5 . ha roclbido por ol ú l t i m o vapor-
corroo do la Poninsala las obras sigaiontes: 
Douglas Powel l : Enformodades do los 
Pulmones y do l a Pleura. 
Dujardaln Boaumotz: Higiene Prof l l l c -
tlcu. 
Dujardaln Beaumotz: Nuevas Medicacio-
nes. 
Bouchardat: Formulario, (edic. 18Ü0). 
Chornovlz: Guía Módica. 
E l Siglo Módico: Farmacopea—Formula-
rlo Univoreal. Con fórmulas do Bouchar-
dat, Dujardaln ó I v ó n Struinphol y otros 
distinguidos profesores. 
Altamira: Historia do la Propiedad Co-
munal . 
Itobles Pozo: L a L o y y la Jurisprudencia 
dol Enjuiciamiento Civi l . 
^Oücial: C ó d i g o C i v i l . (Edic. grande). 
Ohnet: Ult imo Amor (nuova remesa). 
Maupassant; E n el Mar. 
Theurlot: El Galán do la Gobernadora. 
A l e m á n : l l ó r e n l e s . 
L ó p e z Cámara: Locuras Humanas. 
Clar ín: Folletos Literarios. E l 6? 
P . B a z á n : Morriña (;{" roraoBa). 
P . B a z á n : Insolación (10* remesa). 
Daudet: Roberto Ho'.mont. 
Daudet: Cuentos para la Juvunlud. 
Mathey; E l Conde Amaury, y 
£1 Almanaque do la Exquoíln. 
GRAxVKiinENA.—La organizada por ol 
Cuerpo do Bomberos dol Comercio número 
1, comienza osta tardo en los tórrenos de 
Zaldo, antoa dol Club Almendarcs; y so ad-
vierte extraordinario entusiasmo para con-
currir á l a misma, ontro todas las clases so-
ciales. E l programa de hoy eo ha publica-
do on nuestro nómoro anterior. El de ma-
tana , domingo, es como sigue: 
A las 8 do la mañana .—Aper tu ra do las 
puertas, voladores, gaita, tambores, etc., 
etc. 
Do 84 A 10.—Cochino ensebado y juego 
de la snrtón. 
D e l l á 1.—Cucañas: la vertical con un 
Bogundo premio do $10 billetes, y la hori-
zontal con otro de Igual cantidad. 
A las 2 de la tarde.—Lucha isleña, con 2 
proraios al vencedor: el primero de $50 bi-
lletes y de $25 el segundo. 
De 1 á 4 .—Gran bailo exclusivamente pa-
ra niños en la Glorieta. Orquesta do cuer-
da. Una Comisión de odcialcs del Cuerpo 
cuidará dol orden del salón, á l in de quo 
los niños tengan un rato do ospansión sin 
molestias de ningún gónero. 
Do 4 A 5.—Carreras do sortija con pre-
mios. Globos, 
A las CJ—Entrada del Cuerpo do Bom-
beros dol Comercio n0 1 con todo su mato 
rlal y anturchas, llevando á la cabeza la 
escuadra y oocoión desarmada dol Batallón 
de Bomberos MunicipaleB. 
Do 7 A 1).—Retreta por la Banda do Mú-
sica dol Apostadero. Fuegos artificiales. 
Simulacro do incendio. 
Do 10 A 'Ü.—Bnilo do sala on la Glorieta. 
L a entmda A la verbena cuesta cincuen-
ta con ta vos en billetes. 
HubrA carritos y ómnibus toda la noche. 
_EX1MJÍNESGKNKRALICS.—Los del muy a-
croditado colegio de niñas quo dirige nues-
tr.i ilustrada amiga la Srta. Dn Filomena 
Ibarra se efectuaron on los d ías 10, 20 y 21 
dol actual, ante una numorosa concurren-
cia, quo colmó de elogios á maestros y alum-
nas, por el notable adelanto quo estas han 
obtenido durante el último curso. En to-
das las asignaturas en quo fueran examina-
das osas estudiosas niñas, demostraron que 
en ol plantel do la Srta. Ibarra se aprove-
cha bien el tiempo y so observa un oxcelon-
to método para la enseñanza. 
L a exposición do labores y bordados fué 
objeto do morocldisimos encomios, por los 
primores do habilidad quo on la misma se 
encuentran. 
Véase ahora la nomenclatura de las alum-
nos quo obtuvieron galardón por sus adelan-
tos y buena conducta. 
: Medalla do plata do secunda y diploma 
dotorcora: Josefa Arca.», .luana Vallóa. A-
vellna Foruándoz, Julia Muguorza, Con-
cepción Arcas, Hortensia Rlcard, Ana Ma-
ría Arcar, llii-nvcnida í íarc la , Adola Fie-
rro, Enriqueta Camila, Camión GonzAloz, 
María Luisa l í icard, Alejandrina Otermin 
y Kosa Porramón. 
Medalla do plata do primera y diploma 
do sogiinda: María García Curuchot, Bal-
bina Illanco, Celedonia líovuolta, Carmen 
Rabio, América kuiz, Josefa Hlanco, Dolo-
res Ruiz Angola Blanco y Paulina Re-
vuelta. 
Medalla do oro do soKunda y diploma do 
prlinora: Rosaura Mart ínez, Margarita Pó-
roz. María Purnttadoé, Margarita I 'orramón 
y María Didoros Ricard. 
Medalla do oro do primera y diploma do 
honor: Carmen Illanco y María Labi. 
.Folioif/miosá la Srta. ibarra, sus profo-
aores y alumnas, por tan satisfactorio re-
sultado. 
f A HABANA KI.KOAJÍTB.—Según aviso I 
do ia p d i • l í t i . ui 
tades Utvenclbloa prorfcfiUidaa a ultima no 
r9k, impiden que so reparta ol número co-
rrespondiente A opto domingo 29. 
E l primor número do Año Nuevo, en cam-
Slo. M^rocerá tou. la» reformas quo sus re-aótoroB lo han iutroducldo en Ja parto ar-
tística y tlpogrAfica. 
PRECIOSAS NOVELAS.—Entro ol variado 
aurtldo do libros nuevos quo ha recibido 
nuestro amigo D. Clemente Sala, O'Rellly 
29, HO encuentran laa novelas nuevas que 
moneionamos á continuación y cuya lectura 
recomendamos á los amantes de la buena 
literatura: 
Guy de Maupassant.-En ol mar. 
Guy do Maupíissant.—Nita. 
García Alemán.—Hórcules. 
Ohnet.—L/lMmo amor. 
Thourlet.—El Galán de la Gobernadora. 
Zola.—Lltlmo voluntad. 
Pardo Bazán.—Al pió do la Torro EllTol. 
Galdós.—Incógnita. 
En la misma casa so admiten suscripcio-
nes á todos los periódicos nacionales y ex-
tranjeroB; do entro los cuales hacemos es-
pecial mención do L a E s t a c i ó n , do la quo 
se repartirá ol primer número del año 00 el 
dia primero do enero y quo, según datos 
adquiridos, promoto ser un escogido núme-
ro de modas nuevas. 
UNA PAKMACIA EX<• KLKNTK.—Nos refo-
rimoa á la antigua do Hita, hoy del Ldo. 
1). Ernesto Aragón, existente en la callo do 
la Salud esquina á Lealtad, quo ha sido 
ooinpletaraonto reformada y surtida do la 
manera quo correspondo á un establecí-
mlonto do esa clase, que aspira á obtener 
mayor crédito cada día. La escrupulosidad 
que se observa en dicha farmacia para ol 
despacho o» digna do toda recomendación. 
Vóase el anuncio. 
DONATIVOS.—El Sr. D. 0. Guezala, por 
orden do su poderdanto D. Vicente Ruiz y 
García, nos ha remiildo veinte posos bille-
tes, para quo so distribuyan entre pobres 
muy necesitados, con motivo de sur maña-
na, domlnRo, ol cuarto auivorBario dol fa-
llecí miento de su señor tio D. Fermín Gar-
c,u y Kacalada Q. E. P. D. 
Cumpliendo el encargo del donante asig-
namos dichos veinte po.-.os en socorros do á 
dos á D* Rosa lionero, D" Hrianda do la 
Pera, D" Angela Zoqueira, D" Luisa Val-
dós , D" Rila Ramos, U" .María HornAndoz, 
D " Josefa Robledo, D* Carmen Arango, 
D ' Felicia López y D" Margarita do Soto. 
U n a niña enferma Il()fl ha entregado dos 
pesos billetes para dos pobres. Los destina-
mos A D" Antonia do la Torro y D" Julia 
Volta . 
Mil gracias á los donantes on nombro do 
las socorridas. 
POLICÍA.—Al dueño do una accesoria do 
la calle dol Inquisidor, le robaron en su do-
micilio 25 noaoB on blllotefl del Banco Espa 
fiol, ignorándoBe qulón ó qulónos sean los 
autores de esto hecho. 
— E l menor blanco, Manuel Hernández, 
vecino do la callo dol Marqués González es-
quina á Maloja, sufrió quemaduras graves 
en diferentea partos dol cuerpo al prendór-
Bolo fuego A la ropa quo vestía, con una 
lAmpara (pío estaba sobro una mesa. 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A / 






N O V E D A D E S E N C A L Z A D O -
ÜTANLEV, 8ADI-CAKNOT, 
A DETONES Y E I F R E L . 
De extos calzados do actualidad liemos recibido el 
surtido mejor r más bien confeccionado que ha salido 
do nuestra fábrica. Para SRÑOJIAS, C A H A L L E -
KOS y NIÑOS especial pura las présenles PASCUAS 
y AÑO NUEVO. Toda cata remesa fué dirigida per-
sonalmente por nuestro principal gerente Nr. P I R I S , 
llegado cu el áltimo Tapor-correo. Por primera voz 
presentamos & los elegantes los nuevos zapatos de 
charol, ñltima novedad de París, denominados á lo 
STANIiKY. Con estas nuevas remesas ya tenemos 
el surtido completo para poder complacer á todos 
nuestros favorecedores quo do anticipado nos tenían 
huohos ios encargos. 
Para el campo tenemos los acreditados botines y 
borceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
XO'I'A.—Todo el eaüado d» nuestra fábrica ade-
m á s de llevar el c u ñ e en la t u d a igual al que es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de la peletería L a ¿far iña . Por-
tales de J/ut.—ITabana. 
E l calxado que ntrezca de dicho requisito no será 
legítitno de nuestra f ibriea.—Piris, Cardona y O* 
90-17 F 
FONDA Y RESTAURANT LOS TRES LEONES." 
C a l z a d a d o a a l i a n o n . 1 3 8 , í r o n t © 
á l a P l a z a d e l V a p o r . 
E l quo suscribe, nuevo dueño del antieno 
y acreditado establoclmiouto LOS Tl lES 
LEONES, tiene ol gusto de poner en cono-
cimiento do sus favorecodoros y dol públi-
co on general, quo ha efectuado eu ol refe-
rido establecimiento importantes reformas, 
y quo tiena excelentes cocineros para satis-
facer ol gusto mAs delicado, así como el mAs 
esmerado servicio; ademAs so ha hecho no-
table rebaja on los precios corrientes.—Lo-
renzo G ó m e e . 15G88 Ga-28 Gd-29 
DE LA 1 E l i T E A LA 
ali 
]] X l l i l l / I f l l / I 
Se venden billetes para todos los sorteos 
dol año A oréelos muy linnilos. Se jtiifran los 
premios al slfíuíente dfa del norteo por 
M A N U E L O R R O , 
Gulinno n. 59) esquina IÍ Concordia. 
Esta antigua^ afortunada y acreditada ca-
sa. servIrA cuanlos pedidos j e le hagan do 
billetes de I,olería, lauto do la Habana como 
de Madrid, con la exaetiüid que lia aeos-
tumbrndo en los muchos años que lleva do 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
tíaliano 59. 
También vende bUletes del gran SORTEO 
HXTltAOUlHNAUIO de MADKl l ) Aprecios 
HUiiiameiite bamtos. 
M A N U E L O H R O , 
QALIANO N . 60, E S Q U I N A A C O N C O I t m A . 
P ClStfi 166-UI) 
8r. Director: Un sentimiento de humanidad me 
muere á suplicar á Vd. so sirva hacer público, para 
que llegne a noticia de los aue sufren de asma y cata-
rro crónico, quo las maravillosas virtudes que con so-
brada razón se atribuyen y conceden al K E N O V A -
DOR de A. Gómez contra estos males, son ciertas y 
positivas: yo estuve padeciendo cruelmente algunos 
años, y en mi mortal desesperación me lo recomenda-
ron como único remc<Ilo en ol mundo. Efcctitamen-
te, tan pronto comencó á usarlo volví en raí, respiró 
con facilidad, dormí bien, desapareció la tos perti-
naz, recuperé el apetito y las fuerzas, me hallo trans-
formada y soy objeto de admiración de cuantos me 
conocen. Mi domicilio, calle do Sancti Spírltus nú-
mero 22 en Santa Clara.—Nota.—A. Gómez prepara 
el especílico en la calle de Neptuno número 171 (an-
IHS Concordia número 102.—Uafacla Rodrícuez de 
Estrada. 16B36 10-2aDb 
IA LOCION ANTIHERPÉTICAMÓ,,!,»: 
es el medicamento que ba obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por d herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la (]ue las señoras podrán 
evitar que el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituyo con ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la cuida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo <jne ba hecho que la 
L O C I O N haya conquistado un sitio en los tocadores 
elegantes* 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 9-1; 
Droguería de Barrí y demás boticas. 
15521 15-22D 
A L M A C E N B E J O Y E i l i A I f i B i T n t f f l r i m f ^ á 
H E R M A N O . 
o b j e t o s d e f a n t a s í a , e u p l a t e a d o s y b r o n -
d a o b j e t o . 
LOTERIA 
S A L M O N T E Y D O P A Z O , 
O B I S P O 2 1 . 
Venden billetes al precio de Mndrid 
para el 31 ¿$10-60 . 
140,000 
Puntos de venta 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 1 3 . 
O b i s p o 5 7 , e s q u i n a á A g u i - r . 
V a l e r o B e c h e , p l a z o l e t a d e 
M o n s e r r a t e . 
I m p o r t a d o r e s 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 1921 2a 2a-2í» 
LOTMA 




























So pugnn on ol acto por 
MANUEL G I l l l O , Galíano 69. 
El fliffuioute sorteo quo so ha do colebrar 
ol día 31 do diciembro, consta do dos serlos 
do 28,000 billotos con 1,357 promios, siendo 
ol mayor do 140,000 pesetas para caaa serio. 
So venden estos billetes á precios sin com-
potoncia. 
MANUEL ORRO, 
Galiano 59, eNnuina ai Concordia. 
0 lOOrt 1- al-30 .15-23 
( ' K O i Y r O A R E L I C I I O S A . 
DIA (19 DB DJOIBBIBRB. 
KI Cirvular cn la IV ü . do Kau Francisco. 
Simt.» ToniiiM (¡iiiiturtricnsc, arzobispo y imírtiry 
fht 1 MVI.I. n'? y profefn. 
KI tr.insito «le sauto Tomás, oblíjio y nnírtir, en 
Ciintoibeiy, cu InKlalcrrn, ni cual por defonder la 
Jiulioin y lu iiiiniinidad culcsUntica, dieron iiiurrto£u-
noi mnilos facincrotos en m mluha iglesia. 
La TrrtfWMa do Santiagpél |Má)of| apóstol, y San 
Gabiuo, obispo, y couipafieroH mártires. 
F I E S T A S E L l . L N E S Y 3IAKTE8. 
MISAS SOLKMNICS.—En la Catedral, la do Tercia á 
Ixa ocho y media y ou las dom¿s iglesias los de cos-
tnnihrn. 
N A V I D A D . 





alt 3d-24 3a-24 
NTBA. m . D E L W M SOCORRO. 
Sociedad de Socorros Mutnos 
de Artesanos de la Habaua. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Director, cito á los señores asociados parala Junta 
General ordinaria que prescribe el artículo 71 del Re-
glamento, aue ha do tener efecto el domingo 29 del 
presente, ii las de ce del día, en los salones del Centro 
1 Canario, Prado 123, frente al Parque de la India. 
Dado el carácter que reviste esta Junta, es de es-
perar <jue asista á ella el mayor número da asociados, 
por lo interesante que es para todos la siguiente orden 
del dfa: 
1? Lectura y sanción del acta anterior. 
2'.' Balances generales. 
3'.' Dictamen do la Comisión revlaora del primer 
semestre. 
4V Memoria anunl. 
5? Klccctoiies peñérales. 
6? Ueforma al artículo 56 del Reglamento. 
79 Asuntoa generales. 
Habana, diciembro 19 do 1889.—El Secretario, Ge-
naro Baet. 15602 3d-27 2a-27 
Grandes Almacenes de L A AMERICA, A e J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 64, 66 y 60, R N T K E O B R A P I A Y IÍAMPAJUXIIÍA. 
J O - 2 - E P I A , Í&C'&BTÍJS JT P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s d e E u r o -u. h . i • . ; i s u r t i d o m á a c o m p l e t o d e a l h a j a s d o o r o c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n ; o s o b r a t r i o l a á t : ; . i - i í n i i A i i a b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t l s l * 
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s d e b n l l a n t j s . Gr-raa s u r t í Jo d é - o ' o j e a , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , e t c . , e to . 
G r a n s u r t i d o d e o b j e t o s d o f a n t a s í a . ? . : r a r o e - ' • 
M x x e b l e s d e t o d a s f o r m a s y d e m a i : ..a s O 3 í o , - ? i d a », n u o v o -, f a b r i c a d o s s n s u t a l l e r , y d o p o c o u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s d e c r i o t a l y d e m e t a l . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a . T o l o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E C O M P R A oro, plata, brillantes, imioMí's y pianos. 
SE ALQUILAN PLANOS. APARTAIH) i ó ? . T E L E G R A F O : BORBOLLA. 
Cn '803 1-D 
I i A N A C 
Desmouuzadora do caña quo no tieno r ival por BUS demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando lae 
I muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en osta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de Ci ¡17 ptós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable do extracción dol guarapo. 
El costo de esa deánenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para ol comprador, os do $8,750 oro. Esto Im-
porte lo reembolsa L A I \ACIONAL cuando monos on doblo cantidad solo on una zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente á 
.^1 
PARA E L I LTIllÜ DIA D E L ASO 80. 
PREMIO MAYOR, 140,000. 
P R E C I O : á. l O p e s o s e l e n t e r o y e l 
d é c i m o 1 p e s o . 
FKUIADOS :i como el público quiera 
L O S V E N D E 
¿¡anuol Gut iérrez , 
G A L I A N O 1 2 6 . 
C19I8 2a-2S 2d-28 
m u m mm 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
ü A L L A N O 1 2 « . 
Vende todo el «ño, u r s baratos qne na-
die, billetes de tfdas las Loterías, pagando 
en oí neto oou el 6 por 100 do premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, corrospou-





La Estrella de la Moda. 
Compostela 48, 
entre Obispo y Obrapía. 
Habiendo recibido por el vapor francés SAINT 
OF.UMAIN, nn ii menso surtido de lencería de gusto 
exquisito, tenemos el honor do avisar á las familias 
que encontrarán en cstn casa todo cuanto dosúen eu 
trousseaux de novia y canastillas de uiGo. 
Es inútil recordar la merecida fama de que goza 
nuestia lencería. SóiO bastará decir que la casa que 
nos surto ha sido premiada en la Exposición L'uivcr-
M. P U C U K U Y COMP. sal de París. 
15Ü80 al-38 d4-29 
L A 
R E I N A 2 1 . 
V I N A 
T E L E F O N O 1 .300 . 
ARBITRIO MUNICIPAL 
SOBRE 6 A N É 0 DE I M ) , 
O SEA E L DR USO PARTICULAR 
NE TIRO 0 S I L L A . 
Por ser feí-tivos loa dias 5 y G de enero próximo, 
vencerá el sábado 4 el plazo de uu mes concedido pa-
ra el pago de eslo arbitrio, libre de reeirgo, tu 1889 
á90. 
Sin embargo, el martes 7, esta Recaudación, sita en 
Mercaderes P j 1". (0 limitará á cobrar la cuota sencilla 
del arbitrio, para dar mayor facilidad á 1 -s coutrlbn-
yente>. 
Después so procederá á lu cobranza por la vía do 
apremio, con más los recargos ordinarios y extraordi-
narios Ajados en la Instrucción y pliegn de condicio-
nes rc.S|iecivos. 
Habana, diciembro 27 de 1889 — E l Contratista Re-
caudador. Manuel Díaz. 1R665 4a-23 4d-28 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
P r o f . T h o o S c h w a l m . 
Ha regresado do las Eslndns Unidos. Mólodo iialn-< 
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O -
bispolJS. I ñ m 10-29 
ÜN P R O F E S O R CON L A R G A P R A C T I C A Kí í colegios y on enseñanza privada se ofrece punt 
clases do 1? y 2? enserian/a, también no liarla oar^w 
do algunns do Derecho y Filosolín y letras: informa-" 
ráu los Hres, R. Maturana y C \ Muralla y Agular. 
• 1F625 alt 8-27 
A N U N C I O S D E L O S líS'I A D O S - U I i I D O S . 
J T R A C r S I N P R E C E D E N T E . 
Cn 1804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I — D 
ES PASCUA 
E R 
o t r a a 
P R E -
C]A3QS q u e 
V. Ü. TEROEIi.4 D E SAX F R A M S C O . 
Sicuiondo la costumbro y do conformidad tambión 
con lo quo prescribe nuestra Santa Regla, ol dfa pri-
raoro de enero próximo tendrá lugar, á las doce del 
día y eu nuestra iglesia calles de Cuba y Amargura, 
la reunión anual para dar cuenta dol estado de la Or-
den. Se sorteará el Santo Patrono que ha de regir eu 
el nuevo aflo, y se harán demás preces y ceremonias 
quo están prescritas, y se tiTiniiiiirá con la colecta re-
servada y el responso por los Hermanos difuntos. 
So suplica la puntual asistencia de los Ilermauos y 
so invita á los Ooles que con su presencia quieran so-
lemnizar tan piadosos ejercicios.—El Ministro. 
ISBRQ 81-28 d3-29 
PARROQUIA DE 
MONSERRATE. 
E l dia 19 do año se celebrará cn esta Parroquia la 
flMia del Santo Xiño do Atocha con sermón á cargo 
del Reverendo Pudro Calonge, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera que anscribe Invitan á loa 
fieles.—Laura Mendive de Prieto. 
15702 4-20 
J1IS 
IGLESIA DE BELÉ!T. 
E l día 31 por la tardo so celebra cn esta Iglesia la 
fiesta do costumbre, en acción de gracias por todos los 
benoftclos recib.dos en el presento aDo. 
A laa seis so roza ol Santo Rosario, y áconlinuación 
predicará ol R. P. Salinero do la Compafiía de Jesús. 
Concluido ol sermón so cantará á orquesta el Te-
Deum del niaestro Carranclo, terminándose con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
E l día IV de enero es la fiesta titular de la Compa 
fiía de Jesús. 
A las ocho do la mañana so cantará á gran orquesta 
y con escogidas voces la gran misa pastoril del maes-
tro Vilanova. Oficiará do presto el R. P. Muntadas, 
Rector dol Co'egio do Guanabacoa, y servirán de Mi-
nistros en el altar dos Padres Escolapios, 
E l Sermón estará á cargo del R. P. Fray Gabriel a.9 
Jesús, Carmelita Al terminarse la misa so cantará á 
orquesta el Tanlum Ergo dol niaestro Rossinl. 
Nota.—Por concesión de los Romanos Pontífices, 
todos los bulen quo eso dia visitaren esta Iglesia do 
Helén, ganan indulgencia plonaria, confesando y co 
mulgaudo. 
A. M. D. G. 
1P591 4-27 
U o g b l n J V O C i r E n i I E J % \ i y y con-
secuente con su brillante historia, L A VIÑA 
so dirige al público para recomendarlo m u -
cho e u i d a á o cn donde compra. Se vende pel-
osos mundos do Dios turrón do maní y otras 
snetancias inferiores que so quiere pasar 
como legítimo de almendra, azácar blan-
queado por retinado y otras cosas por el es-
tilo. V nada debe sor mis desagradable pa-
ra el q«o v a a disfrutar la NUCHE DUEÑA 
quo encontrarse engañado en el momento 
precieo. 
i n i . ^ v i v \ i . .. i . , . , todo Ba ee 
cogido, todo es legítimo. Turrones legíti-
mos, licores legítimos, cervezas legít imas, 
frutas legítimas, peso legítimo y PRECIOS 
LEGITIMOS. 
Turrones do Jijona, Alicante, yema, fru-
tas, nieve, etc., á un peso billetes l ibra. 
Dátiles nuevos do Berbería, á medio peso 
billetes libra. 
Orejones, & peso y medio billetes libra. 
Pasas en racimos. Cada grano do pasa 
vale un P e r a l y so venden solo á 75 centa-
vos billetos libra. Vóanse. 
Albaricoques glacóes, A un peso y medio 
billetes libra. 
Perdices en escabeche, asadas y estofa-
das, & un peso oro lata con una perdiz. 
Fresas gallegas, ¡l un peso billetes lata. 
Peras do California, á un peso billetos 
lata. 
Alcachofas en aceite, á 85 cents, billetes 
lata. 
Dulce do higos, el tabal un poso y medio 
billetes. 
Kiquíeiraos higos do Smirua en cajas de 
dos y media libras, á 50 cents, oro cajita.— 
Pruébense . 
Bonito en escabeche, lata do 0$ libras, 4 
pesos billetes. 
Ciruelas pasas, uvas, cas tañas , á como 
quiera, aceitunas en pomos do vidrio y ba-
rrilitos, nueces pacanas, almendras y ave-
llanas crudas y tostadas. 
Tasajo de vaca de Puerto Principe, á 00 
cts. billetes libra. 
Cervezas, licores y Champagnes, todo de 
superior calidad. 
El exquisito vino especial 
Hay billetes muy baratos para el próxi-
mo sorteo de 31 de diciembre. 
PREMIO MAVOK, 1 4 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
NOTA.—Todos los promios de Madrid 
rendidos por osta t ú s a de 1,00(1 pesetas para 
ahiyo se pi-gau el día del sorteo, contando 
los ceutoneH á $» y las onzas íi 
Alfredo £ . Morales . Casa de Cambio. 
15 O B I S P O 15 
ir>5í)5 4a-28 iA-27 
Ei, TÚNICO OKIKN TAI. BB una i'uontü do 
bri l lo y hermosura tanto para las damas 
OOtn'o ¡¡ara los caballeros. El polo adquiero 
con su uso, Hiiavldtul, limpieza, abundan-
cia y llexlbilldad, y la barba y los bigotes, 
brillantez, sodosidad y graciosas ondula-
ciones. 4 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anrlan, rMmc&mientoa y cintas con Inscrip-
ciones; liav todo el año gran surtido y so 
venden sin competencia posible í n 
LA FASH10JVABLE, 
92, O B I S P O . 
A P Cu 1872 1 D 
C u r a c i ó n d e l a o O a n t r a l { ¡ l a t i , 
O t i s t r i t i t t . J> i sp rns i a . s , D i a r r e a s 
(do l o a n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
f ' ó n i i f o s (do l a s e x n b a r a s a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n í e r m e -
d a d o a d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t o a t i n a l c o n e l V i n o ¡ I r p a n a ¡ ¡ i -
m i c o n f í l i c e r í n a d e G a m l t i l , q u e 
s o vo lado o n t o d a s l a s b o t i c a a . 
Cu 1M3 
M M ! M . 
E S T A B L E C m i E Í J T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COM POSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
CuotamenHiial, $3 B . 
T A Q U I L L A S G R A T I S ^ o 
6 1 1170» 
¡Er, POR QUÉ DBL ASOMimo.!— Quo res-
puesta se encuentra usted, amable señora? 
Seis meses a t rás estaba usted tan comple-
tamente debilitada quo hasta hacia temer 
por BU querida existencia. 
—Es muy ciorto, caballero. Habia per-
dido toda esperanza cuando tuve conoci-
miento de la Glyodina del Dr. Clayton; y 
ya lo vo usted la completa y favorable mo-
tamórfosis quo so ha operado en mi orga-
nismo. Por eso no me cansaré jamíis de 
recomendar dicho medicamento. 
CAFE mmm. 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
M E D A I / L A Dr: O R O 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLAUA. 
E s t o e s e l p r o d u c t o m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u d a s e , q u e p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y r a -
f'ó c o n leche rxx&a r i c o q u e e l q u e s e to-
m a c o n e s t e c a f ó . L a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s , e l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
g i c o , y e m i n e n t e s d o c t o r e s h a n d a -
d o s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
ó s l t o q u o h a t e n i d o e s t e n u e v o p r o -
d u c t o , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , h a s i -
d o c o m p l e t o . C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e l a b o r a n d o p a r o d a r a b a s t o á 
l a d e m a n d a . F i d a s e c n l o s p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
S i e m p r e l o h a y o n l a P e r l a d e l a a 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . "X" a l p o r m a -
M e r -
se vende únicamente en L A VIÑA, Á $17 
la cuarterola y á 3 pesos garrafón. Este v i -
no tiene alcohol. 
V m O BLANCO PE LAS NAVAS, 
á $4 oro garrafón, garantizado puro, sin a l -
cohol. 
Vinos nacionales y franceses, todos pu-
ros, vendiéndose en botellas, garrafones, 
cuarterolas ó barricas. 
Galones de ¡H botellas de vino moscatel, 
Malvasía, Pedro Ximenes, Jerez y Amonti-
Uado, {x, A2 oro el gol ó n. 
Vinos superiores de Oporto, Sitjes, Jerez. 
Botella do vino do Jt-rez, Moscatel Mal-
vasía, Garnacha y Pedro Ximenes, íl un pe-
so billetos. 
Botellas de clases superiores A más pre-
cio. 
Jamones do f o r k , Westphalia, gallegos 
y dol Sur. 
Jamones chicos on dulce muy ricos. 
Quesos do todas clases. 
L E C H O N E S , 
PAVOS Y GUINEAS ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
Y cuanto se pueda desear para estos dias. 
Pídase nnestro catálogo de precios 
en REINA 21. Con dicho catálogo el 
püblico sabe ya lo que le cuesta d 
electo que va á pedir. 
T O D O E S C O R R E C T O E N 
R E I N A 2 1 . 
Cn 1878 
R E I N A 2 1 . 
7-21 
c a d e r e s 2 2 . 
c i m alt 
y C p . 
13-0 0 
SORTEO DE NAVIDAD. 
N0 48453 en 360,000. 
V E N D I D O E N 
E L P R E M I O G O R D O , 
Mercaderes n. 13, entre Obispo y 
Obrapía 
I B B 
B B B 
V e i u l i d o s p o r 
K a l m o n i o y l>oim«o, Oblnj iu S I . 
F a r a o l 3 1 , d o s s e r i e s á $ 1 0 
e n t e r o . P r e m i o m a y o r 2 8 0 ; 0 0 0 . 
IMPORTADORES DE B I L L E T E S 
D E MADRID. 
S A L M O N T E Y D O P A Z O 
O! 
Obispo 21. 
GaVm 8a-21 8d-33 
C o n 3 5 p o r c i e n t o d e s c u e n t o d e 
s u v a l o r s e r e a l i z a n t o d a s l a s e s i s -
t o n c i a s d e l a a n t i g u a t / o i / e r t a d e M i -
s a . H a b a n a e s q u i n a d M u r a l l a . 
¿ l l a m a m o s l a a t e n c i ó n á l o s j o y e -
r o s , n e g o c i a n t e s o n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
N O T A — S e ? . d v i e r t a c p i e a l lote 
d e c o n s i d e r a c i ó n s e h a r á n m a y e : e s 
d e s c u e n t o s . 
15249 26a-17 27'M7D 
Respondiendo al nunca desmentido favor que lo dispensa la buena sociedad habanera, como tamblón ol público en general, tiene 
hoy la saiisfacción de anunciar el extenso y variado surtido que hasta ahora no se ha visto y quo sin disputa no puede hallarse igual 
en osta ciudad para complacer el gusto más exigente que pueda haber. 
Entre las muchas confituras y Bombones recibidos do los contros más principales do Europa y América, se encuentran las exquisitas 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q X J E , de C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U G A T A L A V A I N I L L A , A L A F R E S A , A L A G E L E E y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S N O U G - A T I N E S , C A F E I N E S "S- A B R I C O T I N E S 
LOS CELEBRADOS BOMBONES DE LOS ALPES 
En estas clajes los de (plátanos) do fantasía y * J E K T I J r J E S nunca recibidos en la Habana. 
n A T I A H/TTIT f \ C Í :Lo3 e x q u i s i t o s de V A I N I L L A , de F R U T A S , do M A N Z A N A 
E L TAN CELEBRADO MARR0NS OLASSEE 
e n c a j i t a s p a r a r e g a l o y s u e l t o . 
M A Z A P A N E S I 
de t o d o s c a p r i c h o s y í o r m a s . 
En frutas alirillantadas la mar, y como ningunas otras so han presentado cn plaza por su frescura y confección, excolentea 
Albaricoques, Peras , Melocotones, Glrüelas , Cerezas, Higos, Naranjas Cerezas Glass<ío y 
P A T E D E C O I N G E , 
todo en cajitas propias para regalos y sueltas. 
A 1 A C "I? A "IVTT A A Para regalos lo de más novedad presentado en la EXPOSICION DE PARIS, 
v i i M Ü . k S i Í3LÍI J L i i ^ J L i l . magníficas en biscuit y caprichos p a r a í o d o s los gustos por exigentes que 
sean, como igualmente en cíijitas de chocolate fantnsia colosal surtido y variedad. 
CAJAS FANTASIA BE CHOCOLATE. 
Completo surtido de Rompe-cabezas, Albums de imágenes, Potaquitas do clgarritop'Tacitas do chocolate, Dominós, Juegos de 
damas, Gorros de pelota do escuela, tambores, panderetas y otros mi l caprichos para jyémios y regalos de niños. T L R R O J V E S B E JIJONA, T E M A , F R E S A , 
FRUTAS Y OTRAS 6'LASES. 
Sm'íido general de l icores finos y otros vinos, Hombril lo, higos, pacanas, nueces y otros 
v íveres , todo bueno y barato. 
15750 
F P S F O H O S , F O S F O I S 
Cerro 4 / 6 , esquina á San Pab] 
GRAN FABRICA DE FOSFOROS DE TOD^S CLASES 
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^ « « « « « f t c i rt« rW-Ar 4 o s t a I s l a d e u n a f á b r i c a d o f ó s f o r o s , q u e i n d e r P e n d i e n t o d e t o d a l i g a y co ix i -
. r r , ^ ^ i ^ ^1 d e t a l l i s t a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l s u s a r t í c u l o s c o n u n a p e q u e ñ a u t i l i -
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ t l l o . t o d a s l a s m e j o r a s d e l d í a , p r o p o n i é n d o s e a l e f e c t o p e n d e r m u c h o y g a n a r p o c o . 
E U o s i " v ? t Í S ^ 3 9 s i r v a n t o m a r n o t a d i n u e s t r o s p r e c i o s , b u e n a \ c a l i d a d d e l a r t í c u l o y n ú -
m 0 r 0 S I N 6 B O M B c f vCeaníd I v e r é i s q u o n o t a n s o l o d a m o s m á s u t i l i d a d a l d e t a l l i s t a , s i n o ^ f r i © s o m o s q u i e n m á s 
b e n e f i c i o d a a l p ú b l i c o . - „ „ 1 _ _ _ _ _ _ _ 
3i íOFOSFOKOS C A J A KTXJMERO 10. 
Depósitos d ^ á t e c a : TEUIENTE-EEY, 17, Y XIQUÉS, OBISPO, 84. 
C 1888 
JUAJí B A R R A Q U É 
indico-Cirujano. 
Consultas de * * 3. Cuba número 105. 
14975 20-1("i 
DE. J'OAQUIiT SIGAEROA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Aguila 135.—Consultas de I I á 1. 
15203 1S-14 
DR. J . B. DE IANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
D r . M a i i o Gr. L e b r e d o , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Continúa al frente dol gabinete de consultas de su 
señor pudre D. Joanuín, A las mismas horas estable-
cidas (le 12 á 4. Consulado 126. « 
14801 28-7d 
i, \.Mi'».!ill„LA n. i?. Koran diíconíului de 11 & 1 
s vías urinaria». íariaeo^J alfiJHl 
C n. 1811 
Todos los termipali7'<"1' 0 
Se pagflu por 
Balmonte 7 Dopazo. 
Obispo 21, 
Elprá^jmo sorteóse verificará el 31 da diciembre, 
consta d<i dos series de d 28,000 billetes á 10 pesos di 
vididos un décimos á 1 peso 
S B V E N D E N P O R 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 1905 6;i-24 fid-25 
ANUNGIOi 
P R O F E S I O I T B S -
DR- F . G - I R A L T , 
Especialista en las enfermedades de los oidos. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapía nú-
mero 93. 15687 8-20 
M z n e . M a r i e F . L i a j o u a n e 
Comadrona-Facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15582 4-25 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Ca 1896 
Obrapía núm 57. altos. 
26-34 
D R . F S D E G M . C A P - T A Y A 
M é . - I i c o - C l T u l a n o . 
OOIUUÍÍM d< 1 A H 
1813 P 
ROS A COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villeeas 12. 1*3 28-4dbT« 
D. L A G - A R D E , 
O C U L I S T A D E LA E S C U E L A D E FAK1S. 
Consultas de 12 á 2. Animas 
14082 
esquina k Galiano. 
2&-3Db 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas de 11 A 3. 
1.1505 29-28nv 
DR. « u » ^ » . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S T J S M A R I A , 
Cn 1812 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
r B Q f B B MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
RBI1TA 3. 
^ roeclalldad. Enfermodade» venéreo-eifilítlca» 
tíocciones do la piel. 
C n . 1814 
Consultas de 2 á 4. 
1 D 
15570 ld-24 4a-24 
MADRID, 23 D E D I C I E M B R E 
48,453—250,000 
Recibido y so paga por 
Sahaonte y Dopazo. 
Importadores de billetes de 
la l o t e r í ^ d e Madrid. 
O B I S P O 21. 
40-24 la-'.t 
DR. P. P R I E T O : — C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Especialista en extracciones sin dolor por medios naturales. Inventor de las gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
15221 13-15 
C U R A D E L A S PEBRADÜRAS. 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Gros, calle do Luz n. 94. Muy seüor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muobos años de sufrimientos y do 22 años de edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con ol 
uso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que lo estoy agradecido. 8. S. 8. Pedro Feman-
des.—La Salud, calle de San Pedro. 
14890 19-7 D 
DR. AUGUSTO MGUEROA 
espociallsta en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha traíladado su domicilio & Galiano u. 136. 
Consn tas de 1 & 3. 





PRADO NUM. 115. 
Advierte al piíblico de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un pertecolonamicn-
to admirable de simulacián y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios. 1851 á 18(16 en Nue-
va-York, 186fi á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mimo podría ofrecer más baratoz. aun hu-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, puê s hay para todas fortunas 
También para las personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancUs no permiten orillearlas, pueden salvarlas con 
ompnhtos á precios Infimo» en buletes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que no* abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excípto los dias festivos. 
Los t i i anjeros pueden confuliarle en inglés, fran-
cés 6 olouiau. Ño hay consultas prári«. 
Cu 1778 29-4 D 
Grandes Almacenes do Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y Gfi OBISPO ESOIMA A AGUACATE. j 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r nuestros? dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d do q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab 
S U P E H I O H 
m J U A N , " MATANZAS. 
J O S É S A D T Z Y C O M P A Ñ I A . 
ü i i k o H a g e n t e s p a r a s u v e n t a 
u 
2 9 , 
Cn 1806 
1 A 
i - ü 
) lnnin . 
ESPECIALMENTE CASAS panv MAQUINA IM A EN LOS INjJENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Lcondinini, shí re l l f f ro , sin Dorru-
mes, sin Mal Olor. No UCCCSIIJI aumento de persoiuil. 
La ««dcrJESTEP ELECTRIC CO. } de Nncva-York, Chlcai;í>, Londres y A mIteres 
qno es hi que fabrica los productos anunciados, liene ¡instaladas en CliicnffO 1,200 luces de 
arco, y tiene instalaciones en 1!> IMadosde los Guidos <l» Norte América , en l i i ^ l a t e i ra, 
enKíffficn. en Nueva Z. Iandia, en las Islas l i a » ai , cu M i j i t o , y en la ISLA DE CUBA, 
En la Ilefinerfa de azúcar y mieles. d« D. Salvador Vidal, CárdenM. 
En el Teatro Terry, Iloredoros de I). Toiníis Tcrry. Cieufnégos ('¿ dinamoB). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y SAncliez, XuevitaH. 
} n San Vicente, Sres. José Sainz y í'onipafda, Jovellanos. 
„ ,, Dos Ilennanos, D. Nicolás Acea Clenfuegos. 
En las fábricas de cigarros y íósforoo "liemeneu," P. Coll y Cmipaftla, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso do inatalación. 
Tellado, Mayol y Ca, IMnillos 00, Cárdenas. | Samuel (iIberga y C", Barati l lo 7, l ínbana. 
Cu 1670 8.li-8N 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOR EN CIKUGIA DENTAL, 
del Cideglo de Pensilvania y do esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 il4, Prado n. 79 A. 
C1785 21-4D 




lia trasladado su domicilio á Tejadillo ¡'2. 
tas do 8 á 10 de la mañana. l-lf)'.)» 
í 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con titulo, da clases á domicilio ae idiomas que 
- los cn«i Da á bablar en poco tiempo, músi a, folleo, 
ramo» do inutaucción en español y dibujo, preciua mó-
en la librería de Wil'on, Obis-
10703 4-29 
dicos. dejar las señas 
po núm 43. 
/ - i O N J U O A C l O N C R O N O L O G I C A , O POR E -
V^pocas, simpiilieando d estudio de los verbos en to-
dos los idiomas por el profesor Alfrod BoUtié, Galia-
no número 180. Se d i gratii. 
1&Í77 0-31 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1'.' C L A S E , 
para señoras y scfiuritas, inoorporido al Instituto Pro-
vincia!, situado en IB fresca y bermosa casa, callo de 
Damas n. 10, esquina í JCHÚH María. 
Fundado y dirigido por D'.1 Vicenta Suri», profesora 
de la Normal de mrcelonu y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Cutfilíca" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y extornas; 
éstas abonarán $5-30 y $l-2S oro al mes, y todas re-
cibirán completa educ'aeidn y fino trato. Además ha-
brá clases do instrucción y de labor» s para sefioras y 
señoritas externas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, eu blanco, oro y 
colores; encajes y llores do crochel; frivolitó y malla 
gaipur; (ostura á mano y á máouina, romiendus y 
zurcidos; llores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corto pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y do lujo en jarrones 
de 1 arlos estilos, macetas y otros objetos de burro y 
pasta al natural y metalizados, a<i¡ como ou toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces da ce-
ra y moldes sanados do los mismos; pojaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc., oto. 
Da clases ádomioilio á precios conToncionaloi, 
Se facilita el prospecto d las personas que lo solici-
ten y reuiit« & cualquier punto del lu tortor. 
16580 5-35 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetoi d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, m franrrulcla forma 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembro de 1870. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
ae celebran soml-anunlinonte, (Junio y Diciembre) r 
los ORANDKS SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do los dio» meses restante» del aílo, y tienen higa» 
en piíblico, en la Academia do Música, cu Nueva Or-
leans. 
V o i n t o a ñ o s d o f a m a p o r i n t e g x l * 
d a d o n l o a o o r t o o a y p a g o e x a c t o d o 
loa p r e m i o a . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo Jlrmante$, que bqjo nue*h fe 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara h 
tivos paru los Sorteos mensnales y $emi-anualea dr. 
la Lotería del EHiado de Loui t iana: que en persona 
preaeneiamos la cch braeión de dichos sorteos y que 
todos se efectúan eon honrades, equidad y buena f i , 
y attlorí:amns á la Empresa que haga uso de este 
eertificatio con nuestras firmas en faesíviUe, t n le-
dos rus anuncios. 
m m 
c o m i H A i t i o s . 
Los eue suscriben, /Junqueras de Nueva-Orleatu, 
payaremos en nuestro despacho los billetct premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana cuenot 
sean presentados. 
r . , M i í ^ , 8 , ' K V ' ,>HE8- ' ^ « ^ A HA-
F I K I C U K I .AN A U X l 'RKM. HTATK NAT. UANK. 
HAN" ,U,N' ,,,LKM- NKW-O't^'ÍANH NAT. 
OAKL KOIIN, 1MIKN. UNION NATI,. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do Múglca do Nueva Orlean» 
el marteg 14 de enero de 1890. 
Premio m a y o r $300,000 
100,000 billetes lí $20 cada u n . 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
y i g f i s W o s é i ; 
LISTA Un LOB rBBMIOB. 
1 P R E M I O 
l P R E M I O 
1 PREMIO D E 
l P R E M I O D E . . . . 
a P R u m o s D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PRIÍMIOS D E . . . . 
100 I'RIOMIOS D E 
200 P R E M I O S D E , . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ r>00 
100 premios de 300 
100 promios de 2JO **(,'...'.'. 
D E . , . . $200.000 3 300.000 




















09!) premios do $ 100 '. $ flfl.900 
990 premios de 100...... 09.900 
8.131 preraloe ascoudentea á $1.051.800 
NOTA.—Los billetes ograciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n o c o s i t a n a g o u t o a . 
Q T L o s billetes para sociudados ó clubs y owoa tn-
íormos. deben pedirse al quo nuscribo, dando clara-
mente las seQaa dol escritor, esto os, el Estado, Pro viu-
ola, condado, callo y número. Más pronto Ira la rea-
puesta si se nos monda un sobre ya dirigido & la per-
sona que esoribe. 
I M P O R T A N T E . 
OIKBCUIOMI M. A. DAVPH1M. 
New Orloanfl) La. . 
K. I). DK A. 
ó blet M. A. D A C P n i N . 
VlñHMnKton, />. V* 
muero anm okrU ordUurtu q"o 9 * & * ^ J f & J & ¡ ¡ ¡ ¿ 
r m . Coutiintila tío ICxproso, 
poco Tacard postal. 
Q «no aoutnnga iflri 
o, Jjotrn i l " oí»»"'''". 
CONÍKMGAH HILIET̂  LAS CURTAS CERTIFICADAS QDS 
de Bonoo, se dirigirán d 
NEW OKLKAN8 NATIONAL KAN ti.. 
New Orlcans, La. , 
RBOIJÉRDESE r o s 0 1 ^ ^ ^ 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y quo los billetes están firmado» por 
el presidente de una institución, cuyo» derecho» eon 
reconocidos por los Jur.Kaio» Supremo» de Jn»licla, 
por oonsiBuionto, cuidado con la» imltaclono» y em-
presas anónimas. 
ÜN PESO 
L O T E R I A , todo «orí 
yale la fracción má» poqne-
lía do los billetos do ESTA 
LOTISUIA. en t.ido sorteo. OnalqaiBm ii»» 
• í>nr ni»nita An nn \)H*o nn fnndnlMlte 
•i> <>ín.« 
S I ^ I T T 
d e A c e i t e P u r o cSe 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
j o Cal y do S o s a ; 
Es ian wíhlc ol puludur «(77 
Tiono combinndiia en BU rana oomplota 
forma las virtudes do CHÍOH dos valioHos 
modicamentos. ü i dí^ioro y asimila con mnn 
taoilidad quo el acoito crudo y es onp<>ciiil-
monto do gran valor páralos niños dolicudos y 
onformizos y poraouaa doostóuagosdoUüadi>£. 
C u r a la T l a l s . 
C u r a l a Anemia^ 
C u r a la Dobllidad Conorai» 
C u r a la Escrófu la . 
C u r a ol R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfr iados . 
Curar el R a q u i t i s m o o n loo N i ñ o s , 
y on efecto, para todas las onferm^dudes CD 
ano bay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y DoL.iidml 
Nerviosa, nada ou ol mundo puedo oompar 
orso con esta salirnsa Emuls ión. 
VoanHO íi cont inuación los nombres de 
unos pocos, du entrólos muobos prominente» 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
oonstantemento cata preparación. 
SB. DU. D. AMnuoRio Onn.r.o, BntUaoddOnlNia 
Bu. Du. 1). MAÜUKI. H. CAKTKI.I.ANOH, Habana. 
Ba. VR. DOK KnNEfiTO Hr:(iK\vi/ioir, Dlrootor dnl l U * 
pltal Civil, "Bun Hobiistlan," Vora CI-UÍ. México 
tn . va. UoN Diooouo Co.vruiiiwH, TlnooUUpam. 11̂ » 
zlco. 
Sn. Dn. D. JACIÍITONIJSI;?:, TMOO, Nlcara«uiv 
Ba. Dn. D. VIURMTR PJUIIKZ Knnio. M in. 
Bu. Dn. D. JUAII H. QASTKIJIUNDJ, Ciirtagona. 
Sn. Du. D. OrjiVH OÁUTIAUX, Magdalena. 
BR. Dn. D. fl. OOLOM, Vnloncla, Vonuznela, / 
ta. Dn. D. rnANOisoo t>i: A. MIIJIA, La OoolraL • 
Ve venta on loa principales drc^aoi-lati y liotloe». 
y/.w 
CONSUVIM 
Habiendo Uostudo ft nqoBtrp oonoclmlonto nuo cn 
lu i'luiliul <1" l:i I1;IIMIK. lia i.lrc î ldo en ve :i>ii unu 
bebida llamadii '•Scbiodiim Se iinniiii • " con ouyu 
nombro nudlcru onifiinuido ul público tomándolo por 
nuestro tau afamado. 
SCHMPPS AEOMiTICO 
advertimos A todos los consumidores do MÍO mlí-
enlo CIUO nuestros únicos URentcs para teda la Islu 
do Cuba son los BeflotM 
M e r c a d e r e s 3 S f 
HABANi 
Y quo ninR mi i Is in (lo ,tjono ol 
deraohoáu oft6Qax . M M K •úmmi bnlo n i 
nombro.!!- ' ' H c A ^ . p s " Ir.l.uii .Selmapps" 
6 "fioUicdam^ Aronuif lí) í o h n a p p B " por sor 
nomtroi lo^rfícos faMcunti'r. dn /n^./niu rohorUIn rn 
elmunao-feníeio bajo estt nombre y uno por oonalgul-
vn™<''''WjuWr artindo oue *e qfresca txifo este uotiihre, 
w&JñSSSS. ,1"(,»,tr» Urmu ha dt considerarse como 
FAI.HLFICAUO. IDOLPIO mm SON & co. 
NpavATpn». Julio l»do KJSŜ  
La Gran Autilla. 
Cole¡;ii) dr 1* y 2? SuaelfaDM de primera clase y 
éfttddfos 'lf aplicación al comercio con validez acad£-
xnicj. A^ui-r número 71.—Correos: Apartado 274.— 
DÍ'.-C-IM : XJIOÍ Enrique Gil y Martínez. 
.le i i u i u i n u pupilos, mediu-pupiloa y extornos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
SAN RAMON. 
C'ulegio de 1? y 2? cnsefianza de I ? clabe, 7'.' 103, Ve -
dado, Ldo. Manuel Núfiez yNúDez, Director. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos para 
los 5 afios de 2? enseñanza. Sus alnmnos de seguuda 
enseGanza son examinados en el local del mismo co-
legio. 15269 16 17D 
U B I S E m 
M t i s i c a p a r a p i a n o 
10,000 piezas de música como vr.lsc-s, danzas, cancio-
nes, etc. á 20 v 30 i tá . nua; Librería }• papelería L a 
Universidad, Ó-Keilly 61 cerca de Aguacate. 
2S6S0 4-27 
POESIAS 
completas de Plácido última edición la cual contiene 
l a biografía y retrato de este infortunado poota y las 
composiciones que bizo en la capilla y al marebar al 
sapbcio; esta edición contiene 710 composiciones, un 
lomo grueso $4. Poesías de Fornaris, nueva edición 
que contiene los cánticos patrióticos tropicales cuba-
nos: Siboni y y lira íntima 1 tomo, buenos tipos $4. 
RuraoroB del Amigo, poesías do Ñapóles Fiyardo, " E l 
4Julambó" 1 tomo $2. Cuba poética, colección escogi-
da de las composiciones en verso de 52 poetas cuba-
nos, 1 tomo folio §5. Precios en billetes. De venta Sa-
lud 23, librería. 15577 4-25 
P A R A R E I R 
£ carec^adas, cuentos jocosos do andaluz-•'. gitllegos, 
£taños, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-áticos, negritas facistoras, guaehinancos, léperos, 
chistes, memiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de (üí guaguao, etc, etc.; 11. con láminon v caricura-
ras $1 B De venta Salud 23 y O'Reilly 61 librerías. 
15570 5-25 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que sepa su obligación, sino 
la sabe que no se presente. Reina 91. 
15Ü75 4-28 
C o c i n e r a 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni mandadoa. O'Reilly 66, colchonería. 
15674 4-28 
2 4 , S a n R a f a e l , 2 4 . 
Se solicita nn dependiente para el puesto de ciga-
•a os EL L A B E R I N T O . 
15667 . 4-28 
T̂ ESÉTA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN J O -
JL/ven do 14 á 15 años de edad pam una bodega ó 
ca a de comercio, es inteligente y tiene personas que 
respondan do su couducta; darán razón en la calle de 
Villegas nümero 78, á todas horas, 
1566» 4-28 
c e 
Una nianejadorn y nna criada de mano 
^nc sepa coser, se solicitan en el teatro Albisu, casa 
pirticular. 15659 4-28 
C r i a d a 
Su necesita una que duerma en el acomodo ó una 
m-hacha para servicio de un matrimonio. Habana 
número 44. altos. 15645 4-28 
V J O L I C I T A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E m a -
O«io; tambión para cuidar caballos de casa particu-
lur: tiene personas que respondan por su conducta, 
callo de Santa Clara 5 darán razón á todas boias, fon-
da. 15643 '1-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina 19, Locería L a Tinaja. 
15*49 4-28 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Manrique entre Concordia y Virtudes, 
frente al n, 48. 15648 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, morena, ágil y con buenas refe-
rencias Consulado 112, 15650 4-28 
EL JIESSAJEfifl CWíll.lí'O. 
Organo de la Asociación de l í t r a . S r a . del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Sepubhca las primeros días do cada mes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de 2 B. B, anuales, en 
la imprenta de los Niños Iluéifanos, Cuba 129. 
^154^2 " l"-2i)D 
Realización do las obras ^guientes: 
Los Estados Diidos, por Bunaiidg Cubrora, £0 
centAVos billetes. , .„ . 
España tal cual es, por Almitall, 5 1 el-», biíleles. 
Juan el Ka?gador ó los crímeiies de Londres. Una 
plena y auténtica dcscrinció i de los misterioóos asesi-
natos en Wh¡tecbapel,'por un oficial de policía de 
Londres, 1 peso billetes. 
Reducción de oro á billetes, bil ctes á oro y cuentas 
«justadas $1. _ i : ' ' a 
Diccionario biográfico cubano por Calcaño, 6 pesos 
Manual de cocina al estilo del pabj 50 cts. l i letes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
15+19 n 20 
DE S E A COLOCA11SE UNA E X C E L E N T E ma-nejadora de color, muy cariñosa con los niños, cu 
una casa buena: tiene buenos informes de su conducta: 
informarán calle do Paula 52. 15646 l-?8 
DESE.A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R L A -vaudera exacta en cumplir con su obligación, en 
casa panicnlar; impondrán Aguacate 12 entre Teja-
dillo y Cbacón. 15654 4-28 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura de li-
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 18D— 
Librería L a Poesía de MPI-IIIO. 14632 IsT-II) 
ARTES i m m . 
GRAN T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37. entre Compostela y Habana: se sirven á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
olón, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vnelve 4 mandar: pre-
cios arreglados á la situación. 
15694 4a-2S 4d-29 
I Í A F E . 
Se sirven comidas á domiciáo. á la francesa, criolla 
y eh-jañola. Amargura 36 es uina á Agniar. K 
falta' rtfFftStidores. JC623 4-27 4-27 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mató el Comején donde quiera que sea: garanti-
sando la operación, , , , , , T c 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J . t error, 
Gallan© 120 y Gl©riai43; Frai-cisco Lajara. Habana 
15618 3 z*7 
MSIE. E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos v al páblic© en general que de regres© de sa viaje á París ha traid© una máquina para hacer 
pllssó acordéon do todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. T«>-
nientc-Rey 70. 15001 27-10D 
ESCRITORIO "LA FUNERARIA" 
A L V A R E Z -ST G O M E Z , 
S E T R A S L A D O 
«íes A . & L I S T A . D 1 O S , 
8* adurten suscriptores por familias á $1 50 B(B 
ai mes auc obtendrán un regalo cada seis meses y nn 
servioi'o gratis para nn lamiliar qae falleciese dentro 
del año. Se ha-en cóntratos con Sociedades de Soco-
rros Centres y Quintas de Salud en proporción. Se 
hacen servicios modesto, y de lujo inás bara.os que 
nadie. Cuando so deseo un servicio de lujo y no pueda 
abonars* el todo, se admitirá parte en pagarás á pla-
zos que se convengan á tiempo. A pobres be le» fícili-
ta sarcófa*©. catr© y dUisencia de sepultura por $ n 
oro. Representante. Antonio Medina 
* C 1908 
B A R B E R O S . 
8u solicitan dos buenos, uno para todo estar y el 
0 ro para sábados v domingos. Animas frente al Pol-
vorín ,_ponale8_dejBalboa:__ 
| X T E K E S A N T E , S E S O L I C I T A N 25 trabajadores 
JLpara el campo. 3 criadas, 2 manejadoras, 3 criados, 
1 cocinero, y tenemos porteros, cocheres, empleados 
ú* ingenio y sirvientes do todas clases, compran y ven-
den fincas, hacen instancias, sacan libretas y demás 
diligencias que se ofrezca; Valifia y Mora, San Igna-
cio 9J esquina á O-Reilly. 15607 4-27 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, joven y con libreta: sueldo $30 B. 
San Miguel 1i)3. 15614 4 27 
D i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera ú leche entera, sana y rebusta, 
con buena y abundante leche: tiene cuatro meses de 
parida. Darán razón Zulueta 24i en el Heraldo de 
Asturias, frente á la Plaza de Colón, 
15588 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, teniendo 
quien responda: también se solicita una general coci-
nera que sepa su obligación. Cristo 8. 
15638 4-27 
T \ E S E . \ C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
i V d e t a y planchadora, en casa partienlar: sabe cum-
plir con au obligación y es exacta en su trabajo: V i -
lega* 110 impundráu. 1561T 4-27 
DE S E A - C U L O C A R S E UNA P A R D A E X C E -li nte criandera, sa a y con buena y abundante 
leche, para cri%r á leche entera: impondrán calle de 
Estévez n, 85, b^Hojlel Pilar, 15633 4-27 
S S S O L I C I T A 
un joven que seoa le^ty escribir, para dependiente, 
que sea peninsular infsrmarán á todas horas. Aguila 
n, T>2, KstO 4-27 
S e s s ó l i t a 
un criado de manos que de hienas 
Nicolás 122, esquina á DragobS8. 
15600 >y 
L I C I T A UNA C O C I N Í ^ v T T É T l E D I A ^ 
ÍOna edad para corta familia, prefinido duerma en 
la casa y una muchacha de 8 á 10ano5nor ^ sueldo 
convencional. Neptnno 155. 15CT1 \ .j_27 
referencias. San 
4-27 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N y U K W Ñ T I E N -ila algo de coser á mano y máquina, pa^_ ei aseo 
de la casa, que tenga buenas referencias 8inv.que no 
se i> e«cnten: so desea comprar un mootiador >• „na 
cantina juntos ó separados: informarán Z u l u \ 38< 
hotel E l Bazar, entre Dragones y Monte. 
15013 4-27 1 
S e s o l i c i t a 
en Concordia 32 una criada para acompañar á una se-
ñora y una cocinera. 15609 
I A MEJOR \ t A M A S B A R A T A , L A MAS S I M P U Y I A M A S SOLIDA 
L A QUE HACE MENOS RUIDO 7 L A MAS LIGERA. 
LA QUE HáCB TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S LA- NUEVA MAQUINA D E COSER D E "Sff l f iER" LLAMADA 
1?—Tione la A G U J A M A S CORTA quo ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E TODAS las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hi lo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O MEJOR que au tomá t i ca . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t amb ión la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hi lo , y as í como L A O S C I L A N T E de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
I T O V E D A D , U T I L I D A D "ST B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos j pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas do rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R B O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Jfáquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tejeras do sastre de todos tamaDos y ancho». 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros do mármol, majolica, loza, niquel. Relojes do pared, mosáico y novedad do estilos con campana do catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viiyo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Oran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . B s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . C 1338 alt 166-4 Bt 
m mm 
DE EMULSION CASTELLS. 
S E C O M P R A N 
á 2 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a u n o . 
Empedrado 28. A. Castells y C * 
C 1907 4a-24 4d-25 
S a n M i g u e l 1 3 
So compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
R. Tropical, San Miguel nómera 13. 
15063 4-28 
SE COMPRA UN M U E B L A J E D E CASA, séase junto ó por piezas sueltas, incluso alguna l¿mpara 
de cristal y un pianino do estudio: se quieren buenos, 
pagando su justo valor y se prefieren de familia parti-
cular, O-Reilly 73. 15639 4-27 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E D E -íca comprar una casita cuyo precio no exceda de 
$1,500 oro; pueden dejar aviso para verla en Paula 
esquina á Egido. bodega. 15586 4-25 
M X 7 E B X . E S . 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 27-5 D 
MM. 
A V I S O . 
E n la tarde de ayer jueves, se ha extraviado una 
perra de Terranova color negro, siguiendo á un coche. 
Se suplica á la persona que la hava encontrado se sir-
va entregarla en Ainiiar 97, donde so le pratillcará, 
15500 5a-23 5d-24 
SE H A N E X T R A V I A D O T R E S C U A R T O S D E billete: del número 2473 un media y 6270 un cuar-to: la persona que los hava encontrado puede devol-
verlos en Morro 28, donde se agradecerá y gratificará 
ca«o .lo salir premiados, habiendo tomado las medi-
das necesarias a fin de que no se abonen más que á su 
dueño. 15642 4-28 
PE R D I D A . — S E HA P E R D I D O UNA C A R T E -ra con varios recibos de la sección de cocheros de alquiler v una cédula de José Cabalar; y se suplica á 
quien la haya encontrado la entregue en el Circulo de 
trabajadores 6 en su domicilio, donde será gratificado. 
15620 4-27 
4-27 
U n c r i a d o d o m a n o 
se solicita, informan Obispo 21, altos. 
15619 4-27 
C O C H E R O . 
Se necesita en Laranjirilla n. 17: sueldo, $35 bille-
tes; si no sabe su obligación y no tiene buenas refe-
rencias no se admite. 15637 4-27 
DE 12 A 4 D E L A T A R D E S E E X T R A V I O una cartera conteniendo varios documentos útiles 
solo á su dueño, como son la cédula á nombre dt D. 
José Arbela. fe de bautismo, una licencia de la reser-
va del a fio 81 y otros: la persona que loa devuelva en 
el desnaho do esta imprenta se le agradecerá. 
15632 4-27 
S ú p l i c a a l p ú b l i c o . 
que h".ya encontrado una libreta de apuntes don-
do e j«rcEa varios nombres y cantidades en números, 
los q u y u n a vez identificados y vengan bien con 
las seúav^ gratificará al nue la presente con 25 pesos 
billetes cm^ fonaa Los Voluntarios, Habana ó en 
Ouanajav i A América.—Nota. Dicha libreta 
so perdió drsb. Guanajay hasta la Habana.-Habana 
diciembre 26 dH889.—Francisco Rivera. 
Iu589 4_27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para manejar 
un niCo de un mes; aneldo $25 billetes y ropa limpia; 
si no sabe su obligación que no se presente. Reina 91. 
15684 ' j j j j 
Ocien llegada de la Península, para ama de nave8 
doncelb do labores propias de su 8e"' 6 J V a acom-
niüar á una ó más señoras solas, en casa P » ^ ^ d 
piumnad 
no tiene 
ofreciere, i'iiiai. « « v » "y— — i - ' " ¿ 7 " . jncipe 
tonso n. 45, cuarto n^S 10:,a' 4-27 
4-2Í 
m m m i 
UNA SEÑORA INOT.KSA B U E N A MODISTA desea colocarse, bien para acompañar á una se ñora y coser ó hacerse 
puede dar inmejorable 
número 36. 
av    cargo de una casa y niños 
recomendaciones. Zulueta 
4-29 
B A E B E R O S . 
buen oficial para sábados y domingos; 
Ü1QN UNA J < ^ E y K 1 j . 
S o l i c i t a 
un joven peninsular un* colocación de c o ^ ^ tiene 
quien responda por su conducta; ™Pon%n Merced 
71. 1J5W> V4_27 
i É R D I D A . 
E l día 24 se extraviy^n rei0j pequeño de plata con 
las iniciales J . R A., es,ttita(ia8^ negro: (es recuer-
do de familia ) L l que lo^eguo en Maloja 108, se 
le agradecerá y gratificara^ 15633 4-27 
o; Se alquilan habilaciones y «^«rUmcntos á caballeros ó matrimonios sin ,"''08' Cdmorada 
ŷ á dos 
UNA SEÑORA S O L A D E S E A V i y t R E N v_ na casa de familia decente, =e cain<ian Tehrcn_ 
daa; informarán Apuiar 55. JFÍSQOl 4-27 
16696 
D e s e a c o l o c a r ^ 
una buena cocinera p e m n s u l a r ^ i ^ ^ de mora1idad 
sabe cumplir con su ohligaci^ tieile j,cr80Uaa qUc 
respondan por e la. n n p o n ^ Concordia 14-1. 
Ir601 
LA D0BTI6A. 
L a m á q u i n a do coser quo las g u í a á todas, l a estrella que 
ex parce rayos de luminosa luz, os la D O M E S T I C . En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias do esta incomparable m á q u i n a , en el hogar do-
més t ico es la que enjuga las l á g r i m a s que l a miseria hace de-
rramar, convirtiendo el l lanto en dulce a l eg r í a . 
SINGER NAÜMÁNN. 
E n veiuio y ocho exposiciones donde ha sido prosentada esta m á q u i n a , obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1899 10-21 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con esto VINO D t r A P A Y i í í A no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las scDoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza crni ventaja al accüe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante pornuestra REAI, ACADKMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A Ajepstno vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cn los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asomorososy disisinuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearsemá« VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el «e//o de g a r a n t í a , para «vitarla imitaciones (1). 
Depóuito: Sarrú, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papaytna es mperior á la Pepiina porque peptoniza bastados mil voces su peso de fibrica 
sda olor y el VINO con ella 
L r i p i ujtui a u u p u i u u u UX1 UUUX p U O b i U . V X I O U 1—D 
húme a v la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la na/>ay»)a carece do mal 
preparado parece un licor de postro. C 1796 
Este sello de g a r a n t í a , propiedad exclusiva del Dr . A l -
fredo P é r e z Carr i l lo , debe exigirse en todos los proparados si-
guiontos, r e c h a z á n d o s e como íalsiflcado todo frasco que no lo 
lleve: ROB D E P U R A T I V O do GANDUL, Vino de Papayina, 
de GANDUL, Vino reconstituyente y Solución simple y creoso-
tada Péree Carr i l lo , Jarabe pectoral Cubano, A p u a de Persia 
y Bálsatno Turco. 
T o d o s e s t o s p r e p a r a d o s s e h a l l a n d e v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
Cn 1799 l - D 
S í n s S S f l J2KnSS5HS2SH5HH25HSBHnS2 L:E5HSJ52SESHHH5ESESZSHín!SZSZSESH5H5HBSH5BSHSBSE5H5ü5i 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
pura caballeros y familia, todas á la calle v cog la co-
mida como mi pida; en )a moderna y elegarte casa 
KuliY^^fí. &">uiDa á '''"•"•"TtlWBny ~ 
asistencia; es casa decente, muy tranqní 
cuadras de los parques. Industria V 5 . 
15722 4-2. 
En el mejor punto do la ciudad cerca del goi""^ ctvll y en una espléndida casa, la familia es ext-i._ 
jera y de toda confianza se alquilan dos habitación v 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin diños. Em-
pcilnido 42 casi esquina á San Juan da Dios. 
157» 8 4-19 
Se alnniia la casa calle do Cbavez número 32. media uadra do la c ilzada do la Reina, á propósito para 
un matrimon o, con su cuarto alto, sala, saleta, dos 
cuartos y demás en 23 pesos. Aguacate 112 de 6 á 9 y 
de 4 á G con muv buenas garantías. 
15720 " 4-29 
A r r e n d a m i e n t o 
de una finca de 30 caballerías propia para sembrar ca-
ña, á 2 kilómetros del paradero del Sumidero, 9 B a -
fatillo. inforn-.ar.4n. 15M 8-21 
5
S e alquila un buen locai apropónito para escritorio: 
almucón: casa de comisión o depósito, y también se 
quila para halntacionp.s separailns. Mercaderes 45 
esquina á Cuna. Plaza Vi<-ja. 15330 fi-19 l-18a 
4-27 
C r i a d o d o m a n o 
8« solicita en la calle de Consulado número ta. en-
tre Colón y Refugio. 15681 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca 6 de color para todos los quebace-
cuilar uu niño. Lagunas 
5-2'' 
res de una corta fainiiia y 
número 101 16715 
— É D E S KA C O L O C A R U X J O V E N l ' E N i X S U 
lar ds criado de mano cu casa partienlar ó ^¡.we-
<"intento ó bien para la limpieza de un escclítio; tie-
de práctica en eston r:i'iíOj,..snbe ciiinnr c.n su obli-
— ^ 
Obiap . Ú», bajo. 15719 4-29 
1 \ E S E A C O L O C A R jjNA J O V E N b E CÓ-
| / lor de 18 á WJS ,]e ^ a d vaTK criada de mano 
6 manejadora de m ^ . Qn ̂  calle ^ inquisidor 14, 
darán ÍTiforme8_í}.-eUe á loá;iS borasdel dia. 
15(53(5 4-27 
U n b u e n c o c i n e r o 
'iifsea colocaree: informarán Luy 19. 
15623 4-27 
S e s o l i c i t a n , 
costureras de mod;sta y una nprendlza adelantada. 
Luz nümeru 70. 15721 4-29 
K S O L I C I T A UN J O V E N .PARA D E I ' E N -
Miente de un establecimiento de víveres, prefiriendo 
«1 que tenga ya principios y un recien llegado para el 
««rvlcio doméstico. San Ignacio número 9. 
15716 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C H I Q U I L L A D E 10 A 13 año» para ayudar á los quehaceres do una casa, se 
le enseñará á coser de modistura y se le dará algo, que 
vestir y calzar: informan Consulado 44 donde también 
ue hacen vertidos para señoras y niños tan perfectos 
como en el mejor taller y precios bastantes modera-
dos Consulado 44 K-fiPS 4 29 
D á u ' a r , para manejar niños y los quehaceres 
casa. Espada esquina á San Josó 43. 
15GP5 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano peninsular que sea inteligente en 
al servicio y presente buenas referencias. Cuba n. 50. 
15*581 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco, para iranajur cn casa par-
ticular. Informan do once á cuatro en la calle de 
Aguiar uámero 100, botica. 
15713 4-29 
S E S O L I C I T A N 
aprendi/.as de modista»: re prefieren adelantadas y que 
sean de oidor. San Rafael número 49. 
15678 4-29 
A U J J I Í J A . 60 . 
Se solicita para el campo, un cocinero bueno y lim-
pio: sueldo. 80 pesos bil l t tCH. 
15-07 1-29 
DE S E A natural de Qalicia, C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , saca, robusta y con bec-ua y 
abundante lei he, para criar á locue entera: tiene per-
sonas que la recomienden. Impondrán Merced u. 97. 
15705 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S á leche entera 2 señoras ponlnsnlares recien lle-
gadas, en casas de familias decentes, darán razón fon-
<la L a Dominica, callo de San Pedro. 
15701 4-29 
| | > » L A F A B R I C A D E C I G A R R O S " L A C O -
l l j R O N A " se solicitan operarlas para una ocupación 
fácil, aseadu y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
156S8 15-29 
S e s o l i c i t a 
ana manejadora peninsular con buenas referencias; 
Amistad SG 1P6.-3 4-29 
R e f u g i o 1 9 
Para cocinar y hacer los q'.tthaneres la casa do una 
señora cola se solicita una criada de mediana edad, 
tiene que dormir en la colocación y traer buenos in-
formes. 15697 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano; se desea que tengan 
personas que los recomienden. Linea n. 70, Vedado. 
15572 6a-24 6d-25 
S E S O L I C I T A 
jovetMs para repartir entregas; informarán de 9 á]4 del 
día e*> Neptnno núm 8. Cn 1792 6 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal, bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento: impondrán calle de las Vir -
tudes n. 4 .̂ 15644 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerco. Amistad 
49. I66C9 4 2« 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO blanca ó de jolor, que sea inteligente en su servicio y ten-
enasTê m?110''18- Campanario 77, entro Neptnno 
y San Miguel. 15G-6 4-28 
- T M A D E C R I A , L 9 ES UNA P A R D I T A P R I -
j t l n i e m a con muy buena^J. abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera y tieB^personaa respetables 
qce respondan por su conducta, airigirse & Colón nú-
mero 1. cuarto ndmero J5. 15671- 4-2* 
L a M a r s s l l a ^ a , S a n R a f & o l 1 9 
3oíU:i*a nu muchacho para repartir costuru. 
15677 4-2g 
• C e . s t u r e r a s y a p r e n d i z a s 
S« «olicita >ui»£.osturera qne sepa con p e r f e c c i ó n 
a d o r n a r traje», y «ios aprendizas «íe 12 á 14 años, que 
pean blarims l u d r u t r í a ECuujro 49. 
IB967 4-28 
S o l i c i t a 
colocarse una señara peninsular de mediana edad pa 
ra cocinar; darán razón Suárez 10. 
15629 4-27 
S e s o l i c i t a 
una buena criada do mano y una cocinera regular pa-
ra corta familia: informarán en Trocadero 18 de 12 á 
cinco. 15624 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada deíea colocarse para criada de mano; calle 
de San Josó esquina á Espada 160, tiene personas que 
respondan por ella é informan. 
15584 4-25 
S E S O L I C I T A 
un cr'ado de mano: sueldo 20 pesos: Teniente Rey 15 
informará el portero. 15669 4-25 
INTERESANTE. 
Un profesor con titulo superior y Licenciado en F i -
losofía y Letras y en Derecho, desea hacerse cargo de 
clases de 1? y 2? Enseñanza 6 de repaso cn las F a -
•.11 tailes reí'eridas, bien sea en esta ciudad ó en el 
campo. Ha dirigido colegio en esta capital y en la Pe-
nínsula, ofreciendo todas la» referencias quo se le exi-
jan. Informarán en ia librería L a Propagandista, 
Monte 89. '5578 6-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa coser. Animas 
número 94, altos. l.'tf'^ 4-5Í5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA A R D A R E C I E N llegada de Nueva Orleans, de criandera á media leche de 40 dios de parida y tiene buena recomenda-
ción. Villegas 101. 15583 4-25 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I J O S de mediana edad, trabajadores y formales desean 
colocarse juntos ó separados con una fsuiilia de con-
sideración, el para portero y la limpieza de la casa y 
mandados y ella p ira criada do mano y mesa; darán 
razón Consulado 87, carbonería. 
15̂ 75 i-25 
C Í E NEC: 
ÍOpariir ropa ou Estrella número 1. 
15581 
PARA R E -
4-25 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -snlar de criandera, de seis meses de parida; lirne 
quien responda por su conducta. San Lázaro 868, C a -
sino. 15579 4-25 
D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R T R E S 
iohabitaciones, dos amuebladas y una sin muebles 
para un matrimon:o extrai^eru, deseando estón situa-
das cerca de la calle dol Prado; se dan las mejores re-
ferencias: pueden dirigirse par uecrito al despacho de 
esti inipr;-[)ta. 15574 $-25 
S e s o l i c i t a 
el paradero de D . Laureano Bernales, antiguo mayo-
ral en el año 70 del cafetal "Eficacia" en Guanajay, 
calle 12 núm 4 Carmelo. 15548 5-24 
IM P O R T A N T E . Se desea saber el paradero de don Miguel Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodrí-guez, naturales de Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada de Jesús del Monte 18 á D. Joso Cárdenas y 
Suárcz, que además de interesarle se le agradecerá. 
154G7 10 21 
U N P E N I N S U L A R Q U E P O R E S P A C I O D E nrnrho tiempo ha desempeñado la mayordomla de 
varios ingenios á entera satisfacción, se ofrece á los 
Hacendados para cualquier punto de la Isla, tiene 
respetables personas que acredtteu su aptitud y hon-
radez: para más informes cn Jesús Peregrino 70. 
15453 9-20 
KISSIUGEIT. 
E l aguade Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico K A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pndióndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
Arli/leUiles. 
Se vonde por el Dr. A. González, botica de Sun 
Josó, cilio de Aguiar nóraero 106. 
C 1793 2<l-5 d 
AS. 
C o m p r o y c a m b i o 
todos los muebles que se presenten lo mismo en gran-
des quo en pequeñas partidas, oro, plata vida y toda 
• lase de efectos usados que convengan. Lealtad 48. 
15713 4-29 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
1M89 ^27 
6 0 , B o r n a z a , 6 0 
Se alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con p í o de mármol, cn casa de familia. 
15717 4-29 
I O , V i r t u d e s , I O 
á dos cuadras del parque se alquilan dos habitaciones 
bien amuebladas, esmerada limpieza, gas, vista á 1 a 
cal'e y entrada á todas botas; en la misma se sirven 
cantinas á domicilio, todo barato. 
15:04 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced núm. 55, con sala y 3 cuartos, etc., cn 
$25 oro: la llave cn la esquina 6 informarán Salud nú-
mero 53, librería. 15710 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones altas y bajas, nuevas, aca-
badas de fabricar, en San Rafael núm. 36, duplicado, 
esquinaá Galiana, sastrería y camisería L A M E J O R . 
C 1895 a3-23 d3-2i 
Para escritorio de comercio 
se alquila un explendido local la hermosa casa A -
guiar 120, en la misma informarán. 
15606 8-27d 8-27a 
I^Miguel del Padrón; también se ahniila la casa cal'e 
de la Concepción 98, propia para bodega; informarán 
Empedrado 30, barbería 1B660 4 28 
A g u i a r I O I 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con y 
sin asistencia, vista á la calle. Aguiar 101. 
15672 6-28 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7. número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 26 28 
En casa de familia y por tenerla sobrante, se alqui-la una habitación amueMada y oon balcón á la ca-
lle. Amargura 96, esquina á Villegas. 
15673 4 28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alta» y biyas, mny aseadas y ventiladas. 
Gallano n. 78, entre San Miguel y Neptuno. 
15641 4-28 
Se alquilan tres hermosos entresuelos con vista á dos calles v otro separado próximo á la Audiencia. I m -
pondrán Aguiar 17. 15598 4-27 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón con su gabinete, propio para un 
Magistrado ó un matrimonio, cn la preciosa cara 
O-Reilly 30 A esquina á Cuba, altos del café; se da 
asistencia si la desean. 15594 4-27 
Compostela 109 esquina á Muralla, cerca de Belén se alquilan dos espléndidas habitaciones con es-
merada asistencia, con muebles ó sin ellos propias 
para familias y por su cercanía á las oficinas del Esta-
do convenientes á señores empleados, juntas ó sepa-
radas; también se alquila un zaguán y una caballeri-
za, informan en el principal. 15<'03 4 27 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa callo del Aguila 171, propios para 
un matrimonio y están inmediatos á la plaza del Va-
por, futre Zanja y Barcelona; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y además uno en la azotea; tiene 
cocina, agua, excusado y además tiene su entrada in-
dependiente, la llave está en la barbería de la misma 
en donde Impondrán. 15616 4-27 
Z u l u e t a 2 2 
One square from tho Park chambers to let with 
board; ulso table-boarders, who desire first closa fo-
reign table, references must be unquestionablc. 
J6627 4-27 
O b r a p í a 58 
E n casa de familia se alquilan esplendidas habita-
ciones altas y b^jas cou toda asistencia, también un 
hermoso zaguán y tres caballerizas, se dan y toman 
reterancias. 15015 4-27 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros 6 piatriinonlp sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
15626 4-27 
S e a l q u i l a 
la casa Trocadero 14, la llave en Pra ío 47 é Informa-
rán. 15608 4-27 
f jln Baratillo número 3 se alquilan (solamente á per-¡Jsonas decentes) elegantes habitaciones, propias 
nara Escritorios y Bufetes, con vista á los muelles y 
Plaza de Armas: también un gran almacén con dos 
puertas á la calle. 15617 4-27 
M I S I O N NUM. 54 
Con sol", comedor y 5 cuartos, acabada de arre-
piar y pintar; se alquila prefiriendo sea por años, con 
una rcWja. ' ' 155:-9 4-27 
"o alquila la espaciosa casa Teniente Rey n. 21, en-
iTNrc Cuba y Agniar. propia para un gran estableci-
miento, con cua-ro ventanas y puerta á la expresada 
calle de Te lente Rey. Darán razón Carlos I I I n. 6. 
15573 6-25 
@S A L Q U I L A . 
una habitación alta á caballeros solos. Empedrado 42. 
m m 4-95 
1 7 T r o c a d e r o 1 7 
..^nedia cuadra del Prado so alquilan habitaciones 
a!taVbajas, clociintemenlo amuebladap con aslsten-
c,a'4 ÍScU» módico». l-'_ . ) 16-17 
de Finc^ v Establecimientos. 
¡ ¡ P r o p i o s p a r a r e g a l o s I I 
Lindos gaticus de Angora, blancos y chicos, propios 
pura hacer cria; se venden en San Miguel 109. 
15653 4-28 
Se venden 4 pares rafeñaa superior calidad y 
correos y bucliones; pueden verse todos los dtus do 11 
á 2 cn Am slad 95. zapatería. 15605 4-27 
P A J A R O S . 
Y a llegaron los fumesos canarios noruegos de color 
ananr.inj:iilo propios para regalo», que cantan de dia 
y noche, también los hay hamburgueses y belgas, hay 
parejas cn cria, tres parea de patos huyuyos, pericos 
do Australia esmcrnldas, clarines, jilgueros, cardena-
lilos, !.arios perros, un par de cachorros pok do lo más 
lino quo se conoce propios para regalo, O-Reilly 66, 
colchonoría. ISMW 5-21 
tío. 
E V E N D E E N E ' X ' E u c E K A D E SU V A L O R 
ó se toma en Inpotec..^ oro ai por c¡cufo 
en la linca de labor de u n ^ ^ j i p j . j , , A o r i l l a dc la 
cakada. deBuperior terreno,,. arboleda, etc.: la 
casa Corrales esquina á l'igm, 187 ,i0 azotea, $750 
oro; otra muy cómoda en Jesúsi^i Monte, $600 oro; 
se paga correlJie. Monte 3i'9. ^5706 4- 29 
UNA FIMAT 
se vende entro Guanajay y Artemisa, eniamigma ca_ 
rretera. se compone de cerca dc una y nie»ia caballo -
rís, terreno colorado de primera cía o, á un", i , |,ua ¿ e 
ambas pob aciones, se comunica 4 veces al d{a con 
esta ciudad, cercada los frentei de piedra, el r^i0 (i0 
de piña y piñón, e«pléndida ca:ia do vivienda dc can-
tería y tojas; cas » de curar tabaco. Idem dc maíz, ics^j 
de partidario de tabla y guano de caña, pozo con s-
cata, café, plátanos, arboleda frutal, palmas, iqoute, 
viandas, tabaco, «ecadero, apero?, I bre de gravamen; 
también se arrienda. Obispo 30, Centro de Negocios. 
15709 4-Í9 
SE V E N D E N V S E T R A T A N l 'OR OTKOS, una elegante jardinera de i'iltima moda con fuelle 
do quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y sóli-
do cabriolé enteramente nuevo, un magnífico faetón 
trlstocnuico, dos limoneras en excelente estado: á to-
tas huras se puede ver en Son Miguel 184. 
15689 8-29 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
e egmte. Calle de la Merced n. 42. 
15592 15-27D 
M u y b a r a t o 
se venie una duquesa casi nueva y muy solida; Tro-
cadero V2, 15631 4-27 
ETV^NDE O HE CAMBIA POR OTRO CO -
CI>O u? elegantísimo milord, marca Court'lüer. cosa 
do gusto: \gnila 81. 15293 15-17D 
PEll l lüTA 0 CAMBIO DE N t O I ' I E I I A D E S . 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y cs'ado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda do ropas informarán. 
15679 nlt 16-29 
Q E . V E N D E E N MUCHA P R O P O R C I O v UNA 
í j c o s a en esta ciudad, que ocupa un terreno do so-
eenla y dos varas de fondo p3r trtec y medio de fren-
te, libro dc gravamen y muy bien situada. También 
se venden en Murianao dos casas, una cn la calzada 
de regular tamaño y otra pequeña en lu calle de San 
Francisco y además un buen solar con unos cuartos 
cn producción en la cahijda propio para fabricar una 
ó dos í^asas: Salud IG informaran. 
15691 4-29 
Q E A V I S A A L A S P E R S O N A S Q U E H A N ofre-
»3c¡do 7.000 pesos oro libr s para el vendedor por las 
casan San José u 10 é Industria n. 81, que pueden 
hacer su oferta en linue; pues se darán dichas casas 
en la suma ofrecida. Informarán Cuarteles n '14, de 
10 á 12 de la mañana y dc 5 dc la tarde. 
15058 4 28 
VE N T A O l 'EUMUTA.—Se vende ó cambia por itra cn la Habana, Cerro ó Jc«ús del Monte una 
casa de mamposlería y teja, en Guanabacoa. calle de 
Jesús MaiU entre Nazaieno y Bertemati; en venta, 
se da algún plazo, nuedando l^poíeeada. Para verla 
dirigirse á D. J . I . rravieso. Cuba 14. Habana 
15661 5-28 
E n $ 1 , 9 0 0 o r o . 
Se vende una casa cn el barrio do los Sitios, do 
manipostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, mamparas, persianas, pozo de agua y 
cloaca, fabricada a la moderna. Aguila 112, de 6 á 5 
do' día, su dueño. 15664 8 28 
T ^ N GANGA SR V E N D E UN T E R R E N O Q U E 
jQimide tres mil varas, al fondo de la quinta Conde 
da la Fernandína: tiene una gran parte de fábrica y 
pozo; paga censo. Informarán Factoría 82, 
15893 6-27 
G ANGA. S E V E N D E UN A C R E D I T A D O café de barrio que vende 25 y 30 pesos diarios, solo so 
vende por su dueño tener que dedicarse á otro giro: 
también se vende una jaca con su montura mexicana: 
Impondrán Manrique Í76 y en Jesús del Monte Dolo-
res 29 1W97 5-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se trasfiere una casa en buen punto, alquiler bara-
to, propia para una industria por hallarse instajada 
en la misma una buena máquina de vapor inglesa apli-
cablo álo que se quiera; impondrán Reina K. 
15612 6-27 
G x V T / ^ I A E N $24,000 UNA gran casa con / ' \ A ^ i VJTXJL. eetablecimlento, gana 15 onzas 
oro. E n 100 • onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén do tabacos: y se da dinero en hi-
poteca al 8; también hay pam el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 
I n t e r e s a n t o . 
Se vende en $ 1,000 Btes. la casa de manipostería y 
teja calle de División S9 en Guanabacoa: darán razón 
v tratan de su ajuste en 1? vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes 23, dc 5i á 7i de la tarde. 
15107 13-19 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para nn matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está cn el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dueño e<)tá en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 13428 16-20D 
DE M I A L E S . 
B U L L D O G S . 
Se venden magníficos cachorros bulldogs de pura 
ra?a, pueden ver-c dc 8 á I I dc la mañana y de 3 á 6 
de la tarde en Aguila 123 entro San Rafael y SUB 
JM*. 16690 6-39 
1 IÜEBLES, 
Pl tECIO.0 J U E G O D E S A L A D E P A L l -
sandro, juegoio Luis X V do caoba lisos y escul-
tadoe; escaparates- lo, 12, 20, 25, 45 y $80; jarreros de 
caoba á 10, iy. 15 j ^ O ; mesas correderas á 15 y $60; 
aparadores 30, 15 o ^ . un ri.pero átaarilld de señora 
CitiiHituleros, " ^ u f y espejos de barbería; camas de 
hierro y metal. ci»ttos de mega cou ,lore8 baúles y 
maletas de cuero,le¡nador0l,( tocadores y lavabos, 
veladores, palangai8i una urn3 mamparas y un jue-
go cuarteado fresno^ rC8to pUC (1U0(la mu-y blirut0-
4-29 Lealtad 48. 15ÍI 
ORGANO-TROMETtAS. C A B R I O L L Y . S E vende uno de •n.!..e>ablcg voces v en elraejor e8_ 
tado, con doi ci ind.o., ,st6 áioz y 0-cll0 onza8 oro y 
se da en cinco oro, por tcy.x qm. ausentarse su dueño 
¡ t i sanga! Compostela M i p r o on 
IñCS'l 6-29 
B X i C A M B I O . 
SAN M I G U u . / ^ . 
C A S I E S Q U I N A A • • A L I A K T O . 
Juegoa do sala a 125,130, TA 250, 180 y 
.$-00; escápará tóa á 35, 70, 75 ytjl25' lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores i l o> apara-
doro á $25, oscaparaios para batidos á 
55, fiO y $75; mesas corroderas de\ 4 y 25 
tablas; mesas de noche á $7, can^moro8 
á $45, estantes para libros y panelet jarre-
ros, espejos, l á m p a r a s do cristal y viotal 
cocuyoras, bufetes, burós , carpetas, ^mo-
das, coches de mimbro, cuadros, ¿faes 
Luis XV Yienay Reina Ana, vidriera.s,',a. 
raudas, sil lería greciaua á $ l i , de VÍOĴ  y 
Iteina Ana, m á q u i n a s do coser y rizar, re\o 
jee,alac6na8, fogones portsU i ¡es, camas, n o -
sas de tresilllo, guarda-comidas, peraiaias 
romanas, peinadores de mopley nogal, hjx'. 
eos de carpintero y herramientas, sillona 
do extensión, lavabos do hombro, camas ^ 
muelles, neveras, baúles , maleta*, farolea 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, 
Porque una vez emitidas las premisas t. 
debe sacar la consecuencia. 
San Miguel (>2, E L CAMBIO, casi 
escipina ú Galiano. 
15711 8-29 
4 . T , ' \ _ A ) R NO N E C E S I T A R S E S E V E N -
* i ) \ f den: una máquina de coser de Singer 
refirmada y otra americana del nV 6, en el mejor es-
tado y corrientes á $16 B cada una y juntas en M0; 
Corra'es 32. 15692 4-29 
3 Ü E G O S D E S A I J A B A R A T O S . 
Tres escaparates de bolas y torneo á 50, 00 y 70$ 
b. 2 canastilleros finos de palisandro y caoba. 2 piani-
nos uno de Pleyel y otro de Qaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas bierro para comercio. Escaparates de una 
puprta de o*pejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y .'10$ 
I). nuevas en Ueiua 2 frente á la casa que fué do A l -
dama-' 15668 4-28 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquinas do 
cos^r de Singer y América, se dan baratas y otros 
muebles á precios do ganga. Sun Minuel 13, Consula-
do é Indus ría, " E l Iropical". E n la misma se com-
pran muebles y toda clase de objetos ufados. 
156' 2 4-28 
E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una 
casa, incluso uh magnílico juego de cuarto, de no-
gal, con lunas bisute, y üu buen pianino de Plcvel; 
ton de lo mejor y se dan en módico precio. San Mi-
guel n 105 15610 4-27 
S E V E N D E 
en San Pcd>o 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
X I Q U E S . 
Vidrieras do metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5. 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precies de fábrica. 
Un cijón 100 conchas por $3-50 billetes, 
ü n mazo con 25 brevas $1 billetes. 




M U S I C A . 
P I A N O S . 
Do venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
E l , C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández . 
V I L L E G - A S 8 9 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del pais como del ex-
tranjero. También so compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
I S ^ S e alquilan muebles para bafles, funciones y 
reuniones, Ct^Se alquilan sillas. 15556 15-24D 
S E V E N D E 
una vidriera y un armatoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten proposiciones por el local; tratan de 
su ajuste Belascoain 45. 15395 9-19 
DE lAOOMRIA, 
HA C E N D A D O S . — U N A L A M B I Q U E N U E V O sistema Egrot, que produce 1,500 litros, magnífi-
ca destilación, en $700 oro, ó sea la mitad ds lo que 
costó; también se vende por separado un rectificador. 
Sol n. 6. 15647 4-28 
Li 
R E A C T I M E T R I C O C A M P I . Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo do cafia por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato v procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instalea en sus fincas las signantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirpo 
á M E R C A D E R E S Nfim. 26. 
Su inventor, D. LUCAS CAMPI, dará instrucciones 
y detalles on la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis & las personas 
que los soliciten. C 1890 15-22Db 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, BUS correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmibiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrl17. Matai zas. 15089 27-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabiyando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Atnat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
On 1821 27-7 
SE V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
de un metro en cuadro: cuatro defecadoras de 9';0 jra-
loucs con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5i, 
Husos do 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
1504» lO-l ld 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 pg . mas de azúcar do miel y 3 . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebermann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
E n venta por Amaty Cp., comerciantes importado-
res do toda clase de maqmnaria para elaborar azúcar 
E otros usos. Calle dc Cuba n. 63, apartado 316, 1 la-ana Cn lí>22 27-7 
S e v e n d o 
1 ]iaila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285gab6-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
U7»U) •¿7-4 D 
Goitóliliis Í asías. 
VINO ESPECIAL PIRA MESA. 
M A S C A 
T R O T C H A . 
Do esto exquisito vino cuya pureza ana -rerdaá 
comprobada por el análisis público á quo fué someti-
do, acaba do recibirso una partida de cuarterolas, y se 
le MIS consumidores que 
C U B A N U M E R O 98. 
1S699 10-29 
P E D I R EN TODAS P A R T E S 
CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
L a fábrica que ha obtenido los mtn altos premios en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Venta del chocolate MATIAS L O P E Z . 
30 ,000 libras por dia. 
L a aprobación que han mere údo del reputado quí-
mico é higienista Dr. D. Antonio Caro, es la m- jor 
garantía do la pureza 3' bondad de tan cspccali^iinos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15317 10-18 
De Dreperla ? PÍ 
EL DENGUE EN LA HABANA. 
L a epidemia de G R I P E que ha invadido varios paí-
ses de la vieja Europa, ha llegado hasti nosotros. Son 
numerosos los casos que se han presentado en esta 
capital de fuertes catarros, acompañados de dolores 
de huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces ca'cnturas. Al empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; pero cnav do pasan los primeros días y 
latos persiste, el malestar dura y la respiración se 
hace difícil, el mejor medicamento que puede emplear-
so csel L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E G E -
T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , reputado como S I N 
R I V A L en el tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. Al poco tiempo de to-
mar el L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z , 
H t s disminuyo, la espectoración se haco más fácil, 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el LI< OR D E B R E A D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que si se toma con la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita qnq$lé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay que temer 
á las complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo debe optarse por evitarla y nada 
mejor que tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campo durante esta épo-
ca de' añ > y á tolas aconsejamos míe metan en sus 
maletas tres cosa : una botella do L I C O R D E B R E A 
D E L DR. ( 5 0 N Z A L E Z , nara evitar y curar el Den-
gue; uu pomo de Solución ue Antipirina del Dr. Gon-
zález para curar las j.iquecas y demás dolores agudos 
y un pomo do Magnesia efervescente canncnalica y 
purgante del Dr. González, para cirar las indigestio-
nes de lechón y pavo quo puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del Dr. González se pre-
paran y venden en la B O T I C A D E SAN J O S E , ca-
lle de Aguiar número 106, esquina á Lamparilla, Ha-
bana—NOTA. E L L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z , so vende cn todas las boticas de la 
Isla de Cuba. 
C 1882 18-21d 
U R A C I Ü 
C I E R T A 
del usina 6 ahogo, tos, can-
sánelo y falta de respiración 
non el uso de los 
C1GÍFJ103 ANTIASMAT1C0S 
DEIi 
I D 3 R , , H C E i s r i R r s r 
Do venta cn todas las bollcas 
acreditadas 




A N T E B E L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionada cn 1810, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto de íÚar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombre quo la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio ae invención dado por el Gobierno S u -
premo do la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fálirica: S. Ignacio 29, Habana 
alt 22-4Air 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a d e H i t a . 
S A L U D 46, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta arligua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico do los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
E n cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmere y exactitud, 
uniendo la bondad do los productos á la modicidad dc 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . E R N E S T O D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salud 46, esquina lí Loal tad. Habana. 
15146 15-20D TONICO HABANERO 
DEL DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que úsala Corte espafiolay 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de asco, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales^ que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
fieio, cireunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
So vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TINTURA INDIANA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Glardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á Ifts Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E CÓLOR. Cada estucho dura seis 
meses y vale $2.50 B j B . en todas las Drogucrís y B o -
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
i S G E L Á M . 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 8. 
N A C I O SS.—Pedro Sueyras. 
14863 26-6d 26-6a 
I Q -
E n f o r m e d a d e s S e c r e t a s 
0 = C H A L B E R T 
Médico dé l a Facultad de P a ¿ i t . E x - / a r m a ' d e l t u HoxpUalet 
honrado con Medalias ]i Recompentat nccionaUt. 
BOL ARMENIO0, iO añes de éxito. 
C u r a c i ó n s e g u r a di las EDlermedades da las Vias 
orinarlas, Derrames recientrs ó antigos y Flojos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de nu saperiorUsd iDroütestible para la c t t r a c i o n 
r a d i c a l de. los Accidentes Sllilítlcos, Branos, Em-
pelces. Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, roe Montorgnril. 19, PARIS 
DEPÓSITOS KH LAS PK1KCIPALKS FARVACIAB 
• T i 
Fosfo-Ferruglnoso 
T O K T X O O 
Í G L Y O D I N A 
XJTTT. 
r r CLJ&ITTOJST 
E s t e ferruginoso es e l ú n i c o que s e a 
verdaderamente eficaz contra la A n e -
m i a , el E m p o b r e c i m i e n t o de l a S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d d e l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s u n R e m e d i o I n f a -
l i b l e para c u r a r l a D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , 3' r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l o s E x c e s o s de l a 
B J u v e n t u d . E n t o n a el E s t o m a g o ; c u r a 
I la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza e l 
• C e r é b r o , combate las E p i d e m i a s . 
I D e v u e l v e el A p e t i t o , c u r a las I n -
I s o m n i a s y J a q u e c a s . 
L o n d r e s , 3 , S u n S t r e e t 
Y TODAS LA.S FARMACIAS 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
S E Ñ O R A 1 . A . A L L E N . 
E s el T ó n i c o del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Ext i rpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerias. Depósito 
Erincipal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, nglaterra, y 92 Boul. Sébas topo l . Par í s . 
DE 
C i a - r a c i o n 
LAS ENFERMEDADES 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 
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^ g j j ^ DOCTOR 
Heuríeloiip 
¿> ^ Medico de lof 
10 Hosniules da I'«hs 
r . propiedades carsüvu del 
AGUADELÉCHELLE 
E N VARIOS CASOS DK 
J i e m o r r a g i a s 
K!» LAS 
B e . t n o t i 8 Í 8 t u b e r c u l o s a s l 
OepótltoCenertl: Farmacia G.SEGOIW 
378, caUe St -Bonoré , PARIS 
En la H a b a n a : j r o s É SftP.Rft. 
ATEHGIOPELADO H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
e s t e 
3 P O X - J ~ V O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F F t E S C A y B L A N Q U E A el cutí.-,, d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
C A L A M B R E S 
E S T O M A G O 
V O M I T O S 
P A L P I T A C I O N E S 
E s indispensable 
e x i g i r l a f i r m a DEL 
1», GALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
AcademladeMcdlcina 
de París 
Es indispensah7ft«<i l | 
e x i g i r l a f i r m a ^ ^ ^ v 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
0!íffK"."UCOR,!»PlLDOa«S.iD'La7Íll6 
Estos Kedicamontos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el IP OSSIiH EEHET 
Jofo de manlpolacionea q u í m i c a s de la Academia de Medicina de Paria . 
S I IÍIGOR se toma dura?Uc los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado 'irónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda íals i f icacion, exí jase el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E S y la F lr ina 
Venta por mayor COZVX.as, Farmacéutico, calis Salot-Clande, 28. en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS do la Facultad de Parla. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
£1 empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , D e b i l i d a d Es tenuac ion , 
Convalescencia, Deb i l i dad de los N i ñ o s , empobrecimiento y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia dc fatigas, veladas 7 excesos dc toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
iVi Const ipación, n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n completa . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas eua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para 1«« 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C U W y C i a dc PARÍS 
que se I ta l ia en las pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s . . 
C u r a c i ó n Asegurada de ̂  E n í e m e d a d e s Secr 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 188S 
Medalla de Oro, P a r í s 1885. — Diploma de Honor, P a r í s 4886 
é I n y e c c i ó n de 
K A V A - K A V A 
D E L DOCTOR FOURNIEB 
B L E N O R R A G I A S » G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i tisanas, s in cansar n ¡ molestar los ó r g a n o s diges t ivos . 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a ca j a , c a d a e t i q u e t a l a a r m a fe™*, SZ-uw**^ 
F A B Z S , 2 2 , P l a c e d e l a M a d e l e i n e , 2 2 , F A B Z S 
V I N O CON E X T R A C T O DE Hl G A D O o ; B A C A L A O 
V é n d e n s e 
j «í 'íaj UJ jrladpalM farmacias 
f D r o f r a c r t a » . 
üonoral i 
?f, Feubovr* Uontmarir», 21 
El I N O coa Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1 " clase, ea 
ParÍ£con t i ene , á la véz, todos los principios activos del Aooitd de Eigado dt Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s da laa 
j»reparaíi,nes a lcohól icas . Es precioso para las personas cuyos estúmagros no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el d\ Aceito de Hígado ds Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , el Raquit i smo, la Anemia, ka Cloros i s . 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
IfliWn,, E X T R A C T O c E H I G A O 0 DE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
C M ü e p ó o l t o «Jicr.-U 21, Fnubourg Monsanre, 2i " V e i a c l o n. 3 o s «Mu lu :;:ÍM r a m i a o l a a y Sragner las . 1 
L a C R E O S O L de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p t t U n o u a r , p o r q u e ella d i sminuye la expecto-
rac ión , despierta al.^etito, hace que la fiebre decaiga y sunrlme los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aodite &fl 
Simado de Bapalachacen que el VIÍ íO con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E R f 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminfinte. 
*xf\y% * Í»1 " T \ ^ y ; ^ 1, Verían - IJIplft. 
